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1 fogul határozók.
A finnugorságban az osztjákon kívül egy nyelvnek sincs oly 
kevés viszonyragja, mint a vogulnak. Öt van mindössze, s csak a 
tavdai nyelvjárás tesz hozzá még egy szűkebb alkalmazású ragot 
(-nat). Már ez a csekély szám is azt a véleményt kelti fel bennünk, 
hogy valamennyinek ősréginek kell lennie, s meg is találjuk vala­
mennyinek több, sőt a legtöbb rokon nyelvben mását. A legősibb 
ragok kétségkívül a locativus -n, az ablativus -l meg a lativus-f 
ragja, de nagyon régi a lativus jelentésben használatos -n és 
a locativusi ~t is, mert a közelebbi rokonságban ismeretesek. 
Hogy a locativusi -?i-nek eredetibbnek kell lennie a í-nél, a finn­
ugorságban való nagyobb elterjedésén kívül (a -í-t csak az osztják 
és magyar használja) maga a vogul is érdekesen bizonyítja; a tav­
dai nyelvjárásban előforduló -nq,t u. i. nem lehet más, mint a két 
locativusrag együttes használata, s hogy ezek közül az -n van első 
helyen, azt mutatja, hogy eredetileg ez jelölte pusztán a locativust, 
de mikor az -n már jórészt csak lativusi használatra szorítkozott, 
a viszony pontos megjelölésére szükségesnek érezték a másik, 
újabb s ezért elevenebb rag kitevósét. Yan még egy összetett rag: 
a -nél, a mely megvan ezenkívül két oly távol eső nyelvben, mint 
a finn és magyar (a nq,t-nak is van megfelelője a magyar nyelv­
járásokban).
Minthogy az összetett ragok is előfordulnak több rokon nyelv­
ben, valószínű, hogy ezek is még a teljes szétválás előtti időből 
valók. Azután azonban nem fejlődtek újabb ragok a vogulban. 
Nem is fejlődhettek; az újabb, ú. n. testes ragok, csak névutókból 
keletkezhetnek, s a vogulban még a névutók is csak a fejlődés
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útján vannak. Legnagyobb részük u. i. még nem egyéb ragos fő­
névnél, mely birtokviszonyban áll azzal a szóval, a melyre vonat­
kozik. Különösen élénken érezhető ez a helyi jelentésnél; az átvitt 
értelmű határozókban már kevésbbé. Csak egyes névutók állnak 
már közel a raggá váláshoz egyik-másik nyelvjárásban, mint a kit, 
kin a kondaiban ( ~  É. kiwért, kiwérné), a tavdai qst, melyek már 
összetételt képeznek főnevükkel.
*  *  *
Dolgozatomban az összehasonlító mondattan legfontosabb 
részéhez akartam adalékot nyújtani. Igyekeztem azért a nyelv­
rokonságban előforduló hasonló szerkezeteket mindenütt felhasz­
nálni, de e részben munkám nagyon hiányos, hisz nincs más ide 
vágó tanulmány, mint Simonyi műve, meg Steuer rövid értekezése 
a mordvin határozókról, a többi nyelvből csak az egyes nyelvtanok 
adtak csekély példát; tervem azonban, hogy átkutatom az összes 
rokonnyelveket, s megírom majd a finnugor határozók összehason­
lító mondattanát.
I. A  -t ( - t é ,  T. - t q )  ragos határozók.
1. H e l y h a t á r o z ó k . * )
A -t (•té, -tq) a l o c a t i v u s  általános ragja. Egyszerű vol­
tát kétségtelenül bizonyítja az, hogy a határozószók és a névutók 
végén is megvan, pl. tit itt, tót ott, yot hol, pq%t mellett, /alt közt, 
sajit mögött stb.
Yan a vogulban még egy locativusi rag, az -n, de ez meg­
lehetős ritkán fordul elő, pedig az egész finnugorságban ez az ere­
deti egyszerű locativusi rag. Azonban a -t is megvan a vogul leg­
közelebbi rokonaiban, az osztják és a magyar nyelvben. A magyar­
ban meg éppen ez a ritka; valószínűleg azért ment ki a használat­
ból, mert legnagyobbrészt összeesett a tárgyraggal (M. H. I. 347.) ; 
a vogulban pedig azért lett alkalmasint általánossá, mert a másik 
raggal egybeesett a lativus és az ablativus ragja.
A magyar -n ragnál azonban a vog. -í-nek sokkal szélesebb 
körű alkalmazása van, mert az általános locativusi jelentésen kívül 
még a határozottabb viszonyok kifejezésére is szolgál. Megfelel 
tehát a magyar -n superessivusi, -nál adessivusi és -ben inessivusi 
ragoknak.
*) Rövidítések: M. H . : S im onyi : Magyar Határozók I. II. 
(A határozók fölosztásában ezt követtem s a magyar példákat mind 
belőle vettem.) —  Nyhas.: S z in n y e i : M. nyelvhasonlítás2. •— Búd. : 
B ijd e n z : Finn nyelvtan2. —  Vog. nyelvj.: M u n kácsi: Yogul nyelv­
járások. (A példáknál nincs jel, a népköltési gyűjteményt a kö­
tetek száma jelöli.) —  H . P . : H unfalvy  : Kondai vogul nyelv. —  
Wied.: W ie d e m an n : Grammatik dér wotjakischen Sprache. Beval, 
1857. —  Wied.2: Gramm, dér Syrjánischen Sprache 18842 (még 
votják idézetekben is). —  A vogul nyelvjárások: északi nincs jelölve; 
Ál., K I.: alsó- és középlozvai, K .: kondai; P .: pelimi; T .: tavdai 
(F .: felső).
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a) Általános helyet jelölő határozók. (Határozószók).
Nepék x ° t  qli? hol van az írás? I. 75. [ X o t  tále'im, 
akw  - tó t  i yul'te’im a hol fölszállok, ott meg is fogok maradni
II. 117. [ Vit ajuykwé t i t  at rqwi vizet inni itt nem szabad I. 5. | 
T o t ti qli ott él I. 3. | J i t  joytwés utolérte K. II. 239.
b) Superessivus.
Ég, f ö l d ,  v í z  stb.: Joli-t q r é m t  játél mir akwáV sam-pálét, 
süp-pálét: a földön_ (tkp. alsó égen) a kedves nép mind félszemű, 
görbeszájú I. 25. | Elém-yqlés além m á t vör-uj kelpiy k a n t  simén 
lestéláln: a hol az ember valami erdei állatot ölt, azon a véres 
téren csillapítsd éhedet I. 3. | Ta yumitá kwálém yumiy s á m t é  
manér vaare'it ? ezen férfi járta-kelte férfias vidéken mit csinálnak 
ők? I. 107. | Xürmit n q r t  kwol ta tustuykwé patwés: a harmadik 
bérczen ím sátrakat kezdenek fölállítani IY. 171. | Voiltén vitép 
tepiy As v i t e t  Ajás-Tqrém q/jká lawéltawé: fehér vizű táplálékos 
Ob vizén A.-isten öreget emlegetnek II. 138. | As - vát a t  nul'táy 
minimatá nultáy p u y k é t  yürém yapya llüUi: az Ob partján egy 
meredek hegyfalon való jártában [látja, hogy] a hegyfal ormán 
három nyárfa áll I. 6. | Polém tq, l éy  t va'iltém ne-uj eryá : a Pe- 
lim folyó forrásvidékén leszállított női «állat» éneke III. 266.
H a j ó ,  ház ,  fa stb. Xap-a la t  [kitilawé ] : a bárka födelén 
[kérdezik] II. 89. | Kit jiw altém p o r á t  taw ti ncitilawé: két fából 
összerótt tutajon ím ő úsztat lefelé II. 137. ] Kwol-áwi-süntt é 
y u ji: egy ház ajtajának küszöbén fekszik I. 7. | Xápya - aykwé l t  
léin '(ujné umi-as q li: a nyárfa tuskón egy evetnek fekünni való 
üreg van II. 96. | A lm' n a l t  Hűt eV : egy nyárson állanak II. 168. | 
Tcjrém tárátém kér-kwáli t a í é y t  üs yani: égből lebocsátott vas- 
láncz végén vár függ II. 65.
T e s t r é s z e k :  Nepakét kát-p a t t á t  pusén tót xuje'it: a pa­
piros-darabok a keze tenyerén mind ott feküsznek II. 118. | Nal- 
waX yajtimat p e s t  lajivés: a mint a vízre lefut, lába ikrájában 
meglőtték II. 95. | N 1 ó l á t  mán má-tawrikwé: orrán egy kis föld- 
morzsácska van I. 1. | Uj töy-t i t t  é yqjwés : az állatot torka tövén 
találta IY, 255. | At tánpá tánéy jiwá yanl-p a t t á t  totitá: öt húrú 
húros fáját hóna alatt hozza II. 207.
Névutók.
A é t :  -n (qsén- ra, q,snél-ról): Khqlterém-ást áy-khqn íkém: a 
hídon nincs senki T. IY. 352. _
Poyt :  -n, fölött (poyén-rá,poynél-ró\: T.poy fej ~  E .puyk):  
Voyél'-p o y t  tojt pátlm q,l: a fatuskó fölött hó van T. IY. 402. | Ti
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awréy-p o y é t  qüténjqmél q,l: ezen meredek hegypart tetején egy 
aranyból való szérűágy van T. IY. 354.
P  a l t :  -n, num-pált: fölött: joli-palt alatt (pal ~  mi fé l  — 
oldal): Akw‘-mat-ért jq.més-'pqal la'il p q a l á t  matér yarttaytlli: 
egyszer csak a jobb oldali féllábán valami vonszolódik I. 121. | 
Am n u m - p á l é m t  né-mat tq,wliy tqrém at vá'ém: magam fölött 
semmi szárnyas istent nem ismerekII. 4. | Taltiy üs tdltkém j o l i -  
p a l t  /Is-nampér, sei-nampér varikaném: réves váracskám réve 
alatt, mint fövényszem, mint homokszem, oly apróra vagdalom 
szét (teszem) őket II. 26.
P q y t :  mellett (pqyjn mellé, pfjynél m ellől: pqy oldal): 
P e s -p a y i  MUém sir éjim ta leimatilém : csipőmön függő kardomat 
ott előrántom II 169.
A ü l t :  végén (aulné végén: aul vég): KaUtuVá-ault mos- 
sákwé kwoss-ker yults : a kézujj hegyén maradt még egy keveske 
köröm _I. 164.
Ü l t t é :  által (v. ö. lat.: ülta át, által): Va'llép süyk-üItté  
kér estei: a nyaklóját az ágyékán keresztül kötötte II. 112. | Taje/ 
tót, mán jakwé ü l t t é  saywitém, yasUtim lüpi-sup yuji: majd ott a 
kis folyócskán keresztül egy moszatos, mohos fatörzs darab fek­
szik III. 219.
c) Adessivus.
Pusztán a -t raggal nem nagyon gyakori, legtöbbször a pált 
névutó áll a névszó mellett.
Ja m és i t  ti uriliáném a folyó fordulójánál várom őket II. 
191. | Am tépiy Ta’it, yuliy Ta’ít t a l l é r t  jelpiy vitép nariy tűr 
q.nsé’im énnekem a tápláléka bő, hala bő Szoszva forrásánál szent 
vizű szentséges tavam van II. 152. | Akw' p á s  cint tép,', aj eV egy 
asztalnál esznek-isznak II. 105. | Puykéy sun-p u y k á t yum takwi 
íül’enti a fejes szánnak fejénél a férfi maga áll III. 421. | Nay jq,- 
més pal va ’i n é n t  . . . Uj-namtal-tulci yum puyk-uj tan yaléy jiiv 
tol ti yassentita. . .  a te jobb oldali válladnál Medve-névtelen-ujjas- 
férfi, «fogas állat» húrjával fölszerelt közű fát, a ki ottan penget
III. 411.
Névutók.
P á l t  (E példákban még inkább ragos főnév: Nay jqmés- 
p a l é n t é  uj-tan yaléy jiw taw ti yaséslántitá a te jobb oldaladon 
az állathúrral felszerelt közű fát pengeti III. 427. | Tépiy As kit- 
p á l t  ünléné In a táplálékos Ob két felén álló ló II. 64.).
Am rus q,tér p q a l t  al-sém én az orosz fejedelemhősnél vol­
tam II. 89. | An ti SéméUuj-misi-Qtér-palt nay manér kinse'in? 
ím ezen Fekete-nyuszt-manó-fejedelemnél ugyan te mit keresel?
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III. 306. | Tan p  a l á n é i t  vit-yulá . . . ness q,ute'it mellettük a 
hal szinte hemzseg I. 31.
K w o n i - p á l t  kívül, é l i - p a l t  előtt, j u i - p á l t  mögött: 
Us-keréy jiw kw o n i - p  q, a l t  nan vowné ekwáV -q,jkái’ kwon qleV 
a város vas sánczain kívül kenyeret kolduló asszony s öregember 
élnek II. 87. | E l i - p  q a l á t  ünlés püt llapa yassémtéstá az előtte 
állott üstöt magához közel rántotta 11.211. j Taw ju i  - p a l á t  
voss mán yumianl japák-jánteuw ramiy sujá sujti ő mögötte a leg­
ifjabb férfi selyemidegének rezgő hangja hallik I. 96.
S i s t : mögött ( sisnél mögül, sisi’ mögé : sis hát): Ti sisiy 
kwol s i s é m t  akivc sasnél telem sát nayk Hűli ezen mögös házam 
mögében egy tőből fakadt 7 vörösfenyő áll II. 166. | Akw'-mat-ért 
s i s á t  yqtpci laji egyszer csak háta mögött valaki megszólal I. 13.
S a j i t :  mögött (sajnél mögül, sajné, sajin mögé: saj m ög): 
Taw tüli nir s a j i t  ti lakwsaná ő rejtő bokor mögött lopózkodik 
most hozzájuk I. 95.
Pq.y t : mellett: Akif-ás an ne-pq,%té tót yujyélali hát öreg 
bácsija ama nő mellett, ottan heverdegél II. 129.
L ' a p a t :  közelben (Uapa, l'apán közeire): Am í a p é m t  qlén 
közelemben légy II. 116.
d) Inessivus.
Ég, f ö l d  stb .: Tqrém-náj akiv'-pálá tq r  ém t mimén tét, 
akw'-pála tqrém kit sarat téi’ az isteni tűznek egyik része fönt az 
égben ég, másik része az ég két sarkában ég I. 14. | Pál jiwpa 
jiwéy v ö r t é  jáyüwné sátwésquiv sűrű fájú fás erdőben [élnünk] 
rendelt bennünket igézetével atyánk I I .205. | V i t t e  vóss sepe’im, 
uldn vossjase’im fuljak meg a vízben, égjek el a tűzben IV. 413. | 
Tijelpiy j a r i s  é mt  sir éjim yot loutáln ezen szent folyócskámban 
mosd meg a kardomat II. 175. | T ű r t  qlné yulén turné tarataln 
tóban élő haladat bocsásd a tóba I. 148.
Y á r, ha j ó ,  h á z  stb.: Tanra,-éayl-ü s á t  yq>sá qlés Tundra­
halmi várában soká élt I. 21. | Us-kert  léntéy tqrém lentiténát 
sujti a város sánczában rengő égnek rengedezése hallik II. 213. [ 
Atránl x a p t é  %uji fejedelmük a bárkában fekszik II. 83. | Kwo -  
l á t  kériy aulép jelpiy sirejrisém tót jun ta -yültés házában vas végű 
szent kardocskám ím ott maradt benn II. 144. | Aivi-p á 11 sun- 
silém az ajtó melletti szobarekeszben nézem II. 197. | Ta k a p a k t é  
yürém éarká ojén abban a korcsmában igyál meg három pohár 
(pálinkát)I. 18. | Xasápárisit é n t a p é t  lüle’ it hosszú dárdanyelek 
állanak öveikben III. 99.
T e s t r é s z e k :  Sal'imén %ot s üp é n t  qsné ma köpd ki azt a 
szádban levő földet I. 162. | Jqmés poal ko á t ét á t nqor-vuj jobb
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kezében idei csikó K. II. 228'. | Tatéi sirej-nalá yul'tés k f i t t é  a 
kard markolata maradt kezében II. 60.*)
Névutók.
S i m t :  közepén (símnél, simné: sim [ ~  m. szív] =  közép): 
Máymaná Á ss  ivrité nalém yultyinteit népe az Ob közepén lenn 
[a naszádban] himbálódzik II 213.
K w  ö t é i t :  közepén: Kwottiy ydp k w o t l a t  Tek-q,tér taw 
ünléndt nfiyki a közepes hajó közepén T. hős, ő ül ottan, látható 
II. 11.
E kettőnek főnévi jelentése még nagyon is érzik.
X a l t : között ( yalnél közöl, yalné közé): Sami'-y a 11 patém- 
téstd meglőtte szemei közt I. 6.
K i w é r t ,  k é u r t ,  k i t  K. (kiwérnél, kinél; kiwérné,kin: 
kayér, T. kiyr, K. kayr kebel, has): között, -ben. N'ol-sam-as ki- 
w é r t  lapka qli a lónak orrlikában egy bolt van I. 14. | Nay kant­
sayl, kakrén-kéurt akw'-müs miryi te haragvó zivatar mindig dö­
rög a belsődben (mindig haragszol) 99. | Jén vosét-kit pérméné 
oq,mélat oq,tim benn a ruhában nincs mód, hogy kiállja K. 225.
e) Lativus.
A háromféle locativuson kívül egyes esetekben lativusi jelen­
tésben is előfordul a -t rag. Az irányoknak ez a felcserélése min­
den nyelvben közönséges jelenség. Példáink közt igyekszünk a 
magyarból is hasonló eseteket kimatatni (M. H. I. 37.).
Ankéské khw q,té ménés hova ment az öreg asszony K. I. 
167. | K h o t  minantm hova mész T. IY. 363. —  V. ö. Szállottam 
arra az helyre, az h o l menőben szállottam volt (Mon. írók XY : 
566.) | A kor meg nem áll ott, a h o l  a magyar középkori alkotmány 
behelyezkedett Jók. E. Eáby 1 : 117.
I I  ta  pdttaps elejébe került KI. IY. 316. | Sdr ön i l t  tqr- 
mdtildln engedj csak engem előre KI. IV. 316. —  V. ö. Hogy a 
gyerek kimene, leszálla egy csomó veréb e l ő t t e  Nyr. VIII. 228.
Khotél mdtné el-poqlt Joténtér-khüléy-ü s dt né ’i l é s  nap­
este előtt J. városában (M.-nál így !) megérkezett K. II. 240. | Khö- 
rém peyep dsrail ul’éylo-ast jani khqltérém-a s t a háromfejű sárkány 
jön a hídra lóháton T. IV. 352. | S'ánim-ékwdn Halt kwálépawém 
anyámasszony (velem) szembe jő II. 273. | Xumin-l'alt jq/mén 
menj férjed elébe IV. 26. | Au yum j§mi, kit yum taw Halta müyin-
*) De eszközhatározó van már a mondatban: Mőt yum-pi’ 
k d t t é  rottiji' jánimi más ember kezében ő majd szelíddé fog ne­
velődni. II. 105. V. ö. Sok derék vitézem múlt ki már k e z é b e n .  
Ar. Toldi 8 : 7.
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teV az egyik ember jár, két ember vele szembenevet IV. 385. —  
V. ö. Menjetek a k a s t é l y b a n ,  mely ellenetekben vagyon Pázni. 
Pr. 463. | Víz mentében úszni gyerek dolog; de víz e l l e n é b e n ,  
az a legény Jók. E. E. II : 131. | A faluba nyargalt, hol az adju­
tánssal szemköz t  akadt (Grvad. B. P. VI. czikk).
P á l t  (-nál), az adessivus rendes kifejezője, allativusként is 
nagyon gyakran előfordul: Náj rus q,tér-p á l t  tü joyts a fejedelem­
asszony az orosz fejedelemhőshöz odaérkezett II. 60. | An mir yq,- 
léma jui-pált Tek-qjkd-'p a 11 nalu ti jqme'im most a nép elpusztu­
lása után íme T. öreghez megyek le a partra II. 12. | Xuí q,ter 
takwi-p q> a lt  á vowitá X.-t magához hívja I. 160. | Náyk-nsiy q>tér 
apsitén-pált yajtci ketwés Vörösfenyővárosbeli fejedelemhős öcsi­
kéjéhez követet küldenek II. 94. | Ul tq.umayti am p á l t é m  hoz­
zám ne kapjon fogával I. 49. | An nuj-kwolét-pált jól taráte’in 
ezen posztós sátorokhoz leereszkedel I. 8.
Az adessivus és allativus fölcserélése a magyar nyelvjárások­
ban is közönséges. A Tiszától egész a moldvai csángókig el van 
terjedve ez a használata a -nál ragnak, de csakis személyekre vo­
natkozólag (M. H. 1.231.): Jöjjenek immár n á l l u n k  esi  Kriza 
355. 510. | Matyis b á c s i m n u á  hittak Tud. Gy. 1819. VI. 31. | 
M  e n y é k  a bírónál Kapnikb. NyK. II. 369. —  De néha az i r o ­
d a l m i  nyelvben is : Hydaspes folyó v í z n é l  szállá népével E. M. 
K. IV. 145. | Megígérte, hogy visszajövőben n á l a  szálljunk Kaz. 
Lev. II. 156. | Patakon E r d é l y i n é l  szállottunk Ar. Elet. 104. 
(M. H. I. 38.).
J u i - p  a l t : után. A magyarban is locativusi eredetű. «Mi­
dőn mondjuk: apja után megy, ezt teszi: az apja utján, azon az 
úton, nyomon, melyen az apja ment» Cz. F. (M. H. II. 61.): An 
lunt-vás ten j u i - p á l e n t  ta qltyatsét a vizi szárnyasok ő utánuk 
sereglettek I. 30. | Miném yq,nt j  u i - p q,alt yum nq,wél-yati az 
elhaladthadsereg után nyargal üldözve a férfi I. 119.
Különösen gyakori a locativus lativus helyett az elhelyezést, 
elhelyezkedést jelentő igék mellett. «Néha a kétféle szerkezet alig 
észrevehető különbséggel váltakozik, p l .: Erre a k ő p a d r a  aka­
rok leülni és ezen a k ő p a d o n  akarok leülni. Kopja volt kezében, 
támaszkodott r a j t a  Ar. M. 0 . I : 53.»: Nétá-aji ura pattd-mos 
jayii kwol p  a t i t t  é ul (voss)  ünléptaykwa a leányasszonyt 
ideje végéig atyja házának zugába sohse ültessék IV. 233. | Am 
ti ap'fém sat yar-sqw sáriy ta’il kempli-kiw ér  ém t é %ujeptilém 
ezt az öcsikémet hét jávor bikabőrének irhájából készült ruhám 
szárnyába fektetem II. 21. | Ti sq,ntqy-k ér  t noyór poním q,l mi 
van betéve ezen szekrénybe T. IV. 361. | Takwi süp-l ay a t tüj- 
titá szája öblében elrejti [a homokot] I. 161. | S'oyri-supa yassém- 
tita, yűréin t<}y joli tq,y té  sáykásitá kis metszőkését előrántja, a 
három torokresz középső torokrészébe döfi be IV. 177., de már
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tq,%né  178, | Uyk-kwáléy soqu uni nené khwqsa koq,t t q, J! é kh t  é 
ness puyémtaum a nagybátyai ház sok ángy-asszonya hosszú kéz­
nek végébe fog csak úgy meg engem KI. IY. 112. —■ V. ö. íme ti 
az embert ily nagyra viszitek, csaknem az Istennek s z é k  é b e nn  
teszitek Orczy: Költ. holmi 64. ! H e l y b e n  állítja becsületit Haller: 
Paizs 247. | Az egyszarvú a f é l e n  való helyeken lakik Com. Jan. 45.
Ilyen prolativus-féle mondat locativusi raggal csak ez az egy 
van: Lq,w yumpá yumay XU^ X  éli-pált llné nöl p a l i t t é  . . . 
yq^yyá natawé a tíz férfiből álló férfias halászfelekezet előtt nyíl- 
lövésnyi távolságra ugyan kicsoda ő, ki ottan ladikázik III. 498. — 
Rendesen a lativnsi -n raggal szokott állni, mint a magyarban is 
ma. A régiségben azonban a locativusi rag is közönséges volt en­
nek kifejezésére: Ki Jeruzsálem mellett vagyon egy napijáróföldön: 
qui est prope H. distans itinere Sabbathi. Jord. G. 708. | Nyolcz 
olasz m é l y f e l d ö n  szállottak meg o hozzájok ÉrdyO. 547. b.
Érdekes, hogy néhány mondatban még a b l a t i v u s i  sze­
repe is van a -í-nek: Méném m o t é t  ákwéps, pari atjiw  menő út- 
jából egyhamar nem tér vissza K. I. 166. ] Pollém sü m a n t  payw- 
néy éuorp ansuyrés kwanél ojtésau a befagyott legelő mentéből a 
pókos jávor öregecskét (kifelé) engedték futni KI. IY. 315. | Já’- 
ikén-p á 11 titi ícitilaln atyuskádtól kérdezd meg ezt I. 77. de j  a -  
' i k é n n  él  82. .
2. I d ő h a t á r o z ó k .
A -t loc. rag időhatározó szerepe kétségtelenül közvetlen a 
. helyi jelentésből fejlődött, éppúgy mint a magyarban, s mint itt, 
a vogulban is csupán időt meg cselekvést jelentő szókhoz járul; s 
mint a helyhatározóknál, míg a vogulban ez a loc. rag közönséges, 
addig a magyar rendesen az -n (illetőleg a testes -ben) ragot szokta 
használni, a -t inkább a régiségben fordul elő, ma csak névutók 
végén van meg.
a) Határozószók.
X u n t é  matér jiakné pate’in midőn egyszer valami bajba 
fogsz esni I. 15. j Elém-%qlés jisiy tq,rém y ü n t  teli egykor az 
ember korabeli világ fog támadni II. 179. j Tönt * )  nay lawe’in 
akkor te azt fogod mondani II. 217. | J u i - a u l t  kwol-kiwért át 
lapi végül el sem ér a házban I. 34. | Tü l - u i l t  kwáls azután 
kim enti. 141. | T  ü l - ü l t t é  ti kwályüw ásti azután ezen köte­
lünk elkészül I. 70. |] A kw '-m at-ért matér kuritané sujti egyszer
*) Tönt o k o t  is kifejez: Pír is sisyi, t ö n t  yumitan at/ölawé 
a fiúcska sikoltoz, azért nem hallja a férje II. 60. | Am áykwém nay 
áluykwé paritáslén, t ön t am-jotém alyatuykwé pate’in te unszoltál 
engem, hogy megöljem anyámat, s azért velem verekedni fogszII. 93.
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valami csattogás ballik I. 1. | U y - m é t - c b u t  nili poyép asraű 
jant egyszer csak egy négyfejü sárkány jön T. IV. 353. | U ' / - pás t  
misá'y-pü vowí il-khulas egyszer csak a macskafi ereje elfogyott 
T. IV. 354. | A k w m  a i s t  tcikw khalátét loq,tti egyszer csak ön­
magában szól K. II. 224.
b) Igenevek.
Toy l!ü I n a t  a kantiy ‘/ura kantám ti joytém a mint úgy áll, 
haragos férfinak megjött ím a haragom 53. | Nq,yy k w a l m á t  
ekwátci át'im midőn fölkel, felesége nincs sehol I. 4. | Toy j á l i -  
mát  vit ajuykwé tayméjis a mint úgy járkált, vizet inni kereke­
dett vágya  I. 5. | Nalu-j oy  térné m t Ték-q,jka láwili midőn leér­
keztem T. öreg szól II. 12. | S ü n  s i m át ta pátárs a mint nézi, 
hát ím eltűnt II. 74. | Toy ü n l i m á t a  akiv'-mat-ért kwonél kit 
naurévi sáltsi a mint ott ül, egyszer csak kívülről két gyermek 
lépett be II. 22. | Átér an y u j i m a t  sirejil ta sa’bépawés a feje­
delemhőst amúgy fektében ím karddal vagdosták II. 60. | E r y i -  
m a t á  namél ti namtsaná éneklése közben nevükön nevezte őket 
II. 54.
Szakasztott mása van e szerkezetnek a régi magyar nyelvben. 
(A «magyar gerundium» alakok). Ezek is mindig személyragozva 
fordulnak elő : Idő .j ár a t t  a az édes Jézus Christus szent szerel­
mében tökéletes lett ErdyC. 332. | Tü a városba b e m e n e t i e k ,  
ölötökbe kél tü nektek egynéminemö ember korsóval vizet vivén: intro- 
euntibus vobis in civitatem occurret vobis. MünchC. 65. | Ok a 
hegyről l es z ü l l ö t t  ak  eleikbe kele ó  nekik sok győlekezet 
MünchC. 131. „ '
Ez utóbbi mondat azonban így is előfordul: Ok a hegyről 
l e s z á l l a t t o k b a n  parancsola ö nekik (MünchC. 88.): et descen- 
dentibus illis de monte, prsecepit illis. Lehet tehát, hogy a -ben 
rag elmaradt a többiben is, s így ragtalan múlt idejű igenév (M. H. 
II. 324.), de azért a másik eset épp oly valószínű.
c) Főnevek.
A névutós alakokat bajos elválasztani, mert akárhányszor 
ragos főnévnek is lehet venni, azért együtt tárgyalom a többivel.
E t  yujés, yolit ktcálés, takkát minés éjjel (ott) feküdt, reggel 
felkelt, s egymaga elment I. 24. | J i t  khüjém éjjel lefekszem KI. 
IV. 128. ! Saw piyciném akitf-mat y q t é l t  am-nüpélém ta joytilál- 
mét sok legényem egy napon én hozzám jön ím el II. 190. | Jüw 
joytné y q , t á l é m t . . .  q,makémné Halt jq,mawém haza érkezésem 
napján mamuskám elibóm jön IV. 63. A magyarban is e szavak 
vesznek fe l-í  ragot: É j t  v. é j j e t ;  é j t n a p o t .  Mikor é j j e l t  
nyargal rajta Nd. N a p ó t  t e s t e  g : sero EhrC. 65. (M. H. 350.).
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Pés i e l t  mq/ntél q,tom Bkw'-Qnsuy ölsei’ a régi időkben élt 
egy 4- (nevű) öreg s a felesége K. I. 166. | Mát j i s t  wnttélimatá 
p o r á t  pés -¿ansáy, nárém yansáy úawér-pikwé qlém valami régi 
korban, midőn ellődött, esipöje tarka, válla tarka csikócska volt 
II. 43. | Arn %um porát fnsém jüntpém nayén milém én férfikorom­
ban viselt pánczélomat adom neked II. 87. | Jol-yujné q r é m t  
jayk yula-/ us ti joytés lefekvés idején egyszerre csak megjött a hó­
fehér holló I. 3. | Ti hu unté qiér tü /ajtós ebben a pillanatban 
a fejedelemhős oda futott I I 121. | Nq,y%patma-k ém t saitém la’il, 
saitém kát éld ti saits midőn fölérkezett, örvendő lábbal, örvendő 
kézzel örvendezett II. 8.
Y. ö. a m. -kor (<  k o r t  R.), tá j t ,  i d é t t  névutókat: Kilenc 
hórakort Helt. U. T. i. 3. | É j f  é l k o r t  egyedül nem, kell hadni 
Cis. 3. 4. | Mi t á j t  lehet már az idő Ar. Arist. II. 154. | Dél 
t á j  o t t  elér az erdőbe Népk. Gy. 111^351. | Kin mi i d é t t ü n k  
nem kél csodálni ÉrdyC. 571. b. | Szt. Ágoston i d é t t ,  a halottakért 
nem imádkoztak Pázm. Luth. Y. 40.
A helyhatározó névutók is közönségesek időviszonyok kifeje­
zésére: Kwql-khuj-p á y k é t paywnéy suorp-anSüyres'pöltm sükhü- 
rát joami regghajnal idején egy pókos jávor-öregecske a befagyott 
legelő szélén jár KI. IY. 314. | Pirié éisyéné y a l t  tü ta yajti mi­
alatt a fiú sikoltoz, ő odafut II. 59. | Xq,sa q,lmém y a l i k w  é t jani’ 
ne sánkém %uml!é lawili a mint sokáig éldegélek, ím miképpen szól 
nagyasszony anyácskám II. 26. | Kwot'liy ét k w o í l é t  namiy q,tér 
ayi lawi éjfeles éj éjfele tájt a neves hős leánya szól II. 38. | Ám 
soq,t toqlimji m ú l n a  p a l t  khwq,t-jq>rilaytsém én hét tél és nyár 
elmúlta alatt [e vadászati ügyességet] elfelejtettem KI. IV. 315. | 
Möléy ét, juil tálnánl é l i  pq , a l t  yürm/it yátél, mán yum samné 
pats minap éjjel, mielőtt hazulról útra kerekedtek volna, harmad 
nappal egy kis férfi jött a világra II. 85. | Morsiy sát tqulémá jui -  
p á l t  kwoss kwále’it a kiszabott hét eltelte után kimennek I. 36. | 
Tq,ul elé ménémat u i t  pari kliwqssi khönti: ja ja  vq,rénkl lotané 
an té joytqu onnan való elmente után, a mint visszatekint, atyjá­
nak fekete lova jő ím hozzá K. III. 130.
A -t rag néha azt az időt is kifejezi, a mely a l a t t  valami 
történik: T ó n  q,r ém t áwi q,s ti püytmawés azalatt az ajtót ismét 
betolták I. 50. | Rus q,tér paalt á l m á t  kit p l’ q,nsés mialatt az 
orosz fejedeíemhősnél élt, két fiat szült II. 85.
Hasonló használata van a magyar -n és -ben ragoknak is 
(M. H. I. 64. 123.): Míg a maga porontyára egy h é t e n  háromszor 
is adott tisztát, addig a király fiacskájára három h étb  en sem egy­
szer Mer. Dun. népm. 3. | Hogy rövid i d ő b e n  támadna az prédi­
kátor szerzet DomC. 182. | Bölcsesége rövid n a p o n  elveszne 
VirgO. 149.
. Előfordul továbbá ~ig értelmében is : Uy-pq,r sem répcasné
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s q,ut ámanmi sakhásgy tártén! egy szempillantás idejéig engedj 
egyszer kipihegnem magam ! T. IV. 355. | Minén elül, jül'é joytnén 
p o r á t  amhi jayte’im menj előre, mire hazaérsz, én is megjövök
I. 23. | T'i toala mulne' p a l t  khum nqMqwm ezen tél elmúlta ide­
jéig ringatnak, férfiút engemet KI. IV. 112.
A magyarban is találunk ilyen példákat a régiségben és a 
népnyelvben (M. H. 123.): Egy egész h é t e n  eltemetetlen lettenek 
volna ÉrdyC. 551. b. | Vagy két nap, vagy egy h o l n a p o n ,  vagy 
e s z t e n d e i g  megmaradnak Kár. Bibi. 1 : 127.
A következő mondatban viszont a magyar óta névutónak 
felel m eg: Natiy torém n a t t é  oq,ti-man pilné mátr at khantloqlin 
koros világ kora óta soha semmi félelmest nem találtatok P. III. 523.
3. Á l l a p o t h a t á r o z ó k .
Mint minden nyelvben, közvetlen a helyhatározóból fejlő­
dött. Átmenetül az ilyen, már nem konkrét értelmű szók szolgál­
hattak: Menki i p s a t  yotaX minimen sötétben mi hová megyünk
II. 127. | Sdt yayyjltép l ' ü l i t t é  lü tuti hét létra magasságban 
áll egy ló II. 123.
A következők azonban már valódi állapotot jelölnek : L  é l t  
tártén mayumi ! bocsáss el elevenen bennünket T. IY. 360. | Ta 
é u n a n é l t ,  ta y ó l a n é l t  anta (Jle’it ama gazdagságukban, ama 
jólétükben most is élnek I. 32. | Ujém-yidém ul voss va’ilém, am ti 
vármél té  tülmay q.nsé'imke! ne lássam barmaim, ha nekem hamis­
ságom van ezen dologban IV. 413. | Ákwd t a k k a t á  naurém kv>on 
at taratitá a nénije nem ereszti ki magában a gyermeket L 34. | 
Menki a k w á t  ma voss üntténümen teremtsünk mi ketten együtt 
földet I. 160. | Möléy jüwté yidtém s u p é t  nay yuripén tfyrémné 
kelem jelpiy uj azelőtt [életed] hátrahagyott részében magad formájú 
égbe tetszett (rajzolódott) szent állat III. 188. | X  a l á n  é l t  kitilaj- 
te'it kérdezik egymás között II. 116. | Ékuf-qnsuy n o u t é  loat- 
yata az öreg ember s a felesége egymás közt beszélgetnek K. 1 .167.
4. M ó d h a t á r o z ó k .
Főnév ragjaként nagyon ritka. Valódi módhatározó csak ez 
az egy példa (ez is kétes): Tupél-üs posimét j a r - á n k w á l t  tü- 
tente’it Tobolszk város [házainak] füstje, mint valami fatörzs (osz- 
lopszerüen) áll IV. 241.
Már névutószerű a következő: Xatém ti q,ul té  tül’siy ul 
voss varawé valahogy ezen módon (végben) rossz ne történjék.
IV. 415.
T e k i n t e t h a t á r o z ó :  Akw n a k é t  tqulél minés egy rész­
ben szárnynyal ment I. 13.
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E s z k ö z h a t á r o z ó k :  T ű i é t  pertésmé olcsón adtam el 
P. 246. | Il-pertaslém khurém p o l u  s k á t  eladtam három pólus­
káért KI. IV. 245. | Molém el-pértilém, tón t é n t  lo joutam árum 
eladom, azon az áron lovat veszek K. 192.
V. ö. a loc. -n raggal is, mint a magyarban: Kat - t inné  
joutem, l l n n é  joutém készpénzen vásárlók, evetbőrön vásárlók 
KI. 106.
A finnben is adess.-al: Ostin hevosen s ad a l l  a m a r k a l l a  
vettem lovat száz márkán | Ruis-tynnyri saadaan v i i d e l l d  r up -  
l a l l a  egy tonna rozst kapni öt rubelen (Búd. 104.).
A h a t á r o z ó s z ó k  és n é v  u t ó k  már gyakoribbak a -t 
raggal: X u n t e  yantné joytimét valahogyan had érkezett rájuk
II. 83. | Taw mát vör q,ls, y o t  sárati ugyan, hát erdő volt az, 
hogyan fogyhat ki II. 58. j Elém-yalés télné var mél am nayén 
y o t é l - u i l t  lawilém az ember születésének dolgát én hogyan 
mondhatom meg neked I. 144.
J ő r t é  helyett, gyanánt (jóm é  [loc., 1. ott] u. a. jor hely): 
Ti miném yq,nt ujttép jqyyép j  ő r t  é juit ujttiáná, kwalpá j§yyép 
j o r t é  elit kwaltiáná ezt az elhaladt hadsereget alámerülő hold 
gyanánt meríti alá maga mögött, felkelő hold gyanánt keleszti föl 
maga előtt I. 121. | Khurém toytpáwüs, khepa nal niuli teyt j á r t é  
vaytéy nal khurém paltné ness poywtlenti három keresztfás kis la­
dikja, mint nyíltól üldözött buvármadár a kilövött nyíl három­
szoros távolságára csak úgy pattan KI. IY. 91.
X a j i l t  -képpen, módon, mint (Szigvai; v. ö. y  q j t é l  u.a.): 
U ta -y y jilt  jemts olyan lett, mint a tűz II. 298. | Vatém pil 
y a j i l t  pusén vátsaném szedni való bogyóképpen mindnyájukat 
felszedem II. 6. | Ti-tin ti y a j i l t  várain ta-tin ta y a j i l t  varain 
ezt ezen, azt azon módon csináld I. 71.
II. -n é l  ragos határozók.
' A -nél az ablativus-féle viszonyok rendes kifejezője. A közép- 
és alsólozvai nyelvjárásból kiveszett, a tavdaiban -nql és -nél alak­
ban fordul elő. A magyarban teljes mása a -női, -nul rag, a mely 
szintén nem az egész nyelvterületen maradt meg, csupán a székely- 
ségben és a palóczságban, de azért elég nagy vidéken (M. H. I. 355.).
Hogy valamikor a magyarban is általánosabb volt, mutatják 
a régiségben előforduló innel, innél, ónnal, honnal alakok, s ezeknek 
bővült változatai: innét, onnét, honnét stb. (<  *inne.l-t stb. Nyhas. 
121.). A -nól, -női rag magánhangzója a hosszúságát valószínűleg 
a -ból, -tói, -ról hatása alatt nyerte.
A mi etimológiáját illeti, a magyarral egyezőleg összetett
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ragnak látszik, még pedig a loc.-i -n és az abl.-i -l teszik elemeit. 
Teljesen azonos ablativus van a f i n n ben s az é s z t  ben is : f. ko- 
tonta hazulról, luonta -tői (Ahlqvist: Svom. kielen rakennus 109.), 
észt. taga-nta, tagant: mögül; kodu-nta, koelunt: hazulról [Weske: 
Untersuehungen zűr vergleichenden Grammatik des finnischen 
Sprachst. Leipzig 1873. 46 lap].
1. H e l y h a t á r o z ó k .
A -nél éppúgy mint a locativus ragja, szintén nem tudja pon­
tosabban meghatározni a helyet, a honnét a cselekvés kiindul. 
Egyaránt megfelel a magyar -ról (delat.), -tói (ablat.) és -ból, (elat.) 
ragoknak, sőt gyakran, mint a példákból látni fogjuk, még sokszor 
nem is közvetlen kiindulást jelent, hanem a magyar felöl, közül stb. 
névutókkal fordítható.
a) Delativus. ,
F ö l d ,  v í z  stb. Xot qlné un a k i i n é l  evfém-ké éld minnüw 
bárhol levő kedves helyről ha énekem előre haladna H. 59. | Akwr- 
pál sdni-pálén '/otcil", giné sdt s ám n é l  akw'-müs at vly másik ol­
dali fél orrlyukad mindenfelé levő hét tájékról egyre szagot szed 
vala III. 198. | Ti tujtiy . . . k a n n é l  tll élei minén ezen havas 
térről menj el innen III. 89. | Lq,péy-tür v á t a n é l  nalu’ va’- 
ile’it L. tó partjáról alászállnak H. 187. ] Sdt éáris p a t t  a n é l  
sarniy sispá sát yamléy nciyy %ul’i ’tayte’it a hét tenger fenekéről 
aranyos hátú hét csirbogár merül föl I. 40. | Á '/nél vailant le­
ereszkedik a hegyről T. 262. | N'iltdy p u y  k a n é i  ndj pelamlés 
a sziklahegy csúcsáról tűz gyuladt föl IV. 334.
T e s t r é s z e k  stb.: P u y  k a n é i  yürérn at maníti fejéről 
három haja.t kiszakít IV. 153. | Manér nay am p a j t a m y é m n é l  
vote’in ? mit simogatsz te arezomon (tkp. törölsz arczomról) 8. | 
Ti am ti p ü í é m n é l  yotál! taw kwond kwdláli ? az én kebelemről 
hova megy ő ki? II. 21. | Ti yujné u r é n n é l  möt űrén numpél 
jq>yyén ezen fekvő oldaladról más oldal felé fordulj II. 259. | Lü- 
s i s t i é  l jolá porimés a ló hátáról leugrott IL 123. | Micay kat -  
p a l i n d l  tulátim il layghést a leány lehúzta gyűrűjét az egyik 
kezéről T. IY. 365. | In l a i l e n é l  pallkhús-pal koséts most lerán­
totta lábáról félcsizmáját T. IY. 355. | P q , l y é s é m n é l  ücéymé 
il-jaratlem csizmámról lakaparom a sarat T. 262.
JanV t e v é m n é l  jany' q,lnél pesatawém a nagy istenről a 
nagy ezüstöt oldják le számomra III. 103. | P  a s ü n n é l  pulkei 
vis, kwoüánél supV sa’imtéstá az asztalról czipót vett elő, közepénél 
ketté törte IY. 343.
N é v u t ó k :  T. q s n a l  (-ról). T. po  y né l  (-ról): Loté-q, s­
n a l ásrail íl-vails a sárkány leszállóit lováról T. IV. 354. | Tq,rém-
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p & y n é l  khqnsáy pughá ajúw-tupsqn jál-khqrhtql az égboltról tarka 
bika néz alá az ajtóküszöbre T. IY. 401.
b) Ablativus.
An sqrniy vitép sdt sdrisnél Sq,rni-q,tér jmv ta jqn/i most az 
aranyos vizű hét tengertől Arany-fíer ím visszafordul I. 64. | Mus 
kh ü l n é l  khosát íkém kunéi poním vős vayqAql a kis háztól nem 
messze kőből rakott város látszik T. IY. 870. [ P d i n  él  éld jq,mi- 
le'im a szobarekesztől odébb mendegélek II. 197. | Ti p q,snél  
am urtim e jeltől az én részem T. 262. | Tawjamés j a y a n n é l  
yul'tés ő jó atyáitól elmaradt III. 288. | Akw'matert XuX q,tér upa-  
n é l  latiy totwés egyszer csak X. ipától izenetet hoztak II. 122. | 
Vört n é t n é l  él-qjés az erdőben a nőktől elszökött IV. 82. j| Puyni- 
k h ö r  i n a i  tqréy-khaítél ponóy-khqr köldöke szélétől szőrös, mint 
a medve T. IV. 357.
Gyakran n é v u t ó k  h e l y e t t  is áll, különösen f e l ő l ,  
e l ő l ,  m e l l ő l  jelentéssel: Jdykiy saris a w i n é l  mán nolpd 
noliy yul éta yartyati a jeges tenger kapuja felől, kis orrú orros 
hal éjjel vonul II. 58. | Tül-uilt ta pal k w ö l n é l  dwi ptíswés az­
tán a túlsó szoba felől kinyitották az ajtót IV. 340. | Pattiy jiw 
p a t t a n é l  at yartenti talpos fának talpa felől szimatol (szagot 
húz) III. 339. | Pasér-jd lui völ'nél x q y y d m  urente’im a Vicsera 
folyó alsó vonala felől vájjon kicsodámat várom én IV. 11. | Pos- 
miy sün p o s m i k d y é m n é l  paykiy sampd samiy tüjtikém numén 
jqyyilali faros szánom fara mellől piszkos szemű szemes havam 
fölfelé fordul II. 253. | Am ywmim s a m n é l  patérlaslém férjem 
szem elől vesztettem*) IV. 24.
Névutók.
A ü l n é l  felől (tkp. végről): Ali nqr - aul né l  yulay ta ra- 
plém.a sujti a felső Urál tájéka felől holló krákogása hallik I. 12.
P a l n é l  felől: Kit p a l n é l  kukkukii luiyente’it kétfelől 
kakukkok szólnak IV. 241. | Ti jelpiy j i w  ép  n d r i y  tumpén 
k w o n i  p a l n é l  vdykéné uj sdtjür voss vdyke’it !  ezen szent fájú 
szentséges szigeted külfeléről mászó állat: hét júr hadd mászszék 
elő II. 133. | Kűr - j o l i zpá l né l  neilés mdn ampikwé a kemencze 
alól egy kis kutyáeska jött elő IV. 342.
8 a j n é l  m ögül: T üli-n ir-sa jnél ti lakwidnl rejtett vessző 
mögül közelednek feléjük I. 133.
*) Hasonló példák locativusi raggal: Tqrém-s amt ,  jo/te'im 
Isten szeme előtt (mondom), eljövök IV. 425. | Xumim s a m t  aíim 
férjem nem kerül szemem elé (tkp. nincs szemem előtt) III. 402.
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S i s n é l  m ögül: Ant-ndlám sisiy kwol s i s é m n é l  ti vislem 
szarunyilamat mögös házam mögül ím elővettem II. 178.
P  qy né l m ellől: Pes-p a y  é m n á l sir éjim leimatdslém csí­
pőm mellől kardomat előrántottam II. 173.
c) Elativus.
Ég, f ö l d ,  v í z :  Numél t é r i m n é l  matér kuritané sujti a 
felső égből valami csattogás hallik I. 1. j An sdnayd, aiajd üséin 
m á t é n n é l  llünsimá ti kastia'fá nőst anyját és atyját az ő haló 
földjükből sírva idézgeti elő I. 46. | Plya ünlém m a t á n é l  luE- 
mats nq,yyd a fiú felkelt ülőhelyéből II. 297. ] V ö m é i  jüw joyUéi 
az erdőből hazajöttek II. 119. | Tan v i t n é l  yul'itám q,ltul ama 
vízből előhozott jószág I. 134.
V á r o s ,  h á z  stb.: Söl'ey aywtés vdtdy tűr ü s é n a l n é l  yd- 
panélné yürmit yqtél ti talsát csakugyan kőpartos tóvárosukból 
hajójukra harmadik nap ím felszálltak II. 56. | L a p k a n é i  kwona 
kwals a boltból kiment 1 .14. [ Lq,u odp ody ta’iliy kw d i n é i  pári- 
khwottsám tíz lányú leányos teli házból maradtam én hátra K. IV. 
264. | Ajka i s n á s n é l  kwondl sunsi az öreg kinéz az ablakból
I. 1. ] Á p d n é l  yot kwdlés a bölcsőből kiszállott II. 101. | Uj-p i i  i­
n é l  kwale'im vadfészkemből fölkelek III. 5. | Ti qltén-vös ám- 
khqrém, dm sántq, y  é m n a l  sös ez az arany város az enyém, az 
én szekrényemből lett T. IV. 362.
T e s t r é s z e k :  Lu dm k á t é m n á l  kun-ajmats a ló kisza­
badult kezemből T. 262. [ Mát urél am sü p  é mn á l  ma yot voss 
vinnlén! Ugyan vedd ki a földet számból! I. 162. | Akivr pal n o h  
s a m-asdnál  posimál pdjtayti egyik fél orra likából tüzes szikra 
tódul (forr) I. 44. | Taiv s a l á n á l  yq,tál pokapi az ő hajfonatából 
bontakozik ki a nap I. 39. | Ekwa sari ' -kiwárnál  Xul-qtár kwon 
kwalépi X. kikel az asszony hasából I. 47. | La’il-u r d n á l  akw' 
luw-lq,mt sa’lréps szárcsontjából egy csontdarabot levágott II. 295.
Tawát-suntnál  lül ndl lewámatés a tegez nyílásából elő­
húzott egy rossz nyilat II. 23. | Ujiy é n t a p é m n á l  ti vislém 
medvebőrös övemből ím elővettem II. 166. | M ó l t é l n é l  kun- 
pétits kilőtt a fegyverből T. 262. ] Jarántakét naj pelamlás s i r e -  
j i m n á l  éppen mintha tűz gyúladt volna ki kardomból II. 177.
Névutók.
K i w á r n é l ,  k i n  ál -bői: Taw tü yajtám arámtá an mdn 
kwol -kiwérnél  dyi kwona kwdls a mint ő oda fut, ama kis ház 
belsejéből egy lány jött ki II. 20. | Kwal-kinál kwán jim khom a 
házból kijött férfi K. II. 237.
X d l n é l  közül, -bői: Tqy-sünt y a l a n á l  §ssd soyri leívd-
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tawés kés tokja közepéből vékony kést húzott elő II. 219. | Sőt 
yum %a l n é l  mát taw périjawé hét férfi közül csakis őt választja 
ki talán?III.400. | N őj-'/alnél élál! sulintia tűzből kiszökik1.13.
S i m n é l  -ból, közepéből: Möléy yum luwéy kartd sim ci­
n é i  perjilém ksréy süppd jamés uj nay nayk-pi’ -jiw titénné ti vant- 
tdsém a vagyonos ember lovas udvara közepéből választott vasas 
szájú jeles állatot a te veresfenyő csemetéd tövéhez vezettem ím
II. 325. _
P a s n é l :  a) abl .  Xvirém üsil p a sn é l  jüwl’é yjiy^ípasém 
három lépésnyi távolból visszafelé fordultam III. 74. —  b) 1 o c. 
Talkwé jiw talyá p a s n é l  ajklí jq,mi alacsony fának csúcsa vonalá­
ban (távolában, magasságában) jő az öreg III. 510. | Palldyd p a s ­
né l  süp ness né’imtawés füle tájékán csaknem hogy megkötözte 
IV. 143. —  c) l at .  Xasné jqmés p a s n é l  ti joyts már fölismer­
hető jó közeli távolba jutott IV. 141. [Y. ö. pást táján, vidékén, 
pasné -ig, páséi táján, -ig].
A vogul sajátságos módon ablativussal fejezi ki az ilyen, a ma­
gyarban prolativus-féle, szerkezeteket: v a l a m i n  át,  be,  ki ,  le,  
f ö 1 megy stb.*) Ennek a jelenségnek az a magyarázata, hogy a 
min át, be stb. hatol valami, még ahhoz a térhez van számítva, a 
melyből az illető tárgy azon keresztül megy.**)
Ugyanez a felfogás uralkodik a f i n n b e n  is : Juoksi a v e s t a  
ulos kifutott az ajtón. | Lintu lensi a k k u n a s t a  huoneesen a ma­
dár beröpült az ablakon át a szobába. | Avaimen lavestd kulcs­
lyukon át. | T a s t ‘ on kulta kulkenunna ezen át járt galambom. 
Búd. 96.
I g e k ö t ő  n é l k ü l :  Jani’ s u r é m n é l  ul kwőlákén! nagy 
tetőnyiláson ne távozzál III. 105. | Xurém qtér sakwiy ma'il-k w o í- 
l é n ő i n é l  minwdsét három hőst csecses mellük közepén járt át 
(a nyíl) II. 23. | Mönt miném m a t e n n é l  §s ti minei' ismét azon 
helyen mennek el, melyen előbb mentek (tkp. előbb járt helyü­
kön . . .) I. 24.
I g e k ö t ő v e l :  Taltiy üs t a l t é n n é l  t a r ' ul tarátdln 
kikötős városod kikötőjén át ne ereszd azt IV. 177. | Rüs ker- 
s a m n é l  tul'e tüp pats a_ lágy vasszemen keresztül alig jutha­
tott a túlsó félre I. 27. \ A w i n é l  k w o n a  sáltémtawés az ajtón 
át kidobta IV. 328. [ Uj-pV sayiy puykén ma-yar-s u r é m n é l 
■kwona kwaltáln «Állatfi» fürtös fejedet a földszinti nyíláson 
keresztül vidd k i! III. 105. | A w i n é l  j ü w  poyérmatés az ajtón 
keresztül begördül II. 298. | Lüwiy tujtd karf-aw i n é i  tü j ü w
*) A vogulban is előfordul az -n raggal; ennek eredetét 
1. alább.
**) Még az eredeti ablativusi -l rag maradt meg e példában : 
Kwol-t a ¡1 éy é l kwon ta minés a háztetőn át ment ki IV. 173.
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ta édltmd náyki az látszik, hogy lovas űri szánja az udvar kapuján 
át ím oda ment be IV. 329. | N  a y  k i n n  él  n u m é n  qlné jqmés 
lajiy pl’ yün tardte'in: ta ért va'itileu jó magadon fölül levő szép 
kis fiút ha föléd eresztesz: akkor megteszszük, hogy láthasd III. 
233. | Akvf s a f a n é i  liliy noys n q y  y yáyyi egyik hajfonatán 
eleven nyuszt hág föl II. 301. | An Tari-p. luwdpalt an vit-á w i n é l  
nq , yy t a  kwalés most T. ama vízi kapun át felment lovához I. 23. | 
J o l d  11 sunse’im ta a s n é l  alánézek ezen a nyíláson III. 113. | 
Joldll susné asánél j ó l  all cíykwdts a lefelé néző lyukon lefelé pil­
lantott II. 99.
. 2. I d ő h a t á r o z ó k .
A -nél ragos igehatározók nem nagyon gyakoriak. Alig van 
rá egy-két példa. A magyarban ma ilyen értelemben az óta és -tói 
fogva névutók használatosak, de a régiségben a -tói raggal sem 
ritka: Ezerötszáz e s z t e n d ő t ő l  való Írások. Vas. Can. Cat. 704. | 
R égtü l várta szívem ezeknek történetit. Kim. Ének. 233. | Meszelve 
sem volt a 815-diki b i r ó v á l a s z t á s t ó l .  Kuthy H. Rejt. 31.
Mán t í  In él  mán urél liliánüw nElteuw minő módon ment­
sük meg mi ettől fogva életünket I. 70. | Muj-mdyém j  o y t  n d n é l  
anérn mönt kwdltuykw' at tajilén ? ! a vendég népség megérkezte 
óta vájjon nem tudtál-e engen már régebben felkelteni II. 300.
N é v u t ó v a l :  p a s n é l  óta, -tói fogva: Áykwém p a s n é l  
at yqntlasém anyámtól való [születésem] kora óta sohasem hada­
koztam II. 255. | Náyk-üsiy (¿tér samné patém p a s n é l  vöt tálV 
jémtés a Vörösfenyő városbeh fejedelemhős már születése korától 
harmincz éves lett II. 94. | As-jis p  a s n é l  q,nsilálém vör-ulamné 
am yiim minilále’im nagyatyám korától fogva birtokolt erdei va­
dászkerítésemhez mendegélek vala én, férfiú IV. 238.
3. E r e d e t h a t á r o z ó k .
I. A s z o r o s a b b  é r t e l e m b e n  v e t t  eredethatározó 
eredetet, származást jelöl, még pedig vagy valamely személy (ille­
tőleg tárgy) eredetét, vagy pedig a cselekvését.
a) A személy vagy tárgy eredetét ilyen igékkel fejezzük k i: 
s z á r m a z i k ,  t á ma d ,  nő,  s z ü l e t i k ,  v a l ó  vkitől, m a r a d .  
Az első példák világosan mutatják a helyhatározóból való közve­
tetten fejlődést.
Tq,rém-tüjt sát luwiy kwol p a t t a m n é l  tawliy lü janméltálés 
hófehér hét lovas istállóm omladékából szárnyas ló növekedett fel
I. 59. | TJrnél télém ur~pori-yqlil jq,milém hegyen termő hegyi 
fíiszárbeli úti táplálékkal járkálok III. 495. | Ajka t u s á n  él  drpi 
téléin az öreg szakálából vejsze támadt I. 133. | Kátanu a kwa -  
n é l  telem sdt meykw kiknek kezeink egy [méhből] születtek, mi
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hétm enkwII.415. | TaSkwäV q j k d i n é i  telem cLyit-plyét aniyén 
yq,téliyén ti q,le'it amaz asszonytól s öreg embertől származó leá­
nyok és fiák mind e mai napig élnek I. 67. | Au k ah ér  n é l  <$m- 
sém sät plyä . . . sol’-jqut-näl pa/wtléné jänitV jSmtsét egy méhből 
való hét fia már hegyes fanyilakkal lőhetnek, akkorákká lettek 
I. 86. | Man jq,rén kwoliy y  um n é l  q,nsém /ürém pikém jót ekwä 
jq,miteim a kis szamojéd sátorban lakó férfitől való három fiacs­
kámmal járdalok én, asszony IV. 6. j Sq% khörmánnqt kiyrél söstd 
ti sár t -khóinál  mind a hárman viselések (hassal) lettek ezen 
csukahaltól T. IY. 351. | J d y  év i n é l  akw' pand%ul!tilés apámtól 
egy fürdőkunyhó maradt rám IV. 244. | Térén-söpnél  yültilém 
yürém kunérakém kór szájától ment maradt három szegénykém 
ÍI. 283.
b) A cselekvés eredetét a szenvedő igék mellett fejezi ki a 
-nél rag. A példák száma nem nagy, mert az eset rendes kifejezője 
a -né, de ez, a mint alább majd látni fogjuk, csak kopott alakja a 
-nél-nek.
Mindössze a következő mondatokban fordul elő (sajátságos, 
hogy csupán a IV. kötetben): T e r e m n é l  tärätim ntd'/ém akví- 
müs Tq,rém ‘plyét qle'it a T.-től alábocsátott nemzedék mindannyija 
T.-fi vala IV. 410. | T q , r é m n é l  samü-sanui-lapél laywä ti läu- 
wöst ekkor T. őket vidékenként szanaszét rendelte IV. 410. | J a­
Y é n n é l  möläl lauwásém atyánk hagyta meg a minap IV. 326. | 
,Sq.rp T e r e m n é l  sq,wlém uj, T  q,r é m n é  toy_ satwés, man-kwoliy- 
ta’il ul voss téwé a jávor T.-tól jelzett állat, T. igéje rendelte őt úgy, 
hogy «kis házbeli» állapotban ne egyék [-nél és né együtt] IV. 415. | 
Man t q , r é mné l  püíin majwés talán az ég adta kebelembe IV. 
320. | T ü u n q , n é l  téné-kharél tqtiläyw pömtwän ő el fog kezdeni 
(valami) ételt hozzátok hordani K. I. 167. | Ut'nél  íl khqrütus a 
víz eloltotta [a tüzet] T. IV. 323.
II. A t á g a b b  é r t e l e m b e n  vett eredethatározók a kö­
vetkező igék mellett fordulnak e lő :
Akar ,  k í v á n ,  kér ,  k ö n y ö r ö g ,  k e r e s ,  k é r d e z :  Vuj- 
khölé p i ü n é l  när näi’ votan a madárka fészkétől ugyan mit akarsz 
te ? IV. 320. | Tal-yal sajit u j n é l  iii tén'-ut, yoli térí-ut at ti vöw- 
nüm tűlevélköz mögött élő állattól esti táplálékot, reggeli táplálékot 
bizony nem kérnék III. 123. | Manönqmét an é m n é l  kinse’in minő 
tanácsot kérsz te tőlem ? I. 139. | Ä s k e n n  él  nay voss pojkilamen 
atyádhoz könyörögtél te érettünk II. 424. | Am t a w a n é l  manä 
q,ntés kinse’im minő segítséget kívánjak (keressek) én tőle IV. 325. | 
Ti kér alpip sät jür-p iy  é nn é l ,  sis-jör tül kinseu ezen vastestü 
hét júr állat fiadtól háterőt onnan keresünk mi II. 133. [ J a’i kén-  
n é l titi kitiläln atyácskádtól kérd meg ezt I. 82. | Khörém por/ép 
äsrail kituläl loténq,l a háromfejű sárkány kérdé lovától T.IV. 352.
M e g s z a b a d u l ,  e l r a b o l ,  ő r i z :  A n  é m n é l  at ojipe’in
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én tőlem meg nem szabadulsz II. 56. | Numél minné tauliy u j n é l  
láma sastém Támiy r$s ujin vüjentále’im fönn járó szárnyas állattól 
a zelnicéjét termő zelnicés fövénypartot elrabolom én, állatod III. 
442. | Saw naurémaném terén k e m p l i n  él  ürianém sok gyerme­
kem a kór ruhája szélétől őrzöm őket II. 277.
M e g i j e d ,  fél ,  s z é g y e l l :  An akw' u j n é l  as pilémtay- 
tasén most egy állattól megijedtél IV. 255. | A n é m n é l  manérdi 
pilékan én tőlem, édeseim, miért féltek ? IV. 62. | N'imviré ul!ci­
n é i  at %ajtnüw, p o s í m n é l  at pilnüw a csúszómászók nem fut­
nának a tűztől, nem félnének a füsttől I. 163. | Éssémimé q,ny d- 
n él  elszégyelte magát az ángyától IV. 143.
Egyéb igék mellett: L'ul! mán-s u p é m n é l  manér müyinti- 
yitta rossz gatyámon ugyan mit nevettek? IV. 185. | Nárpiy q,ulép 
j a m t é w a n d n é l  tül ta yansikalém festett homlokbojtú gyeplő­
száráról, onnan ismerem meg a kedvest IV. 13. | Xqntlayténé m a­
ta n  é l  ti pojtés evvel megszűnt hadakozni II. 24. | Natj ti jq,yyné 
ma matér-sir űréi voss ünttáln, jtyrjyné m a t a n é i  voss pojti te ezt 
a forgó földet valamiféle módon állítsd meg, hadd szűnjék meg 
forogni I. 129.*)
4. E x e s s i v u s .
Az eredethatározónak alfaja. Annak a kifejezésére szolgál, 
hogy valamely anyagból egy rész kiválik, s más készül belőle.
Még az eredeti abl. raggal is előfordul e mondatban: N'iyél ,  
n i y é  Ijpol khivoséts vörös fenyőből forgácsot hasított K. I. 171.
A sék lü-k élj) n él, mán sq,li-k Síp n él varawé a vérsavó hurka 
lóvérből vagy rénszarvasvérből készül IV. 420. | 0  s s i ’-j iw - s i  m­
n é l jqutél varéstm gyaluforgácsfájának közepéből íjjat csináltak 
neki I. 4. | S e i - l a m t n é l  mán má-sayl üntti a homokrészből egy 
kis földhalmot teremt I. 161. | T ü j t n é l  elém-yqlés-la’iliy ■yuri 
tayralén gyúrj a hóból emberlábas alakot I. 144. | V ö r - j i w é m -  
n é l  sa’ild voss yoltélawé erdei fámból hadd hasítsanak pálczikákat
I. 151. | At-sát tál kwáli’ t ip  - t a r  n é l sayuykwd 50Ó öl kötelet 
kell fonni fűzfagyökérből I. 70. ] Ti v u n n á l  esém kdlas ámán 
pónslén ezen lisztből süss nekem forró kalácsot T. IV. 364. | Mus 
khulnél khosót tkém k u n é i  poním vös vciyqtql a kis háztól nem 
messze kőből rakott város látszik T. IV. 370.
*) A megszűnést jelentő igék után a régi m. nyelvben s a 
rokonságban is abl. áll: Megszünék az csapás Izrael f i a i  túl.  
Jord. C. 173b. | R e m é n y s é g t ő l  lelkem megszűnt, jó  anyám en­
gem miért szült. Népk.II. 115. | finn: Nyt mind lakkaan (herkean) 
t y ö s t d  most felhagyok a munkával. Búd. 97. | mordv.: Són lot- 
kas kálin kundamda  ő megszűnt halászni NyK. XXII:444. | votj.: 
Ugdugdaly pydmá c u p a m y s  nem szűnik meg lábom csókolni.
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5. P a r t i t i v u s .
Ilyen igék mellett ¡ Tan ,  v e s z ,  e s z i k ,  i s z i k ,  h o r d ,  ad 
valamiből:
Jdy(i sélém p u u y d n é l  tas má n  é l  té'i, masnr ut masi, (isrí- 
ut (Jnsi; mán' qln éri, mán' ülam éri, mana terí-ut éri, jd/a sélém- 
u t n é l  akiv'-müs qli atyja szerzett vagyonából, a készből, eszik, 
ölt öltözetet, bír birtokot; a mi pénz kell, a mi ruha kell, a mi 
ennivaló kell, atyja szerzeményéből mindegyre van IV. 325. | 
Aném taw s é p d n é l  ajtuykwé jémtiléstá engemet varázsitallal 
akart ő megitatni IV. 343. | Ekiv'-q,nsu/ vos joriy t é n d n é l  vésyé 
az öreg ember és a felesége a legkitűnőbb ételből vettek K. 1 .167. | 
Atpén yum t a k v  i t  an é l vunsalnc totipimét ötven embert hordott 
el a magáéból II. 68. [ Möt sir / ü l n é l  kit yulél majwés egyik fajta 
halból két halat adott neki I. 148. | Jq,més j i w n é l  jqmés jiw 
perji a jó fák közül a legjobb fákat választja ki II. 120. | Sdt ku le­
ltük an é l  akwá püumats hét kakukja közül egyet megfogott I. 41.
Ma a magyarban is az abl. ragja fejezi ki a partitivust, de a 
régiségben s egyes szólásokban még ma is, a -ben rag a gyakoribb 
(M. H. I. 81.), mindazonáltal már legrégibb nyelvemlékeinkben is 
előfordul a -bál, -bői: Egy tizenkettöbelöl: unus de duodecim. 
EhrC. 1. | Gyimélcsből eszik JordC. 10. —  Szláv hatás tehát szóba 
sem jöhet.
6. H a s o n l í t ó h a t á r o z ó k .
A középfok mellett a vogul ablativust szokott használni: 
Urné télem ur-puma mossd: elérn-y/ilés piya t i  In é l  saiv hegyen 
termett hegyi füve kevés: az ember fia ennél is több I. 156. | Taw 
d n é m n é l  jani’ ő nagyobb nálam 8. | J i w n é l  tónséy, p o m n é l  
tdlkwa a fánál magasabb, a fűnél alacsonyabb (a nyíl) K. IV. 399. [ 
Umés pusén p H é t  n é l  atiynüw a málna minden bogyónál éde­
sebb 8. A r - k h a n n é l  a j  a l t  minant mindenkinél előbb megy 
T. 263. Kwoüiy ét kw ö t é i n  él táp tarmélnü minés a közepes 
éj közepénél alig haladt valamivel tovább III. 461. | An mönt 
n a y  e n n é l  q,siy lüt am namtal tul'ám at laple’it hisz az imént 
náladnál vastagabb lovak nem bírták az én névtelen ujjam [sem] 
felemelni IV. 147.
«A más ,  e g y é b  fogalma a középfokéval rokon, s innen 
van, hogy gyakran a kifejezése is középfokú alakkal történik» 
(M.H. I. 244.): T í l n é l *) né-mat sirél lilianüw at nS’ile’it egyéb­
ként semmilyen módon életünk meg nem menekül I. 70. | T i l ­
*) Még az eredeti abl.-i rag van meg e mondatban: Vit-pd 
sate’in, nayen t l l  am manarél mtlim vizi halat fogsz előidézni 
mit adjak neked ennél egyebet I. 148.
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n é l qlné yum, yóta joytés, tü ta tqswe's egyéb ( =  ettől levő) ember 
ahova jutott, ott ért szárazra I. 72. [ T l l n é l  akwdi' nüpis köréi 
varimé a többi mind kemény vasból van készítve I. 27. —  Y. ö. a 
magyarban : Ki egyéb isten mi i s t e n ü n k n é l 1 KesztC. 52. | N á- 
l a d n á l  én más birót nem keresek Valk. B. Bán. | Semmi része ö  
néki ez világon nem volna az puszta f ö l d n é l  ÉrdyC. 571.
«A hasonlító határozónak távolító viszonyszóval való kép­
zése általában egy igen természetes, egyszerű felfogáson alapszik. 
Az alapul szolgáló észjárás ugyanis a kiinduló nézőpont képzelete. 
Mert vmitől nagyobb legegyszerűbben úgy érthető meg, hogy vala­
mitől kiindulva, vagy képzelt nézőponttól tekintve nagyobb» (Búd. 
NyK. II. 311.). Számos nyelv fejezi abl.-al az összehasonlítást, így 
a finnugor nyelvnek is valamennyien:
M a g y a r  (a régiségben és nyelvjárásokban): Minden em ­
b e r e k t ő l  bűnösb BécsiC. 89. j Vagyon-e egyéb király én t ő l e m  
NádC. 648. | Négy t a l l é r t ó l  több nem jutott (Csángók) Nyr. X  : 
200. | Korosabb t ő l e m  IX  : 332. | O s z t j . : Tau s á g a r l v e t  
keres a ló nagyobb a tehénnél. Castrén. 32. ¡| V o t j . : So votsak 
k i d y l e s  poktsigom lue kisebb lesz minden magnál. | Mules 
téeskyt méznél édesebb. Wied.2 119. [[ Z ű r j. (elativus): Velödtsés 
abu ydéyd£yk v e l ö d y s y s  a tanuló a tanítónál nem na­
gyobb. I M e y s  vylyn nálamnál nagyobb 122. I! Cser .  Tudó n i- 
k ö l e c  (v. nikudolec)  ő valamennyinél nagyobb. | V e s e l  ec  saen 
pokta jobban hajt (marhát), mint a másik NyK. III. 113. | M o r d v .  
Ta tó n  ad a pák sizes ez inkább fáradt mint amaz. | Tacien kun- 
damas isakcen k u n d a m a d a  cebárél a mai fogás a tagnapí fogás­
nál jobb volt. | S i m m a d a  ilá mezevik a f anaj azonkívül hogy 
igyék (ivásnál egyebet) nem kér semmit NyK. X X II: 447. | F i n n  
(most partitivus, de er. ablativus volt): Mánty on k o i v u a  kor- 
keampi a fenyü magasabb a nyírfánál. | Vési pysyi yhá s i l t  a a 
ylempáná a víz mindig magasabban áll, mint a híd. Búd. 86.
Lehet azonban, hogy a mai rag, a -nál, -nél is ablativus volt 
eredetileg (Nyhas. 120.). Btymologiája nincs még megállapítva, de 
az bizonyos, hogy locativusi alak nem lehet. BuDENz(NyK. II. 311.) 
különválasztja a középfok melletti -nál-t az adessivusitól, s az abla- 
tivusi -nálól rövidülésének tartja (ezt -nálon-ból származtatja). Be 
tán nem is szükséges felvenni elveszett ragot, az -1 maga lehet az 
(Nyhas. 120.). A -nál rag különben is még több alkalmazásban 
egyezik a rokon nyelvek ablativusáéval. Ilyen esetek a következők:
7. E s z k ö z h a t á r o z ó k .
Ilyen igék mellett közönséges: m e g f o g ,  m e g r a g a d ,  v e ­
z e t  stb.: Puyk-sawánél  püyémtéstd fejbőrénél megfogta II. 74. | 
K a t - p  a l á n é i  pügemtésta félkezénél megfogta II. 301. | An ti
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jaut a u ltin  é l ta nirásésta amaz íjjat végénél fogva ím kira­
gadta IV, 173. | Ássa k á t - s q,r tin é l  nawér-sans l'iíttt awrayti 
áyk kwáltawé vékony kezeszáránál fogva a csikótérd magasságú 
meredek parton vezetik fölfelé a nőcskét IV. 218. | Vuj-ansuymé 
kw a t l é t á n  él  kit sopi sqorépésté az állatöreget közepénél két 
darabba vágta T. IV. 382. | Saw kápék akw q ul t in é l  vlytiném sok 
korcsmát előveszem az egyik végüknél IV. 63. | Xapyti-tqwné a’i- 
n a s p i n  él taimatém áliánál fogva fönn volt akadva egy nyárfa­
ágon I. 151. | Ám póy a t évin él  ngy-towítalium engemet hajam­
nál fogva fölakaszt T. IV. 367.
Éppen így van a finnben és mordvinban is : f i n n :  Sokeata 
salutetaan k á d e s t ü  a vakot kezénél fogva vezetik. | Vanki öli 
t a l o i s t a a n  seinássti kiinni a fogoly lábainál fogva volt a falhoz 
kötve. Búd. 96. e. | M o r d v . : P i l k t a  (v. p i l g  ed a ) povftaf 
lábánál fogva fölakasztva NyK. XXII : 447.
A magyar n é l k ü l  névutó tudvalevőleg összetapadás útján 
keletkezett a -nál ragból és kül határozóból : ew gyalazasoknal, 
yteleteknel es karhozatyoknal kewl: absque sui confusione, prasju- 
dicio et condemnatione EhrC. 117. | ynel es nilnalkűl: sine arcú 
et sagitta BécsiC. 18. | tSrnelkűlSn BécsiC. 24. \ feiedelőmnelkult 
Székely Istv. Krón. 24. —  «Világos már a felsorolt mellékalakok­
ból, hogy n é l k ü l  névutónk a -nál, -nél ragból s a kült vagy külön 
adverbiumból keletkezett. E szerint pl. kétség nélkül, eredetileg 
a.m. «kétségtől külön,kétségtől elkülönítve, kétségtől távol» (M. H.
II. 233.). —  Egészen ilyen szerkezet a c ser .  - l éc  p o s n a  ( =  nél­
kül, tkp. -tői külön): K o c o c l e c  p o s n a  kodo kudes eleség nélkül 
otthon maradt. | V a t e l e é  p o s n a  ila feleség nélkül él NyK.
III. 110.
Hasonlít a nélkül-höz a k í v ü l ,  mely a régiségben ragtalan, 
ma -n ragos névszókhoz járul, de előfordul (ugyancsak a régiség­
ben) -nál és abl. -i ragos főnevek után is : Elvégeztem, hogy senkit 
egyebet n á l a d  k í v ü l  szerelemben nem vennék. Szép Magellóna. | 
Igasság szerint más n á l a d  k í v ü l  ennek a helynek örökössé nem 
lehet. Hall. H. Hist. III. 97. \ I s t e n t ő l  k í v ü l  járunk és forgunk, 
valamíglen ez testben lakozunk. M. A. Tan. 172. | Az k ö z s é g b ő l  
kywl lakozik: habitat extra castra. JordC. 98. [V. ö. a fentebb elő­
adott vog. és finn szerkezeteket: valamitől át, be, ki stb. 33. 1.]
8. O k h a t á r o z ó k .
Nyilvánvaló, hogy az eredethatározóból fejlődött. A külömb- 
séget élesen mutatja ez a két mondat: Polém v i t n é l  sornéyle’im 
fagyos víztől reszketek ( e r e de t )  8. | P oy  m ór  n é l  irripántiu 
r e s z k e t  a mámortól (ok). T. 263.
Jiw i s i r  m é n é i  ki/Jqnt a fa a fagytól felreped T. 263. |
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Seim-khoru t i t  in é l  cím sowqntem ettől leszek én sovány T. 263. | 
Ám ti e u m n é l  a kundllem nincs nyugtom ettől a betegségtől 
T. 263. "
III. Az -n  ragos határozók.
Előfordul tővégi vocalissal is : né, T. -na. A legérdekesebb 
viszonyrag a vogulban, a mennyiben egymaga ki tudja fejezni a 
hely háromféle irányát, a legkiilömbözőbb körülményeket, melyekre 
a magyarban annyi rag és nóvutó van. Összetartozásukat egyelőre 
nem lehet véglegesen eldönteni. Ablativusi szerepe valószínűleg 
csak a -nél rag kopása folytán keletkezett. A locativusi és lativusi 
is teljesen külön fejlődött; mindkettőnek van majd az összes ro­
kon nyelvekben megfelelője, de ez nem zárja ki, hogy közös ere­
detűek. (V. ö.: az idg.)-ban «a locativus kezdetben általános érint­
kezést jelölt, tehát mind a hol, mind a hová kérdésre felelhetett». 
M. H. 28.)
AJ L a tiv u s .
Az -n rag általában s leggyakrabban mégis a h o v á ?  kér­
désre felelő irány jelölője.
1. H e l y h a t á r o z ó k .
a) Határ ózó szók.
Téli y q s a n  minásém télen messzire mentek IV. 241. | Khot- 
khqr árún puwási khósón ki fogja messzebbre fújni T. IV. 353. | 
Sa’irépitá e l é n  maga elé csap vele II. 60. ] L'apán mine’im 
közeibe megyek III. 82. | Kit púm a k w á n  yqji két fűszál összeér
I. 44. | S‘anaya-áéaya-nüpél a k w á n  lakweét anyjával és atyjával 
egymásra borultak (egybe rohannak) I. 31. | N'ol to r  y é m n é yü- 
rém tqrés q,ln and tü ünttawé orrommal szemben három arasznyi 
ezüstcsészét helyez oda III. 535.
b) Superlativus.
Möt xum ünléné qtériy tq,r ém né jo/tsi’ másféle nép lakta 
uras égtájra érkeztek I. 4-5. | Utá Um sáriy aykwél yürém m án  
tüstimé ünli a tűz égette üszkös oszlop három helyre helyezve áll 
IV. 22. | Am sq-téy j  w-j ő r é  m n e kwon normíte'im én szeren­
csés tánczom helyére kimászom III. 417. | V i t é n  va'ili vízre 
ereszkedik I. 73. j S ' ár i ¿ - pa t t én  jól murén merülj alá a tenger 
fenekére I. 160. | Jáy - t um é n n é  nalu sunse'it J. tóra tekintenek
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I. 95. | Xansdy pást' aykwiús tót ünlépa yar-nelém q,isd k e l l  né  
tü tardíia'fém a tarka jávorborjút az anyjával az ott elterülő bika­
nyelv keskenysógű lápra fogom odabocsátani I. 105. | ű r é n  nq,yy 
ti yciyyés a hegyre ím felmászott II. 66. | Jakér kit jiw q,ltém p o- 
rcin nal ti taltilawés a vasmacska a két fából összerótt tutajra ím 
felemelődik II. 139. | Postiléné porát n á y k - t f wé t né  jatrit issét 
hajnalodása idején a fenyőágakra fajdok szállottak II. 19. | Akiv 
p e r  incin  yujsimén egy párnára feküdjünk le IY. 285. | N'elmá. 
sampald akii? sol ' én solltsafa nyelvét és félszemét egy nyársra 
felnyársolta II. 114. [ K  ér - a u t á n  smvintaytili vaskopjára tá­
maszkodik III. 448. | Léfém s i r  é j i n  tü pérciln farkam csavard 
fel kardomra I. 18. | Ménki möt yum-pi’ k á t é n  miiemén adjuk őt 
mi más ember kezére II. 105. | Kés rusip jq,més éntép k w o í e l n é  
éntitd pamutrojtos jeles övét derekára övezi III. 533.
Névutók.
A s  én  -ra : Tuy minas in kkqltérém-a s én  most maga mént 
a hídra. T. IY. 352.
P b  y én  -ra : Núyéy-p by én cicái kiskalgy vatlén magadra 
akarsz-e halált keresni? T. IY. 354. | Puiví tq,rém-p e y ne minas 
fia az égboltra ment T. IY. 401.
T c i r m n á - ra: Sakét setép t á r m n a  kéri a gyöngyöket a 
czérnára fűzi Al. 160.
N  um - p  á l é n  fölé, j  ö l i  - p á l  e'n alá: Sirej-sis n u m - p a -  
l é n  nár lq,mtiy yum tüp numit pats alig kerekedhetett a meztelen 
férfi a kard fölé II. 60. [| Astal lawés j o l i - p a l n é  ¿alti nesztele­
nül a pad alá búvik I. 49.
c) Allativus.
Ég, f ö l d  stb. N’árém yald t q , r é mné  sartitd vállközét az 
éghez dörgöli I. 12. | Elém-yqlésyil'iy m a n é  ul rawén emberjegyes 
területhez ne nyúlj! IY. 77. | V i t á n  yqmi yujés hasra feküdt 
vizéhez I. 5. | As-kwoü jani’ t u m p é n  joytást az Ob közepén levő 
nagy szigethez értek II. 57. | Totman latkate’im a kincshalomhoz 
süppedek III. 6,
Yár ,  h a j ó ,  h á z  stb. An luwd ta üs^awi-suntén tü ti 
tardts most lova ama vár kapujának küszöbéhez ereszkedett lé
I. 10. | P a ü l n é  néilési’ egy faluhoz érkeztek II. 107. [ Akiv aula 
yapyd-jiw p o r ü w n é  tü néjuykwd egy végét nyárfatutajunkhoz 
kell odakötni I. 70. j Lü k w o l - s a m n é  minén a lóistállóhoz 
menj I. 6. | Pá s é i n  né  üntsét asztalhoz ültek I. 51. | S' a r a k  né  
jalén menj a rénszarvascsordához II. 111.
E m b e r :  A hív' pq,al rqy-saivan sawéy ma a n k w d n n é  jolá 
ta'ini egyik fele kiáltó szavuknak kérges földanyjukhoz zeng alá
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II. 209. | Taw vé l ! tan tü yosyiáná az ő arczához odacaapdossa
II. 79. | Ásd la ’i l é n  sát atpa sayiy puyká yütéltitd atj7ja lábához 
hajtja hét hajú hajfonatos fejét I. 138. [ Puijk-sawá k á t éniné at 
ti pattilalmém feje bőrét kezemhez így nem kaphattam II. 193.
Ide tartoznak az oly határozók, a melyekben a -né valamely 
útnak, távolságnak a mér t ékét  mutatja. Ezek ma a magyarban is 
h o v á ?  kérdésre felelnek, de a régiségben locativusi raggal álltak. 
(A vogulban is van erre példa, 1. ott.)
N'ál páywtné p á s é n  lapán ti joytsaném nyíl lövő távolságra 
ím közelükbe jutottam II. 171. | Jq,mel lou t d l n é  il-álmejus a 
szérüágy tíz ölnyire emelődött odébb T. IV. 352. [ Xqtpá tojántém 
patil-yaland t a l - p a l i t n é  [patenteit] valaki hótalppal járván, 
lépésének közei egy ölnyi távolságra esnek [egymástól] II. 129. | 
Akwc aula t a l - mi l i t né  mán ujttuykwd egy végét ölnyi mélységre 
kell bocsátani a földbe I. 70. '  _
A h a t á r v e t é s t  is kifejezi az -n rag: Ujélné üjtép s u p é n  
tüp joyts a feszítő nyélnek alig ért feléig II. 60. | Kars jiw la p  in  
ti pats az alacsony fa tetejéig emelkedett III. 188. ( Kit ma y a l á n  
joytém kér-ser jqmés aulém püwitá a két föld közéig jutott vasláncz 
végét visszatartja III. 46. | Á s - k wo í l é n  pasats az Ob közepéig 
haladt I. 5. [ Ma náykné p a s n é  ta joytém a föld a látóhatárig 
jutott már I. 2.
N é v u t ó k  h e l y e t t  (felé, elé): Ali völ p a t i t d n  sunsi- 
lale'im a felső folyóforduló vége felé nézdegélek II. 4-1. 1 Ser vör 
s á m é n  yütéltilém sötét erdő zuga felé hajlítom utamat III. 173. | 
Tépiy L ü s é m n é  ta yajte'it futnak most a táplálékos Lozva felé 
IV. 30. | Jaján kwáné s á m n é  jertek ki szem elé K. 192. | Numi 
Sorúi á s i k é m n é  noys pojkémti pintle’im fenséges Aranyos atyács- 
kám elé helyezem ím nyusztbőrös imádságomat III. 251.
Névutók.
P á l  né  felé, e l i - p á l n é  elé, j u i - p á l n é  mögé, után: 
Mén kit-p q,alné  ti ünttimen mi itt kétfelé leülünk II. 129. | Kit- 
mitá e l i - p á l n é  untipasaná férje elébe helyezi őket II. 53. | XuJ! 
atér j u i - p q , a l n é  nay minén a két fejedelemhős után menj te II. 
91. | Anya mir j u i - p a a l r í  tü sunsi ángya a nép mögé oda néz
II. 81. _
S i s n é  mögé: I-jét lőp i-sisne íl-khgjas éj felkor egy fatörzs 
mögé lefeküdt T. IV. 352.
S a j in  mögé : Tan tüli púm s a j i n, tan ylnyiánl ők elrejtő 
fü mögé lopózkodva közelednek feléjük I. 111.
P á y é n  mellé: Akw'-p (yyé n witsi' egvmás mellé ültek
I. 30.
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d) Illativus.
Ég, f ö l d  stb.: T á r é m n é  ntjtjyá ta jo/ts feljutott az égbe
I. 24. | Suj-jiw jákti, ma,né jól püytémita egy botot vág, leszúrja 
a földbe I. 162. | Néta sastém néyéy sam hváléy va n  in é  tü kis­
sé/tálét nőtermő nős vidék járó-kelő dombos erdejébe, oda menje­
nek ők keresgélni I. 109. | Tűrén-isém-tür-sát-sirá-ta’iliy-ként 
Tóba szállott tóbeli bét sirálylyal tele sapka II. 52. | V i t é n  ant- 
tém vit-alés am yum váripale’im vízbe helyezett vizi fogó (ölő) szer­
számot készítek vala én, férfi IV. 237. | Sairép nola t ü j t n é  ker- 
sétánti a fejsze orra a hóba vágódik III. 462.
V á r o s ,  h a j ó ,  h á z  stb.: TJ s é r i s é m n é  ta totilálilém vá- 
racskámba viszem el őt erre II. 195. | Tauliy uj yansay y a p é n  
talimén szárnyas állat rajzával ékesített hajóba mi ketten beszál­
lunk II. 184. | Ujiy s ü n n é  kéréslüw befogtunk a marhás szánba
II. 21. | Kisiy a p á n  yunti yasimén egy abroncsos bölcsőbe vala­
hogy bekötöttek III. 279. | Tété k w d l n é  sokho oq,t loapíwe ebbe 
a házba nem férünk be mindnyájan K. 192. | Xq.tél-kát s ám ­
p a t t a n  pokaps a napsugár beragyogott a [szoba-] szöglet zugába
IV. 386.
T e s t r é s z e k :  Jüy-ayita k a t á n  püytém testvére fogód­
zott kezébe II. 24. | Taw l a ’i l d n  váykélmatné rétéi jolci voss 
patén azon látszattal (csellel), mintha az ő lábába botoltál volna 
meg, essél le IV. 327. | S ü p é n n é  sei vajén végy a szádba homo­
kot I. 160. | Kit nir akwán y q ji: pusén taw p a l d n  sujti ha két 
vesszőág összeér: mind az ő fülébe hat I. 40. | S i m é n rqiwtal 
lül! latiy taw laivém szívbe nem fogadható csúnya beszédet mon­
dott ő III. 504.
Névutók.
S i m é n  közepébe: T'i tepéy Turnén s i m á n  aqyk joytentem 
ezen táplálékos T. közepébe érkezem én nőcske. KI. IV. 90.
K iw  é rné ,  k í n é  -b e : Tüjt-puyrám k i m é r n é  ti télitawé 
hóförgetegbe tűnik el alakja (elegyedik) II. 51. | N'ilá sirp siriy 
pusas ké i i r  rí ta l’ül'eV négy rúdú rudas kerítésbe állanak akkor
IV. 17. I Örsén tunsit m e - k i  n jalé tűs egy rőfnyi mélységbe ha­
tolt be a földbe. K. II. 228. ........................
X a l n é  közé: Kit né y a l n é  ünttés a két nő közé ült I. 20.
Ju  i - p  a In é  belülre, k w o n i - p a l n é  kívülre: Áwi j u i -  
p a l n é  pate’in az ajtón belülre jutsz I. 74. | Awiy kwol kwo n i -  
p a l n é  kwona kwülés az ajtós háznak külfelére kiment II. 95.
2. I d ő h a t á r o z ó k .
Nem nagyon gyakori. Kétségtelenül a helyhatározóból fejlő­
dött közvetlenül.
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a )  M e n n y i  i d ő r e ? :  J^yyép akw' s a t n é  soliy vör sát 
yalné aném patárátélán a hónap egy hetére a deres erdő hét sűrű­
jébe ereszszetek engem! I. 125. | Taltén nouüél ju cilakét, khörém 
j a mp n d táulé ! rakd tele a vedreket hússal, hogy három hónapra 
elég legyen ! T. IV. 350^
b) M i k o r r a ? :  I  t ú t i n  ju-jdnt estére hazajön. T. IV. 366. | 
K h u l á i t q , t  én ti vunnál esém kcilas aman pdnslén reggelre, ezen 
lisztből süss nekem forró kalácsot! T. IV. 364. | Mölál ti p o r á n  
Idwsém joytuykwé tegnap erre az időre Ígértem, hogy megjövök
IV. 333. "
e J M e d d i g ?  m e n n y i  i d e i g ? :  S o l t é n  taiilép tené voar- 
lést hétig tartó torevést rendeztek K. II. 241. | A j n i y é n  Xelte­
l i  y én tót ti qli mind e mai napig ott él I. 3. | Éti vowné jirém- 
qul x  ö l i  n at ti joytilém este kért váráldozatocskámat én reggelig 
nem hagyom halasztani IV. 205. | Mén qs yalné p a s n é  patém 
kitt’ mi haló időnkhöz jutott két ember I. 143.
3. Á l l a p o t h a t á r o z ó k .
Ilyen igék mellett: vmibe j ut ,  es i k,  k e v e r e d i k :  Paul 
jani’ és érmein q,jka páti az egész falu előtt nagy szégyenbe esik 
az öreglll. 500. | S'o r n é pátsei pörbe estek (összevesztek) P. 235. | 
Ery-'q,ul s a w é n  ylije’im énekbe illő Ínségbe érek III. 47. | J á ­
r ém né, m o n s é m n é  pate’in valami szükségbe, szorultságba jutsz 
I. 7. | Kelp-s Eyy ivné  télilés vérdühbe esett (keveredett) II. 24. |. 
Kwolén-yum'pV purpá uj kit q,sné yum pattuwés házad ifja hara­
pós állat alakjára két színbe miért ejtődött (miért változott el arczá- 
ban) III. 407.
4. V é g h a t á r o z ó k .
A helyi jelentésből való fejlődése még érezhető az ilyen pél­
dákban : L'q, y n á  minast útnak indultak. T. IV. 351. | Akw' mais­
tan nouré m át é r  né taylés egyszer csak valami erősre akad. 
K. II. 232. | Akw' mát matér-sir mát mán j a k w  én ti patsém egy 
helyen valmiféle kis folyócskára bukkantam ím III. 271.
Leggyakrabban ilyen igék mellett fordul el ő:
Vmihez ál l ,  vmibe f og ,  k e z d ;  k e r ü l :  Sa'irép janV 
iakwsén'-u t an d  taw ti l'ülliáná fejszebeli nagy munkáihoz áll ím ő
III. 291. \ E s n e  ukitel dolog fog T. 262. | Mát 11 a p i  y né, mát 
k a s i n n é  tenpatsei’ valami suttogásba, valami susogásba kezdett 
[a két öreg] IV. 150. | Tété saor n á r n é  khoji? Iqu s e l k o v i n  
khoji ez a tehén mibe kerül? Tíz rubelbe kerül. K. 192.
F e l é b r e d  vmire; ö l r e  m e g y ;  k é z r e  k e r í t :  Lq,u 
la! llép la'iliy sün s i y l i y  én késsem tíz lábú lábas szánnak csikorgó 
hangjára ébredtem föl III. 100. [| Vapsém-por taléy yum t a l n é
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mén patimén vőcskémmel öles ember módjára, ölre megyünk mi 
ü l .  419. | Né mat-urél k á t né patné mutrat atim nincsen fortély, 
melylyel valami módon kézre lehetne keríteni IY. 171.
I d é z ;  u g a t :  Rétéy nuli q ,u lén  ul yartuykwém hamis 
eskü végre ne idézzenek (vonszoljanak) engem I. 127. | Tit ünlép 
y q l a s a k w n é  nir-leipü yartédi egy itten levő döghalomra a 
«vesszőfarkú» (eb) vonítgat III. 429.
V i g y á z ,  h a l l g a t ,  g o n d o l ,  v á g y a k o z i k :  Sut i é n  
karwiltaln vigyázz a szánra II. 109. | Asánl l a t i  y né  yün yonile'it 
atyjuk szavára dehogy hallgatnak III. 400. | Ám khunnd ülné mo­
n o i n  é namélmatém én rénvadászó földfokra gondolok vala. KI.
IV. 137. | Joli m űn ti vordti ím az alsó földre vágyakozik II. 102.
E s k ü s z i k ,  m e r é s z k e d i k ,  r e m é n y k e d i k ,  h i s z :  
Vuj-q,nsuyné nolti a medvére esküszik. K. 192. | Ám cimpén 
t q r é y é n  kérléytel ebem medvére merészkedik 1’. 262. | Női' 
l ' á y y a n n é  at ditam a te szavaidnak nem hiszek K. 192. [ T ő ­
ré  m né asintam istenben reménykedem K. 192. [Reménykedik és 
hisz a régiségben a m a g y a r  bán is lativusszal á llt: Én b e l é m  
hisznek: in me credunt. MünchC. 47. | Hűnek ő b e le  ő tanít- 
ványi MünchC. 171. b. | I s t e n b e  hittenek VirgC. 116. | Ki nem 
hagyta meg ő b e l é  reménykedőket BécsiC. 38. | Reménykedjetek ő  
b e l é  népnek minden gyülekezete AporC. 8. —  A z ü r j é n - v o t j á k  
nyelvben szintén; 1. Wied.a 118.]
I l l i k  vkihez: Nay vata-yum y  q,nn é rqwe'in te mint keres­
kedőember, illesz a fejedelemhez IY. 337.
A d a t i v u s h o z  á t m e n e t ü l  szolgálnak: vkire marad, 
férjhez ad, megy: Puuyém n é n é n  ti yüUti vagyonom ím ti kettő­
töknek marad IV. 324. | X u m n é  majwásém férjhez adtak IV. 24. j 
Am nay vatalén minasém y u m n é  én anélkül, hogy láttad volna, 
mentem férjhez IV. 73.
Vkihez és vkinek s z ó l ,  k ö n y ö r ö g ,  i m á d k o z i k ,  i n t é z :  
Misay-püne q,mq,lüq,l a maeskafihoz szól. T. IV. 354. | Néta paul- 
ta’il, üs-ta’il saw én k  a j a n lawi neje teli falu, teli város sok szol­
gálójának mondja II. 52. | J á y é m n é  nq,yy rq,yyawé atyámhoz 
felkiáltanak III. 104. j Am n ü i n é n  lünéam, jőréstam, khwq,syam 
én hozzád sírok, könyörgök, imádkozom K. II. 377. | Á s é m n é  
pojkse’im atyámhoz imádkozom III. 312. | Am n a y  én noys-pojk 
pine’im én te hozzád nyuszt-bőr-könyörgést intézek II. 259. | Ja’i- 
p iy  a j  an latiy patti atyjafiaihoz izenetet juttat II. 207.
A f a c t i v u s h o z  állanak közel: vmire v á l i k ,  nő,  f e l ­
o s z t :  An scirniy né takwi qln-ani-sélanan luwa sát m án  ti ma- 
némtawés amaz aranyos nőnek saját ezüstcsészéi karéjától hét felé 
szakítódott szét a húsa I. 63. | Kit v u r t n e  pal-vurtinau két részre 
osztjuk föl. P. 235. | Jaim jaséytoqlém vetéy khürpa wüs jas, saurép- 
nál őst uréy v e t n é  khun párisimén atyám jegyezte, benőtt (partos)
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szélű kis ösvényjegy fejszenyél vastagságú dudoros szélűre mikor 
nőttél ki (értél meg) KI. IV. 133. | lm  takwsi-pál á r t é m n é  pat- 
sém én őszi tájidőkbe estem (én felséges Ég őszre váltam) III. 11.
P r e d i c a t i v u s r a  csak egy példa van, rendesen, mint a 
factivus kifejezésére is az -V rag szolgál: Nay aném tült sq , tay  én 
ul qnsáln te csak engem valami könnyen hozzáférhető nagy sze­
rencsének ne tarts! II. 188. —  Ilyenforma még ez a mondat is: 
M a j t n é  raivné atiy pül jüwke tajilén, yonal pumne ké yáyyein  
púmén lape’in ha azt (a holttestet) májnak kellemes édes falat gya­
nánt fogod majd befalni, akkor majd, ha fűre fogsz hágni, füved 
fel fog emelkedni III. 50.
T e k i n t e t h a t á r o z ó k :  K á t é n  sq,mtal %um kezedre 
gyönge férfi I. 137. | Luwd-nq,wla tayrémém n é n é  mand vaja, 
jo/ti húsa, csontja kifejlett nővel szemben miképen futná ki ereje
IV. 176.
5. D a t i v u s .
A finnugor nyelvekben igen közönséges jelenség alativusnak 
részeshatározóként való használata. így van a m a g y a r b a n  
(a mint már E évai kimutatta); a f i n n b e n  teljesen azonos az 
allativus és dativus (v. ö. még a köv. illativust: Jakoi kirjoja p e r -  
he es e n s d  könyveket osztott ki háznépe közé [ =  háznépének] 
Bua. 94. —  A m ord v .-b a n : Bahas korhtaj a t á t i  az anyus szól 
az atyusnak. | M o n t é t  ervá snan neked feleséget ajánlok NyK. 
XXII. 461. — A c s e r e m i s z b e n  a dativusi rag -lan, a mely­
nek -?í-je szintén lativusi eredetű. —  O s z t j á k :  Al vera 
n ' i ngena  lunget ne csinálj magadnak bálványokat NyK. X I : 215. 
De a másik lativusi raggal is: Nen hulseta muj jastim us jis j  aha  
ti hallottátok, mi mondva volt az öregeknek NyK. X I : 176. | V o t j. 
Das jald i n m a r  l y  (allativus) suressd az úrnak az útat készíti 
elő Wied. 21. | Z ü r j . : Tsöktys j ö z l y  puksisny mu vylö megpa­
rancsolta a népnek, hogy a földre üljön Wied.3 118.
Legközönségesebb a következő igék mellett:
Ad, n y ú j t ,  f i z e t ,  a j á n l ,  h o z :  Kér vámé sát k u s né -  
s dn  tü miyana vasat készítő hét kovácsának adja oda III. 13. j 
M á t é n  uy-khor d mé'kétal egyik a másiknak meg nem adja magát 
T. IV. 354. | Möt q , t é rné  taktépitd a másik fejedelemhősnek 
nyújtja II. 213. j T o t é r n é  drént ojtuykwé vöuwés elhívták, hogy 
a tatárnak az adósságát fizesse IV. 425. | Tüjd sál v o l é p n é  jq,ut 
at taráti a tavaszi csörgő réczéhez való csontnyílnak az íjj nem 
enged IV. 230. | Sipiy uj sipd n a y  én namejdslém a nyakas állat 
nyakát neked neveztem (ajánlottam) III. 178. | E lém -/álésa- 
y é m n é  lili tatuykwé jále’im elmegyek, hogy embereimnek lelket 
hozzak I. 163. | Nay voipilén műn %umné  plkwé alné uj kasiy 
lq,y% yqntsém magadhoz hasonló fiatal ember számára, fiucska,
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megölendő állat vigasságos útját találtam III. 370. | Mán nS dy i- 
ta n  vatém pil kis leányasszony számára szedhető bogyó III. 41. | 
Up kém  né tajáném, voss püivan sógorkámnak ezeket fogjátok 
meg II. 49.
Se g í t ,  k é s z í t  stb.: Ncin tu-cout kliaitín á m a n  nq,tay 
akkor ti fussatok nekem segédkezni T. IY. 354. | Pötmátal m a n é  
pötmá vqarijin a boszuság nélküli földnek boszuságot csináltok
1 .111. [ Am a m k i m n é  janés ma üntte’im én külön földet terem­
tek magamnak I. 161. | Am n a y é n  ne. visém én neked nőt sze­
reztem II. 213.
T e t s z i k ,  ke l l ,  l e h e t ,  v a l ó :  Sem  é t  cin müsti szivé­
nek tetszik. T. IY. 377. [ S i m n é  jerné akid jSri namséltem egy 
szívnek tetsző (tkp. kellő) éneket gondoltam ki. KI. IV. 115. | Am 
jüntné jüntmilém r u s n é  éri a tőlem varrott varrás orosznak kell 
IV. 18. | Aln, surén o m n a n oat koq,ré% arany, ezüst nekem nem 
kell T. IV. 374. | T a ívdn cis%ot íul'i puwuykwé neki pedig hogyan 
lehetett ilyen hamar megfogni II. 112. | An ti ne dnémné mana ne 
íme ez a nő milyen magamnak való nő II. 125. | Tdy varésken, 
n ü n  lap sowé ha így cselekszel, neked jó lesz T. IV. 363. | Mansi 
latiy t a w a n  q,siy tül a vogul beszéd neki sűrű felhő IV. 425. | 
Kwonsiy nürém-uj-p in é  qluykwé, jq,muykwé mana jg,més makwé 
Karmos Erős=állat-fiúnak ottan élni, ottan járni, oh minő szép föl- 
decske! III. 69.
A dativusnak egyik faja a dat .  p o s s e s s i v u s ,  melyben a 
v a n  segédige mellett levő részeshatározó a birtokost jelöli.
Elal'é ti m i m é  mán ürél ciyiji’-piYi’ qnsuykwi' miképpen 
legyen a jövőben ezeknek az embereknek leányok s fiók I. 154. | 
Né-sér jól télé ds né  mi haszna van ennek a dolognak K. 192. | 
N a y é n  at-ke sál', jól alilémén ha nem sajnálod, öljük meg őt (ha 
nincs sajnálatod . . .) II. 85.
A dat. possessivus vezet át a lativusnak g e n i t i v u s i  
használatára (MuNKÁcsinál csak egy példát találtam, de Hun­
f a l v i  «Kondai vogul nyelv»-ében közönséges): Ajáy yum -ply d- 
n é m n é  posydnl tót íüUeit fegyveres szolgáim vére odatapadt (ott 
áll) II. 14. | Isus Kristos, chatchar püv D av id n  e, os Dávid püv 
A v r a a m n e  Jézus Krisztus, a ki fia Dávidnak, Dávid fia Ábra­
hámnak H. P. 116. | Nog Vifleevi ma J u d a n e  te Betlehem földje 
a Judának H. P. 116.*)
Számos rokon nyelvben van ehhez hasonló fejlődés. A m a­
g y á r o n  kívül megvan az o s z t j á k  bán: Kos kar liohlem lanting
*) HüNFALVYnál még ablativussal is : M a t a n é i  pilmes mir- 
nel országának félt a népétől 116. | Chug nag püw t o r  e m n e l  
rastchaten jolal' ha te fia vagy istennek, vesd magadat lefelé 116.
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As k a n g e u n a ,  jang kar kohlem koling As k a n g e u n a  kolom 
soper nolila vuasti ameslu húsz rénbika futotta táplálékos As há­
gónknak, tíz rénbika futotta halas As hágónknak három jeles ma­
gasságára ültetjük a várost. NyK. XI : 178. | Z ű r j é n :  Drug vot- 
b o é t y s j o s l y  a vámszedők barátja. Wied.2 118. ||Vot j ák:  
I t í m á r  ly nylpi nimatyskozy isten fiainak fognak neveztetni. 
Wied.2 118.
Magában a vogulban van még egy, egészen hasonló, érdekes 
fejlődés. A pált névutó (a melynek eredeti jelentése adessivus) az 
allativus közönséges kifejezője. A tavdai nyelvjárásban még d a t i -  
v u s t ,  dat .  p o s s e s s i v u s t ,  sőt g e n i t i v u s t  is jelöl.
a) Lat . :  Ankwcml-p á l t  juw yartsánl anyjukhoz hazavon­
szolták 1.94. —  b) dat. :  Juka-p a l t  pü tils az asszonynak fia szü­
letett T. IY. 351. —  c) d a t. p o s s . : Ám-p o l t é m t  khöré'm aw al 
nekem három leányom van T. IV. 370. —  c ^ g e n i t i v u s :  Cuskhá- 
p a l t  vaitíy khajipun disznónak szép nyakszirt sertéje T. IV. 404. | 
lJ-/_ khum-p o 11 sumánét sápéi khqnántql egy embernek zacskója és 
(kés) hüvelye csüng T. IV. 403.
6. C z é l h a t á r o z ó k .
A véghatározó további átvitele: N in  jisén miért jöttél 
T. 288.*) | Maná v i t n é  ti jiiv menye ím vízért jön IV. 171. | 
Nái’ is  é n n é  nüpi ti jisq,u a te húgodért násznépül jöttünk ide 
K. II. 238. | Tüjá-yar t o j á s n é  mineuw tavaszi jávorbika vadá­
szatra megyünk II. 20. | Jani n u i n e  tq,tvme nagy esküvéshez 
viszlek téged P. 235. | Tür-yaleu v ö t l a y  én numén oss vötawé 
tavi csüllőmadár himbálására hadd himbálja ott fenn a szél!
II. 166.
Más rokon nyelvekben is : f i n n :  Menivát k a l a a n ,  m a r ­
j  a a n mentek halászni, epret szedni. Búd. 94. ||mordv . : K a l s  
tus halért ment; i n i s i s  tűé málnáért ment NyK. XXII. 460. —  
A c s e r e m i s z b e n  a dativus fejezi ki a czélt is egyszersmind: 
Tudó t o r g a s a s l a n  kostes, p a r i s l a n  torgaja ő kereskedés 
végett utazik, a nyereség végett kereskedik NyK. III. 101.
*) A határozók o k o t  is kérdeznek: N é n é  tokho voyrsén 
minek cselekedtél úgy K. I. 169. | Aném mönt kwálturjkwé ma­
n ó m é  at táji mért nem lehetett engem előbb fölkelteni II. 306.
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B) Iiocativus.
Az -n rag ebben a jelentésben főnevekhez járulva meglehetős 
ritka. Adverbiurnok és névutók végén már gyakoribb (M unkácsi 
csakis ezeken veszi észre), de a -t elterjedtségét ezek sem közelítik 
meg. Sajátságos, hogy az egész nyelvrokonságban éppen az -n a 
locativus rendes kifejezője (1. Nyhas. 119.). Hogy a vogulban ez a 
szerepe annyira megszííkült, annak valószínűleg az az oka, hogy 
egybeesett a lativus ragjával, s a kétértelműség kikerülése végett 
inkább a másik hol ? kérdésre felelő ragot használták.
1. H e l y h a t á r o z ó k .
a) Határozószók.
Táltiy üs táltan pitytémá jui-pált j un yültsém ajáy yum saw 
plyá nalu va’ile’it réves városa révéhez miután kikötött, otthon 
maradt sok apródlegénye a folyó felé ereszkedik II. 8. [ N'p%or suj 
tu -ju n  micsoda zaj van odabenn? T. 272. | Tu-kun ajúw-sist 
ionéi ott künn áll az ajtó mögött T. IV. 355. | Akw‘-mat-ért matér 
e l é n  ti kuriténé sujti egyszer csak a távolban valami csattogás 
hallik I. 13. | Tau i l é n  tunéi ő elől állt El. 112. [| N u m én  jáli- 
niát nq,msi a mint a magasban repül így gondolkozik II. 74. j 
J ó i é n  vaséit alant időznek I. 111. | N o é i m é n  köpéy khönt, 
p u j i n  lailiy-khönt lenn a vízen hajós had, fenn a parton lábas 
had E. IV. 397.
b) Superessivus és adessivus.
L'q,yytal m á n é  lq,yy silite’it az úttalan földön utat vágnak 
IV. 19. (máné még loc.: I. 2 4 ,1. 27, I. 141, El. 106.) | Akw‘ m án  
sassamtcist egy földön letelepedtek II. 97. | Vit-yul alné [yum vit 
yul alné]  m án  at lápe’it vizet halászó emberek nem férnek el a 
vízi halat halászó területen.*) | Osiy ülém uréy j  o In é mán nairié
*) A két utóbbi mondatban a mán l a t i v u s n a k  is vehető: 
«A fé r  ige voltakép nem ,locum habere', hanem accessum habere: 
.Nem fér  a fejembe es geht mir nicht in den E opf, ,nern lehet 
hozzáférni mán kann nicht hinzukommen, mán kann ihm nicht 
beikommen'. Azért mondjuk mi is, mint az oszmanli, észt stb.- 
öt dervis nem fér egy szőnyegre, s ez tkp. annyi m int: ,fünf Dér. 
-wische gehen nicht -auf einen Teppich“, de mondható így is : ,öt 
dervis nem fér el egy s z ő n y e g e n a hol az el pótolja a lativusi 
szerkezetet». M. H. 30. V. ö. még: Tété k w a l n é  sokho oqt loopíwe 
ebbe a házba nem férünk be mindnyájan E. 192.
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ajwdsén mély álmodban a szögletes (fekvő) helyen miképp alhattál 
oly erősen KI. III. 203. | Ám sötéy jéyw j a r é m n é  kh&rsés janit 
oampci-tan iüi khwarémtaum engem szerencsés tánczhelyemen hím­
farkas nagyságú kutyája ott megugat KI. III. 491. | Tót ünli 
k a m t d n  ott ül ő a halmon III. 417. | Torna noys kinsijamés jas 
v ő t d n  ti ürmitaytem T. nyusztvadászó jeles ösvényének szélén 
várakozom én KI. III. 489. (még II. 194, III. 339.) | Jelpiy v i t é n  
yultlálim tqsimei’ a szent vízen lebegvén, szárazra jutottak I. 47. f 
U l a n ponsásláln főzd meg tűzön I. 151. | Titér/ ja t i t á n  jéméy 
paulpd sat vitkésné ünélnátá a torkolatos folyó torkolatán homokos 
falut lakó hét vízi manó lakozik III. 337. | X ápya-tqw né d'inds- 
pinél taimatém állánál fogva fönn volt akadva egy nyárfaágon I. 
15. | Kasém kasijdt mdnséskét om p ö % é m n é  kiutáyw-jálé ha 
öcsémnek a kése megtompult, hadd jöjjön, köszörülje meg az én 
oldalamon K. II. 229. | Kátdn-ke sunseuw: kátat at nds, la'ildn-ke 
sunseuw: l a ’i l á n  at kwoss ha kezére nézünk, kezén öt csáklya 
(medve-karom), ha lábára nézünk, lábán öt karom III. 67. | La’i- 
laya tá l '¿ in  tülné Slém-/qlés at vériti lábai hegyén álló ember 
nem fogja majd kibírni I. 78.
Névutók.
Semél lüw aisén sajkéle'im fekete ló hátán ébredek föl III. 
184. | Üs-aglné  élé té tuitkhq,ts a város végén elrejtőzött K. II. 
238. (IV. 21.) | Bús qtér e l i - p d l a n  mán voss petyati hadd fúród­
jék az orosz fejedelemhős előtt a földbe II. 71. (II. 231.) | Á% 
j  q,l ó-p á l é n  cis a hegy alatt egy nyílás (van) T. IV. 358. [ Jelpiy 
sirejrisén . . . ndriy tumpén kw o n i  p á l é n  ness voss susselténulén 
szent kardocskádat szentséges szigeted külfelén bár csak meg­
pillantani engednéd II. 134.
c) Inessivus.*)
Ser vör s á m á n  jqme’im a sötét erdő zugában járdalok III. 
173. T'além p q o l n á  jílsém atyám falujában jártam T. IV. 
322. An ként an k w o l n é  layya yuji ama sapkának ama házban 
fekszik az útja (házba vezet) II. 126. (III. 322.) | Voss mán yumiá- 
nálné tqr/-asné lajwés erre legkisebb férfiújuk a torka nyílásában 
meglőtte öt III. 462. | Jámés-pál é e p é n n é  kisyatén jobboldali
*) Itt is vannak esetek, mikor locativus is, lativus is lehet a 
határozó: S'áris simté v ö j n é  posim ánásuphwét yultyintánte’it 
a tenger közepén zsírba itatott csészikék himbálódznak IV. 391. | 
Atyatást akw‘ p a ü l n é  összegyűltek egy falubal. 70. | Lákwéy 
kwol p q l é m n é  jol-ünte’im kerek házam rekeszében leülök IV. 48.
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zsebedben keresgélj II. 291. [ Vitte voss sepe’im, u t á n  voss jq.se’im 
fúljak meg a vízben, égjek el a tűzben IV. 413. (III. 463.) | Sat 
nelmép térén-n a j i n ujin ta kénsilále'im hét lángú vészes tűzben 
ébredezem ím föl állatod III. 453. (1.13.) | Soat pü-püyán oqrésné  
pal-titám hét unokáját tűzbe rakva, tűzben fölégette P. III. 525. | 
A m la’il-jorémné l’uíné plyén ti pasán voipi yurém nqrkérn . . . akw‘ 
toy voss éryawé a lábam nyomában lépő (álló) fiú, ezen asztal alakú 
három bérczecskémet éppúgy énekelje meg [mint én] IY. 2. | Vö- 
r én várém vör-aláéém akw‘ janpá jániy jqutél am yüm unttilém 
erdőbe készített erdei vadászszerszámomba egyidegű ideges íjjat 
helyezek én, férfiú IV. 238. | Kátayátél yq,sit-urün, pq,ri-urán  
éqlwé-kérél ástnatá-mos yartilitá kezével hossza irányában és szé­
lessége irányában kaszavassal húzogatja mindaddig, míg el nem 
készül IV. 419.
Névutók.
KwoŰiy ja k w o t l é n  jolá ÜüUémtasém közepes folyó közepén 
megállottam III. 277.(11. 130.) | Xq,t nelmép térén naj sijm án kén- 
éilém hat lángú vészes tűzben ébredek föl III. 519. | Áéa-pl-tülá- 
yalné  nála puyémtama nagybátyjai az újjai közt fogta meg a nyilát
11.93. (III. 116.) | Tüli púm s a j i n  lakwitá elrejtő fű mögött 
lopódzkozik felém IV. 302.
2. I d ő h a t á r o z ó k .
Az -n rag időhatározói jelentésben is sokkal ritkább, 
mint a -t.
Khot náu olsén pésné  hol voltál te előbb KI. 117. | T u jián  
sáli ántánl puniyáV jemte’it, t é l i á n  yot sarte'it nyáron a rén 
szarvai szőrösekké válnak, télen lekopnak IV. 389. (Ny. 99.) | ílén 
u y l n e  eredj egy éjjel T. IV. 356. (353.) j N'il’t k h á t é l é n  sérkés 
kun-késkéts negyed napon a sas kikéreszkedett T. IV. 361. | X o-  
l i t á n  nftjy sajkálés másnap reggel felébredt I. 31. (IV. 4, II. 127. 
127.) | K h  ó la  H a t  én qs tüsléjiy minás reggel ismét vadászni 
ment T. IV. 367. | Khuj-khw q,ltán nuk kwoqli hajnalban felkel 
KI. IV. 164.
3. Á l l a p o t h a t á r o z ó k .
Főnevekhez nem nagyon gyakran járul, de annál közönsé­
gesebb a mellékneveknél.
a) P ő n e v e - k :  Tin ti Ijiy poql khurém khatél artá múlná 
peykhéy khum p ö  y k h á n  tin peykhélalsi, khaíméy khum kh a l ­
m án tin khal'méléssi azok ketten most éjjelestül, három nap ideje 
múltáig részeg férfiúi részegségükben részegeskedtek, vigadó férfiúi
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vigasságukban vigad óztak KI. IV. 102. | P a / m é r  én yuji mámor­
ban fekszik T. 285. | Aykém lül siskivé, n a m t é n n é  l'ül ul alá 
anyámnak rossz magzatkája, kedvedet rosszul ne érintse (tkp. 
kedvedben rossz ne legyen) III. 233. | Tárjáim-Khörjáim . . . an­
mont jql álém khom ékivatél a k w a n  té ölmejésfé T. ama minapá­
ban megölt ember feleségével együtt élnek K. II. 238. | U k i n  in 
tusléjiu vadásszunk most együtt T. IV. 369.
b) M e l l é k n e v e k .  V asvebő R ajmond szerint (NyK. X X : 
319.) az essivusi alakokon a lativusi -n van, s ez a translativusból 
fejlődött éppen úgy, mint az -i’ ragos essivusok. Talál is egy pél­
dát -n raggal, a mely csakugyan translativus, de ez nem bizonyít 
semmit. Az állapothatározó sokkal könnyebben fejlődhetett a loca- 
tivusból, s fejlődött is a vogulon kívül még több rokon nyelvben 
is (magyar, finn, cseremisz). Az -í’ rag essivusi jelentése nagyon 
bonyolódott fejlődés eredménye (1. alább):
Ti kwol t a t é l d n  ünli ez a ház üresen áll 27. ] Oq,nkéské 
noq, rén tunsi az öreg asszony meztelenül áll K. I. 168. | L é ­
iéi) né  ju  jo/toy tarétán oqném engedd, hogy elevenen érjek haza 
K. II. 240. | T q,snq, kliulqstél cimánmé kopaszon hagyott engem 
( =  mindenem elvette) T. 284. | Ám q,rqkh soq,u ajem, tok-pél 
s d in  é ösém én pálinkát sokat iszom, mégis józanon vagyok KI. 
119. j La’il-mostal, kát mostál, p u s é n  tardtilém lábkór, kézkór 
nélkül egészségesen bocsátom el II. 4. | Tq,sné ütyém kész vagyok 
rá T. IV. 382.
Ide tartoznak a s z á m n é v i  h a t á r o z ó k  is, melyek az 
alany «számállapotát» fejezik ki.
Kitan ketten, /ürmén hárman, satué heten, '/ütné húszán, 
atpanné ötvenen (Vog. nyelvj. 33.) [ Bús qjtér-pxjV k i t i n é  lülei a 
két orosz fejedelemfiú kettesben állanak II. 85. | Turpa turiy rq,yy 
p u s é n  rq,y/mét éles hangú hangos kiáltást kiáltottak mindnyájan
II. 11. | P u s é n  téwan mindnyájatokat megemészt (a tűz) I. 9.
4. M ó d h a t á r o z ó k .
A módhatározó fejlődése az essivusból könnyen érthető. Ha 
a cselekvés vagy állítás m ó d j á r a  vonatkozik, akkor mód-, ha 
az alany vagy tárgy á l l a p o t a  van benne meghatározva, akkor 
állapothatározó. Néha nem is egész világos a külömbség. PL: 
s a u n é, p i é é n  kliajtútlén egészségesen, erősen futkározol-e (T. 
IV. 364.), e mondatban a písén csak azért vehető állapothatározó­
nak, mert az előtte levő squné kétségtelenül állapotot fejez ki. Ha 
magában állna, a cselekvésre vonatkozónak is vehetnők. Szintén 
kétes a határozó minősége még e példában is: Xürém sampa 
népék lq,mt p u s é n  jaktésta egy háromszögletes papirosdarabot 
egészen felvagdalt II. 117.
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De már valódi módhatározók a következők: I n k á m é n  
voq,rsém titokban cselekedtem K. 211. | UH és én jütsém olcsón 
vásároltam T. 285. | Atpén yum v u n s d l n  totipimét ötven ember 
tökéletesen elsodortatott (vunsül =  puszta) 27. | T o r y é n  at 
■ yanstilén nem tanítasz helyesen (toriy helyes) 27. | Tan a r j á n  
potérti ő fölötte sokat beszél {ári’ fölös) 27. ] Cq, t é y é n  méstil 
ingyen adta T. 285.
F ő n é v v e l  már ritkább : Num-öl jü  l a t i n é  peyk qrrqus, 
jél-öl jü l a t i n é  poyk-át sdyq,us a legmagasabb fa nagyságában 
(mértékében) van haja fésülve, a legalacsonyabb fa magasságában 
van haja befonva P. III. 523. | Vas voivné nawéy kai!én mán ün- 
tilau réczehívó sipító hangon állítanak bennünket IY. 207. | M q r -  
s a'n íü jalenteni egy kicsit odamegyek KI. 119. | N'oyór-mas nou 
á r  lila,-¿én námsalm mi mÍ8:tt bánkódol te oly szerfölött T. 
IV. 367'.
E s z k ö z h a t á r o z ó :  Táunán v oq,né nérémtq,us az őt erő­
szakkal elragadta K. II. 222. | Sár w o a n  voqrentem, at pöstem 
csak nehezen csinálom, nem bírom KI. 119.
Kat - t i nné  jout&m, l i n n é  joutem készpénzen vásárlók, evet­
bőrért vásárlók KI. 106. (L. a -t ragnál.)
N ó v u t ó  csak egy van: jorné (v. ö. jorté, ugyanezen jelen­
tésben, mutatja világosan, hogy locativusi alak): Uriy pupV
j  o r  cin manikém voss yütéylaslém az őrizett bálvány helyett hadd 
hajlonganék menyikémnek IV. 98. | Saim kwálí’ j  ő r é n  ness 
jáktaivé rothadt madzagkép csak úgy vágom szét IV. 302. | Jáim 
soqu puné jamés puntéy jerné khum namsilém atyám sok sok fiától 
(ezt) jeles ajándék gyanánt veszem számba, férfiú KI. IV. 117. j 
Tuoja-sqrt rqusoqli j a r n é  khum tuopá rq,usénát tavaszi csuka 
buczkálása módjára férfi evezője (úgy) buczkál KI. IV. 91.
C) A lb la tivus.
Láttuk, hogy az -n, mint a lativus és locativus jelölője, ki­
mutatható a finnugor alapnyelvben. A vogulban sajátszerűen elő­
fordul még a h o n n é t ?  kérdésre is. Leggyakoribb s legfeltűnőbb 
a használata a szenvedő szerkezetben a cselekvő személy jelölé­
sére, de egyéb átvitt értelmű és helyi jelentése is megvan. M unkácsi 
a lativushoz sorolja ez eseteket, csak a középlozvai nyelvjárásnál 
jegyzi m eg: [Lativus :] «ragja -né, -n, de ez egyszersmind, mint a 
nél kopott ragja a b l a t i v u s i  értékkel is előfordul, sőt essivus, s 
egyébféle viszonyokat is jelezhet». Az «essivus, s egyébféle viszo­
nyok»-ra kimutattuk, hogy azokban az -n eredeti locativusi rag 
van. Az ablativusi viszonyok kifejezésére szolgáló -n, -né pedig 
csakugyan a nél rövidülése. Mutatja első sorban az, hogy a hely­
határozói jelentéssel a legtöbb példa a középlozvai nyelvjárásban
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fordul elő, melyből a -nél rag kiveszett. Legjobban bizonyítja 
azonban mondattani használata. Az összes szerkezetek előfordul­
nak a -nél raggal, ez a rendes kifejezőjük, csupán a szenvedő igék 
melletti eredethatározó közönségesebb a -né raggal, de erre is van 
példa az ablativus ragjával. Az alakfejlődésre külömben van ha­
sonló jelenség. Az alsólozvai nyelvjárásban ilyen i n s t r u m e n ­
t á l i s  fordul elő : pat t q,ul a n t é lépést enti a vadkacsa szárnyai­
val csapdos; s a m á n t é  rápsi szemeivel pislog (Vog. nyelvj. 157.). 
Ezekben a -té M unkácsi szerint a többi nyelvjárásban előforduló 
-tél kopott alakja.
1. H e l y h a t á r o z ó k .
a) Delativus és ablativus.
Sdnk-sup khüri-p a í i d n  nuk kinsian*) az ágyékrészt fel­
keresi a zacskó fenekéről KI. IV. 813. | Mötén ta naykné m án  
almawé erre ím a másik a látható területről elemelődik II. 219. | 
Tdlkwé-jiw t q , l é khné  Töma néili alacsony fának csúcsa felől 
tűnik elő Tóma KI. III. 489. | Tquléy-Pq,skdrén tüli jiw s a j d n  
ndi khinnimén Szárnyas Paskcír elrejtő fa mögül lopódzkodott 
feléd KI. IV. 314. | Am tüli jiw s a j i n  yinfidném én elrejtő fa 
mögül rohanok rájuk III. 335.
b) Elativus.
V u o r n é  jájaltém khum jerra az erdőből jött ember éneke 
KI. IV. 244. | S'opér Stc inné  Ichürém öt maniti üstökhajából há­
rom hajat kitép KI. IV. 166. [ S' epan akw‘ tép-sam nuk-vii a zse­
béből egy magszemet vesz ki KI. IV. 163. | Puuyd y a l é n  tinsayd 
vista holmiai közül elővette pányváját IV. 169. | Khul! máéi dt 
ötér k h a l á n  khultém Pérsd kiualém szűrt öltő öt úrgazda közül 
re ám maradt P. házam KI. IV. 127. | Tül qsmay pdl q s m a m é n  
pai' ti iilyatile'im aztán párnás ágyam párnámból ím előturkálni 
kezdek II. 164. | Patiiy jiw p a í í n é  dt vájenti a töves fának tövé­
ből szaglál (veszi a szagot) KI. III. 489. [ T'üí tuspa khioqsd 
khol lné  jdit-khasné khelti ottan álló hosszú nyírfából íjjához 
hajlós fát hasít KI. III. 483.
*) Hogy ablativus, bár értelme szerint locativusnak is le­
hetne venni, mutatják a következő helyek, melyekben még az -l 
rag van m eg: Jüw téné pum-sqwanl y o t é l  k i n s i a n l  megenni 
való fübimbójukat honnan keresik I. 132. | Plya sim pojtn‘-utd 
tü l  k i s s n ü w  fia éhének csillapító szerét onnan keresnénk I. 73.
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cJ Ide tartoznak azok a helyhatározók, a melyek vmin át-, 
ki-, be-, föl-, lehatást jelentenek. Ezek rendesen szintén az abla- 
tivusi -nél raggal állanak (1. ott).
An mortim né ünléné m a n lüm, tü l  tara mindkén ama dél­
táji nő lakó helyén, lovam, most ott menj keresztül I. 62. ] Nái 
sodt-pés őlpé kési kösn  és én toqré ja,lé sosnén-söut pglátél telém 
poléy suján sqzoél vgnliloqlat midőn te a hétszeresen alkotott üveg­
ablakon keresztül alátekintesz, bogyóját termő bogyós ligeted sok 
terül el K. III . 126. | (Jé telém nawlék pum-t a 1! % é n lapile'im csak 
imént termett zsenge vessző csúcsán felemelkedem III . 26. [ Sat 
nakpáq, ln-yáyyé l tápné  ta yáyfi hét fokú ezüst hágcsón hág 
íme föl I. 138. | Altén surém-s u n t éniné kwcin kwoqlém aranyos 
szádján házam tetőnyílásának kikelek KI. I II . 345. | Am altéin sat 
surém-s u n t ém né kwon normite’im én aranyos hét tetőnyílásom 
szádján kimászom III . 467.
d)  Akad példa p a r t i t i v u s r a  is, de ezekről feltehető, hogy 
locativusból fejlődtek, bár rendesen szintén -nél a ragja (éppúgy 
mint a m a g y a r b a n  is a régiségben -ben raggal): Tají-khq,- 
rannq ,  vun khartín, t a j ín n  q, iímay taiéltin, t q j  i n n a  iímá’y  
fönslin némelyek közületek lisztet őröljetek, némelyek kenyeret 
dagasszatok, némelyek kenyeret süssetek T . IY. 365. | Tö-pq,yt 
tönsní vq^r-tömptá k h a n k h é n n q ,  vq,r kháti, khq , nkhé nn  q, jq,vali, 
khq,nkhénnq,  mákhdrti a tó mellett álló erdős dombon ki közü­
letek az erdőt irtsa, ki tisztítsa, ki a földet szántsa T. IY . 365.
2. E r e d e t h a t á r o z ó k .
Szenvedő igék mellett a személy vagy tárgy, a kitől vagy a 
mitől kiindul a cselekvés, rendesen -n ( -né)  ragot vesz fel (-nél 
raggal ritkán).
a) Valóságos szenvedő igékkel.
Á t h a t ó  i g é k : Kéréy ma'ilpd sat luli qln%qslé% ta l ’ é y né  
ness kersawét a vasmellű vöcsök az eziist-horognyíl csúcsától csak 
meghorzsolódik I. 113. | Apiris náliy ta’il a f i n  püivwés a leány 
a fiúcskát nyilastul megfogja II. 20. [ N'ilá q,tér nal -nalné  voss 
sakwátawét hadd roncsoljon össze a nyíl nyele négy hőst II . 23. | 
Bús á t é r n é  ta alwés így ölte meg az orosz fejedelemhős II. 61. | 
E k w a t á n  tármatawé, q,j k á t dn álmejawé az asszony elbocsátja, 
az öreg fölemeli I. 137. | N’ a u r é m a t n é  kásélawém a gyerme­
kek észrevesznek engem III . 67. [ A j ka, tá n  yassawé felesége fel­
ismeri I. 3. | A y k w  é in e n n é  vöuwdsén anyánk hív téged I I . 21. j 
A f i n  kitipaivé a leány kérdezi őt I. 81. | An jiw e k w a t á n  yll- 
wés felesége kiásta azt a fátl. 3. | Sipiy y a n t n é ,  puykiy yq , n tné
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tit ness ürilawén hiszen csak nyakas had, fejes had vár te reád 
itten II. 141. | An-man luwcin ti ríoléntawé hát ím a lova nyom­
kodja I. 60. | Möjt-q,ul v o s  én yqjawém regébe illő kínok érnek
III. 47. | Ám kwoni-y q t p á n  voss nawrijawém engemet játsszon ki 
akárki II. 129. | J  a j  a n ti jártawé atyja akadályozza II. 103.
B e n n h a t ó  i g é k :  Ajérn kitém la’iliy n á j n é  saka pilawé 
apró cseprő lábas istennőcskék rettenetesen félik őt II. 136. | Ness 
llülné res-jiw tita n i r n é  telawé a mozdulatlan álló erdei fa tövét 
vessző termi be I. 84. | Ti ma y d y / d  n qlaiué ki fog élni ezen a 
földön? I. 143. | R u s é n ,  m á n  s i n  jelpiy kwolt yütéylawé mind 
orosz, mind ugor ember a szent házban hajlong előtte II. 49. | Naj 
Sy kén  éti sqs atiy kátéi yq,sdt lülwásén úrasszonykád esti nyír­
tapló füstjétől illatos kézzel hosszú ideje áll előtted III. 195.
b)  -m képzős participium prseteritummal, a mely szintén 
szenvedő értelmű, s személyragozva állítmányul is állhat: Numi 
Tq, r é v i n é  satimát ma'és vitkési’ jemti N. Ígérete következtében 
vízi manóvá változik IV. 408. | A s é m n é  majim sq,wáyém ti atyám 
adta két bőröm íme itt van I. 140. | Ám namsém : sőt t á y k a r  né  
khajtém tqréy jiw tarkán nakánné tölpém én azt gondolom, hogy 
mivel száz egered futkosta össze (futván) gyökeres fa gyökereid 
ízestül (azért) szakadtak le KI. IV. 133. | Tül Xul -atér  né  sakwa- 
timai’ yassdyd abból fölismerte, hogy X. megrontotta őket II. 
165. | V ö r é n  telém.*) vor pil ydlil q,lilén erdőben termett erdei 
bogyó úti táplálékával éldegélj III. 15. | Uld-vittal ünlépténé mán 
ayitén Jani’ -Tq.rém ás k é n n é  nayén namejimé tűz-víz nélkül tar­
tott kis lánykájuk Nagy-Ég anyácskától neked van nevezve II. 
245. | Matér-sir jani’ tawlép tq,wliy u j n é  pmvuykwé ti jémtimé 
valamiféle nagy szárnyú állat őt megragadni kezdi II. 120. | La’il- 
talyaná jelpiy s a k w é n  pusén sarrimét lába csúcsai a szent tűz- 
özöntől egészen megszenesedtek I. 46. | Aykér tqXékhpcL [ soau]  
n i y l d s é n  pqilém joq,ykhém sűrű tetejű sok vörös fenyvestől van 
körülkerítve falum KI. IV. 128.**)
3. E s z k ö z h a t á r o z ó k .
Bendes -nél ragos alakját 1. 22. 1.
Tajéy q,ésa kát - sqrénné  upén-ynwplné pá ness vánttawén 
azután vékony kezed száránál fogva csak úgy vezet téged a parton
*) Bendesen -nél raggal, példákat 1. 20. 1. alul.
**) Másféle eredethatározót csak e két mondatban találtam: 
Xoti yum por váruykwe at-ke yási, jani’ q, jkdn  [u. o. (fjkánéi is], 
tül kiiilayti a melyik férfi tutajt csinálni nem tud, az öreg ember­
től (onnan) kérdezgeti I. 71. | Mán jani’ m á y é m n é  yölileuw hall­
juk az öreg néptől II. 129.
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felfelé emberfia Ipád IY. 94. | Kdt -p a a l a n püyémtilém meg­
fogom mindjárt a félkezénél fogva II. 129. | Jq,més ülné jq,més 
katémné püwwásém jobb felől való jobb kezemet megfogják II. 
262. | L a’il-p  a l á n  puyémtém jól édltémtitd féllábánálmegfogván 
aládobja 69. | Tüjtd khajti soq,t töméi! ail-poq,lné vajém sakha 
lissentian a havát futó hét jávorünőt (sor szerint) végükről véve 
mind lelövi KI. IV. 315.
4. H a s o n l í t ó  h a t á r o z ó .
Két példában még ez is előfordul. Máskép nem is lehetne 
magyarázni, mint hogy az ablativus kopott alakjai (-nél raggal
1. 23. 1.). _
A r s í n n é  ári oséy vastagabb egy rőfnél KI. 106. | O p d n  
náurci oatém műtér uj nincs semmilyen állat erősebb a medvénél 
KI. 106°. '
5. O k h a t á r o z ó k .
Valószínűleg szintén úgy keletkeztek: N'irné-ke %qje’i t : 
n i r n é  raydtd’it ha vesszőhöz érnek, vesszőtől rogynak össze I. 
133. | Va’i jo'/ttal y_ u Un é luwüw sak ta kanslaykwé patwés hogy 
erőhöz nem juthatunk a betegségtől, csontunk ím oly nagyon kez­
dett elsorvadni II. 312.. | Puyélné-kivolté puykém rei-nüw né jol- 
tajwés a fürdőházban fejem a hőség miatt elkábult 34. | Pasém 
n o u n é  kha/értaum füsttől ég a torkom KI. 122.
Az - i ’ ragos határozók.
Alakjára nézve az összes viszonyragok közt a legváltozato­
sabb ; majd minden nyelvjárásban máskép hangzik: É. i\ ai’ : 
kicoli’ házzá, tolmésai’ tolmácscsá, KI. -a : jurta társsá, a tővégi 
mássalhangzó a rag előtt néha megnyúlik: lüll'á rosszá (lül!); Al. 
•a, -a : lq,sta lazává, tállá öllé; K. -ai’, -ai, -i (v. ö. messz-i, nek-i): 
törémái’ istenné, jdnyi nagygyá, pdnki fejjé; P. - a i : mujái ven­
déggé, pentdi síkká; T. -u : lontú lúddá, nivú nővé. ■—  Az ige­
kötőkön gyakran elvész a rag: nq,y% (-yayyi fölhág) <  nq,y%a; el 
(-mini elmegy) <  elá; kwon (-mini kimegy) <  kwoná (v. ö. m. e l e  
elé, fö lt <  fö lé  stb.).
Úgy látszik ez a legeredetibb rag a finnugor nyelvekben. 
Sajátságos, hogy több rokon nyelvben (magyar, vogul, osztják, 
épp így a finn -ksi,-s a mordv. -ks) csakis translativusi jelentéssel 
használatos ma, helyi értéke egy-két adaton kívül csupán a hatá­
rozószókban és névutókon maradt meg. [A magyarban pl. ilye­
nekben : v i l á g  g á  megy; messze f ö l d d é  elbujdostak (BodC. 12.).
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A pápavidéki nyelvjárásban ma is: kiment es sötít helé (NyF. 17:16.).
—  A vogulban, bár félig-meddig már ezek is adverbiumszerűek: 
M á t é r i ’ pire'in valamire akadsz I. 29. | Ma a l a t ’ voikasaléstd a 
föld színéhez hozzávágta II. 74. | Kentei s a m i ’ pásén ta lakwdsés 
sapkája egészen a szemére csúszott le most 1.62. | Kwdl jdpéy-t&nél 
ü t y é khartém, múl jé  khq,rtém öli a ház selyemideggel át van húzva 
a főhely irányában K. IV. 895. | Mdtd tál mi l i t d V  édrjimé a 
(növényzet) földje egy öl mélységre (mélységig) ki van égve I. 72.]
1. H e l y h a t á r o z ó k .
Tilnél qilné yum y o t á  jo/tés, tü  ta tqswés egyéb ember a 
hova jutott, ott ért szárazra I. 72. | K h w  q,t al*) rdssén hova ké­
sel? III. 207. | TV yöntlán ide hallgassatok II. 86. | TV ul na- 
mélmatén, tü  ul nq.mélmatén ide ne gondolj, oda ne gondolj I. 15. | 
An-mönt yot yujés, akw-tü '/ujés a hol az imént feküdt, ugyanoda 
feküdt. | T ilé jü n iti, tüllé jüniti erre csap, arra csap 11.217. | 1 
E l  á lé  yosulésta a távolba_ hajította I. 141. | Paráparséy el a 
tílámlés P. elrepült I. 13. | Apáidul jü w  tülipawés az öcsikét be­
vitték II. 21. | J ü l i  jqmentals befelé indult | S'drákakém j ü  
pösilékdlán csordácskámat hajtsátok haza II. 49. | N'oliy yáp 
nolcinl jü w  Hé jqmytésanl orras hajójuk orrát visszafelé fordították
II. 9. | Ajka k w o n d  at kwdli az öreg nem megy ki I. 1. j Kwci­
n ciié ■yöntele'im kifelé hallgatózom III. 5. | A fi nq,yy kmsés a 
leány felébredt II. 97. | TJy khom j q l k h á i l  soíjghás, mát khom 
n a y k h á i l  soyghás az egyik ember aláfelé ugrott el, a másik em­
ber fölfelé ugrott el T. IY. 323. | J o l d  ti tilámlés alárepült II. 
7_3. | J o l i  sunse'it lenéznek I. 75. | Voikén taulép tq,uliy uj tepiy 
As a ly  d lé  ta űlémtawései' mint fehér szárnyú szárnyas állat a 
táplálékos Obon fölfelé röpíti őket II. 62. | Xünt toy a ly  a minné 
yum, yunt toy l q, y y  d minné yum ti mát vit vássi’ ul oss aji ha egy­
kor erre felfelé utazik ember, ha egykor erre lefelé utazik ember, 
e helyen vizet többé sohase igyék II. 180. | L a  y y d l aykwatéi’ a 
folyón lefelé tekintenek II. 63. | Xápán, tüpdn p a i ’ yartdn von­
játok a partra hajótokat, evezőtöket II. 9. [ N'üsmánl, vápsdnl p  á 
minasét nászaik, vejük felmentek II. 95. | P a i ’- lé sunsi a part 
felé néz IY. 334. | Kitydpukwei’ n a l w á  ünttuwési’ a két hajócskát 
a vízre helyezték II. 30. | N'oysiy üntmit n a l w  dl  perernéstd
*) Az -l, -lé járulék valami jelentéstelen nyomósító elem, a 
mely nemcsak ily lativusragos határozóknál lelhető m eg: La’iléy 
uj x u m l é  mini, lábas állat a mint megy II. 77. [ To k h á l !  oat 
l’ályi így nem lehet K, 210. —  Továbbképezve is : toydliy (u. a.) 
Vog. nyelvj. 24.
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nyusztos utójegyét a folyóhoz lefelé fordította II. 114. | N a l u  
jamés lement a vízre II. 95. | Akw‘ pdl §am-palanl p a l i ’ polcai­
mét egyik fél szemük fölfakadt I. 8. | N'al-pupana p  a l-yaltélésana 
nyilának villás végeit felhasította II. 59. | Us-awi kwani-palá lap-  
tuméntawés a város ajtajának külfelét lelakatolták II. 21.
Vássi’ minuykwé at pasapimén tovább már nem hatolhatunk
I. 16. | Sayk-q,ltm,iy tüw k w o i l i ’ ti jemtés a hőséget gyarapító 
nyár már közepe tájáig jutott III. 298. | Partiy kwol-kan k w o í l á  
jcimita a deszkás ház padlója közepéig lépdel III. 10. | Xasép pál 
y ü t a V  ta-kwoss aykwétásém a hálósátor mögé hiába pillantottam
III. 223. | A u -sisi’ toya-ta-pél jiwét a vízfolyás irányában, ím úgy 
jönnek II. 9. | Taw s i s i ’ %otál' ta almawé ő valahová hátrataszí- 
tódik 1 .17. | A kwcii’ q,s, pőréé mindenfelé juh, disznó I. 8. | LuwcL 
an-man a k w d i ’ ta kansém lova teljesen elsorvadt I. 23. | Kit- 
poqj l i  te khyitsei’ két irányban átszúr K. II. 233. | Xápydt-t o r V 
minés a nyárfák felé ment I. 15. | Khürém-tal-vuor-pupi kworéy- 
tq,ri  loq,tti a Három ölnyi erdei bálvány a csókához szól K. II. 
226. j Luiviy tujt taw t o r j a i é  jo/téma-kemt lüiv tü püyémtawés 
a midőn a lovas úri szán feléje érkezett, a lovat ím megállítják
IV. 328. | Mán urél minimén ti naj-tara minő módon megyünk mi 
ezen tűzön által I. 14. | S'ésjam ü lt  a j amsem Sés folyamon által­
mentem III. 271.*) | Ujiy üntmit s u p V  mináslém vad-vadászó 
ösvényen általmentem III. 304. | X asép-pori’ yuji a hálósátor 
alatt keresztben fekszik II 60. | X a m i  yujis hasra feküdt I. 5. | 
P a r i  tűs visszament. K. II. 227. | Ásrail tuwín p u r ú  qmáltq,l 
a sárkány visszafelel neki. T. IV. 355. | L ’ apci q,lné mát saratast 
e jiözelfekvő vidékek kifogytak [a halbőségéből] II. 58. | Ajáy yum- 
piyd üsd l ak i vá  kétitá apród legényeit városszerte küldözgeti
II. 207. ...................
2. T r a n s l a t i v u s .
A translativus-féle határozóknak a helyi jelentésből való fej­
lődése igen könnyen megmagyarázható. «Az átváltozást jelentő 
igékről ugyanis sok esetben kimutathatni még, hogy eredetileg 
i r á n y u l á s t ,  m o z g á s t  jelentettek», sőt ilyen igéket ma is 
használunk eredeti és átvitt értelemben egyaránt. P l.: P i’ %ürém 
pasakwél % ü r m i ’ m i n i l i m é n  három fiúi üdvözlettel három-
'*<) H o n n a n ?  kérdésre is; Numi- Tq,rém dsém ü lt  a réyiy 
vöt reyin jisséntawém Fenséges Ég, az én atyám felől meleg szél 
melege szálldogál hozzám III. 20. | Numi-Tqrém dsém ü l t é  va’i- 
lawém Fenséges Ég, az én atyám felől száll valaki le hozzám
III. 153. "
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felé megyünk II 51. | Kwalém yqnt p u y k á i ’ yum kival i  a fel­
kelt hadsereg fejéül kél a férfi I. 121. | Khid-jayél ákw‘ -tárni vas 
k á p p d  p u n  au  a szárított halszeletek egymás fölé halomba ra­
katnak KI. 106. | Tárévi t ü j t i ’ ti j q v / é s  az időjárás ím. hava­
zásra (hóra) fordult IY. 305.
a) Mutativus.
Vmivé l esz ,  v á l i k :  Élém-yalésaném n q t l a l i  jémte’it 
toy embereim majd életkor nélküliekké válnak I. 131. | Jdyk yalay 
s é m é l i ’ jémtime, us ti joytés egyszerre csak megjött a hófehér 
holló feketére változva I. 3. | Ma s o^ t i ’ toy ti ünttimé így alko- 
tódott a föld egyenes állásúvá I. 37. j Tösém sqlém ő s t  a oqnk 
tosjesém száraz szalma vékonyságúvá száradok el én nőcske. KI.
IV. 101. | M a t n á i ’ qlsén vénségre jutottál II. 127. | Ma, j a n y i ’ 
voss janimén, l á k w á  voss taramién föld, nőjj nagygyá, terjedj 
szélessé I. 161. | Rém ti téwé, v i t i '  ti perilés égeti a hőség, már 
egészen vizzé vált I. 25. | Vassi’ y a n t i ’ at lape’im többé haddá 
föl nem kerekedem II. 6. j N'ar á y w t é s i ’ éld qumlálém kopasz­
kővé változott el II. 193. |_Kit' k á p t a r u  varaséytst két galambbá 
változott. T. IV. 364. | Áyi pasa k i t t i ’ ti Jlullimén leánybucsuzó 
búcsúszóval most mi ketté válunk (állunk) II. 156. | P u lii’ ta 
sakwalés apró darabokra zúzódott II. 63. | T é l i j i ’ jémti télre 
változik I. 157. | Tqrmüw m ö t á lé  ti sas^ati a mi világunk ím 
elöntődve másra változik I. 69. | Toréin tákivés-p o al di páts az 
idő ősz tájra fordult (esett). P. III. 521.
Vmivé t e sz, vá  11 oz  ta  t : Ti uj nilci k d t i y  i ’- la’i l i y  V 
satáln ezt az állatot négy kezűvé, lábúvá változtasd igézeteddel
IV. 309. | Nayén mi r - küs e j i ’ sqpitilém téged a nép gazdájává 
teszlek (rendezlek) IV. 334. | Xq.til-ékwá Tar cm tiaj-v dp sV ünt- 
téstá T.-t a napasszony kedves vejévé tette I. 26. | Ayi jqmné sastém 
lai)X s a s t é m á i ’ voss jqmnülém leánynak járni való egyenletes 
utat egyengetnék bár egyenletessé II. 386. | Uy It sqy m ci ív ú il 
kliqrtén egy éjjel szántsd föl az egészet szántófölddé. T. IV. 364. | 
U s v i á i ’ sayitd hálóvarsává fonja I. 153. | K á l p i ’- s a j i ’ alyateV 
véresre verik egymást I. 25. | R a w i ’ a k w a i ’ ta sa’iruwés apróra 
vagdalta II. 61. | P á ss  a-p u H ’ manéslilém mint egy keztyűt szag­
gatom szét rongyokra I. 127. | Tar új jiw tara voss vlwé, vontai’ 
yáltélawé gyökeres fának hadd vegyék gyökerét, hasítsák vékonyra
I. 151. | Ákwá-ékiván vdt yápyci s u p V  saumtawést nónje asszony 
ketté törte a harmincz nyárfát I. 16.
b) Factivus.
Nem átalakulást jelöl, hanem csak szándékolt átváltoztatást, 
rendeltetést (M. H. I. 289.). A kővetkező igék mellett használatos:
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Yminek ad, vesz ,  hí v ,  a l k a l m a z ,  e 1 m o n dj 1 e b o- 
c s á t :  Ám t'citamén íl-pertüséni liliom paCéyén, tuwín minantem, 
p a l í u  engemet tatám eladott a manónak, akkor megyek szolgá­
nak. T. IV. 363. | Ti hinta-vasa ayimün s ü s a s i ’ ti építésiemén 
e ludat, kacsát lányunk hozományául adjuk I. 30. | T§réy-vü, ii- 
vúlén amanmi j o r t i ú  medvefiú, társul veszel-e engem? T. IV. 
358. ] J u r t i ’ jót voiva-fém társul hívom őket III. 379. | T o l m é -  
s a i ’ rqwné yum tolmácsosságra alkalmas ember. 9. | Kér alpip 
jelpiy m e n k w i ’ Numi-Tqrém jajan tarátawés vastestű szent 
menkw ördögnek bocsátotta őt alá N. atya II. 146. | Ajas-tqrém 
m ö j t i ’ lawém terniy érya A. istennek regeképpen (regének) elmon­
dott hőséneke II. 19.
3. P r a e d i c a t i v u s .
A preedicativus a translativusból fejlődött, még pedig úgy, 
hogy a valóságban valamivé tevés mintájára fejezték ki a gondo­
latban, vagy név által azzá tevést (M. H. I. 287.). Hogy csakugyan 
így áll a dolog, mutatja az is, hogy az V a ragja, mert ez a trans- 
lativusé is, nem az -n (ezzel csak egy példa van ; lásd 32.1.). —  
A nyelvrokonságban szintén ez a fejlődés. A f i n n ben allativus 
is: Urna náyttáá k a u n i i l l e  az idő szépnek látszik (Búd. 107.), 
de transl. szintén: luulin sinun h u l l u k s i  téged bolondnak tar­
tottalak. Búd. 90. ¡ ¡ Mo r d v .  allativus: mon tejense ob m a n ó i k  
mérgén én őt csalónak mondtam (NyK. XXII : 461.), de transl. is: 
L o m a n i k s  náivi pásztornak tűnik föl. NyK. X X II : 451. | Cser .  
illat.: Miü tudom o l d a l s  es ölem én őt csalónak mondom. NyK.
III. 43. [| Az o s z t j á k  bán mindkét lativus előfordul prtedicativus 
értelemben: Sit turum nubitna un a namitsal az a menny­
országban nagyobbnak neveztetik. NyK. XI : 177. | L'i torim p o- 
g e t  na nemitéalet ők isten fiainak neveztetnek. NyK. XI. 178.
A m a g y a r b a n  rendesen a -nek rag fordul elő ez igék 
mellett, de —  kivált a régiségben —  a -vá, -vé is föllelhető: 
S e m m i é  tartani. BécsiC. II. Makk. 7 : 12. | Vallom istennek 
b ű n ö s s é  magamat. VirgC. 8. j Az ördög a n g y a l l á  tűnik 
( =  látszik). P ázm . Préd. 840. j Semmit isten b ű n n é  nem tulaj­
donít. P ázm . Kai. 237.
Numi-Tqrém jciyémné numél patém sat tqrés tüjtém akw'-ét 
patém tüjt-r a w i ’ qnsilém N. atyámtól felülről aláhullott két 
arasznyi havamat egy éj alatt hullott hómorzsának tartom IV. 
302. | Nayén j a j i '  nqmsita téged at^yjának becsül vala IV. 343. | 
P a u 11 lawuykwé jani’ náyki falunak hogy mondják, nagyobbnak 
látszik IV. 211. | Átér-vapsi’ ta_wa laivélcin istenkétől rendelt 
vőnek nevezzétek őt II. 200. j Arp‘-pal ant-p a l i ’ töna, ámpsawé 
azért nevezik a félczégét fél szarvnak. IV. 393. | Tén törémmé
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t o r m á i '  oqt khanséstén ők az istent nem ismerték föl istennek, 
K. I. 166. | J q m é s á i '  sunsilén szépnek látod III. 118. | Akw‘- 
lüptánl sqrniy l ü p t á i  náyki egy levelük aranyos levélnek lát­
szik I. 6.
4. E s s i v u s .
Az -V ragos nevek essivusi használata részint a prsedicativusi, 
részint a factivusi jelentésből fejlődött ki, még pedig valószínűleg 
az ilyen praegnans kifejezésekből: p u l V  jüw-posulawasém falat­
kép bekapott engem (IV. 819.) =  falatnak tart és bekap. | Jünt- 
saytné tülldta n o l i ’ natapésta varrógyűszűjét orr gyanánt illesz­
tette rá (IV. 322.) =  orrnak vette, s odaiííesztette. | Toy a f  i j  i' 
voss qlsém így inkább maradtam volna vén leánynak (ív . 54.) =  
vén leány lesz és az marad.
A m a g y a r b a n  ezeknek rendesen -nek, -ul, -kép, -ként ragos 
és gyanánt névutós határozók felelnek meg, de a -vá, -ve raggal is 
előfordulnak, különösen a régiségben: Semmivel sem maradsz 
a d ó s s á .  H a l l .  H. Hist. III. 156. | Nem hagylak titeket á r ­
vává .  P e sti Evang. 220. | V e n d e g e  Mvá sz. Ferenczet. EhrC. 3. 
Más rokonnyelvben is áll a translativus essivusként: O s z t j . : 
Sitii n ö v i  j a  at ulleta hanne hojet jelbina úgy hogy világosságul 
lesztek az emberek előtt. | Hulis, Arhelaj h a n a  ull Judej vosna 
lu azel vola hallá, hogy Arkelaus királyul van Judea városban, az 
ő atyja helyébe. NyK. XI : 176. | M o r  d v . : S a l d a t i k s  sluias 
katonául szolgált. | Ad'a, saftá aían kadu dádatsen pali in  ¿ i k s  
gyere, elviszlek az öreg hazába anyádhoz vendégül. NyK. XXII: 449.
• Tépél-tepél átémán sim-taléy nqsiy p ü l i '  Numi-Tqrém já- 
yémné löuwasém táplálékkal élő emberének szíve csúcsabeli Ízletes 
falatjául, N. atyám [azért] rendelt engem IV. 301. | Ayi q,sné jqmés 
j u r t i ’ tót elá namélmatamlém leányszülő jó társul határoztam 
(gondoltam meg) ott el magam a jövőre IV. 199. | Aném y u m m i' 
q,sné véspci yum yota pátéri a kit én férjül fogok bírni, a gyönyörű­
séges férfiú hova tűnik el? I. 63. | Pírisákém s a w é l a p i '  yülltés 
fiacskám árvául maradt IV. 57. | A h ti Xul-atér solyém poléy 
aumV,  m o s s i ’ yulíli ez a X. köpte nyál testi fájdalom s kór 
alakjában jelentkezik (merül fel) I. 164. | Khürém-tál-vuor-pupi- 
mé . . . vuot-khur sq,ul!éy-t ép i kwané éra té vuotémtésté a három 
ölnyi erdei bálványt szél ocsú gyanánt végképpen elfújta. K. II. 
228. | An Et-pos-qjkan n a j-va p si’ sq,pitawés a holdvilág öreg 
mint kedves vejét látta el I. 24. | Kit qy  sái '  yujeV két darabra 
[vágva] fekszik I. 13. | Am mán ért rué mét-%umi’ janimásém én 
kiskoromban bérszolgakép nevekedtem föl IV. 63. | PoHém vort- 
tqw p a t t i  j i ’ kátém nálkásawés megfagyott kemény fájú ág gya­
nánt csapja le a kezem IV. 259. | K u k u k i ’ tílámlés kakukkép
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röpült tova IV. 321. | Atyatné lunt-q,ltí' ti atyatsan mint egybe- 
gyült lúdfalka, gyűltetek ti egybe II. 428. | Tur-ke, t ű r i ’ tels;  
posál-ke, p o s d l i ’ qumals a tó tóvá támadt, a folyóér folyóérkép­
pen kezdett folyni I. 141. | Tq,rém-sirpüjelpiy u j i ’ elcitajq,másém 
istenszerű szent állatképpen lépdeltem én most tova III. 479. | 
M  án nolép, noliy y  u l í ’ élül ujmitépténuwaném kis orrú orros hal­
képpen úsztattam volna őket el II. 152. | I t - n o y s i ’ tót süméltálá 
szökő nyuszt gyanánt ugrándozzék II. 345.
5. M ó d h a t á r o z ó k .
, Fejlődésük az essivusból történt (mint az -n ragnál is). Át­
menetül ilyen mondatok szolgálhattak: Sak mqs j  o r l i a i ’ őla 
ők igen szegényül élnek. K. I. 166. | Akw‘-mát p a l i ’ q,utné jan ti 
yqntyats valamely szabadon folydogáló folyóra akadt (v. ö. pal mo 
szabadon fekvő terület) I. 3. —  A rokonnyelvekben is előfordul a 
translativus módhatározóként: o s z t j . : Ojanget sidet, madet 
s i t a k a  vollet boldogok azok, a kik békésen élnek. NyK. XI. 176. | 
M o r  d v . : Són m o k s i k s  kortaj ő mordvinul beszél. N yK .X X II: 
449. | F i n n :  Riitelivát v e n a j  á k s i  oroszul veszekedtek. | Hun 
elad h e r r o i k s i  úri módon él (Búd. 90.).
B o t t i ’ qlen csöndben légy II. 306. | K a l i y a i ’ yqntitá 
kellően megtekinti IV. 217. | Táriy ülém toy o s i y  aV, toy ti yu- 
jilén gyökeres álmot oly mélyen (vastagon), oly annyira alszol III. 
199. | Kantiy latiy jarnés aul k d s s i ’ lawém haragos beszédének 
jeles nemét hiába mondotta III. 504. | M a r á i  ul naren hiába­
valóságra ne ugrálj. K. IV. 298. | Saydyd yot-tárémtamé, l’ i l p é l i ’ 
us ti sayitá a hajfonatai szét vannak eresztve, még csak most fonja 
be újra I. 29. | P S r i  sonsi kanosaiul néz. K. 211. | L ön k a i ’ 
juniteslém jól megvertem. K. 211.
F o k h a t á r o z ó :  T o r y é n a i ’ polwásém egész areszketésig 
megfáztam. 9.
6. I d ő h a t á r o z ó k .
a )  M i k o r ?  kérdésre t_ Tamey i t ú  ilkíl toulemlést azon este 
tova repültek T. IV. 365. | I-jét p d l ú  khq,tpeyép ásrail lo-qst jdnt 
lűiqltérérn-sei éjfél f e l é  egy hatfejű sárkány jön lóháton a hídon. 
T. IV. 354. j Khqtél il-vöntné p a l u  joum nap leszállta táján jövök. 
T. 282. —  V. ö. a magyarban is lat.-i névutóval.
b) M i k o r r a ?  Kit mán él a k w‘-t o r V jüw-joytsi’ a két hely­
ről egyszerre érkeztek haza I. 130. | X ü r m i t i ’ saltés harmad­
szorra beleereszkedett I. 1. | Uj-pi’ q,nsné at rq,yyém a t i ’ rq.yy- 
wés állatfit megillető öt kurjantásomat ötször kurjantották III. 99.
c )  M e d d i g ?  Ulmén %q,sái ’ ta yujáslén ugyancsak soká
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aludtad álmod I. 7. | V ö t y é  menés rövid ideig ment. K. II. 224. | 
Jciyd rniném jdyiy nur v á s s i ’ ul kinsakén atyától eredt atyai 
bosszúokot többé ne keress II. 45. | Ijiy poql dt khq,tél m ú l n a  
mem p&nkhéloaUíl éjjelestül öt nap elmúltáig részegeskedik a nép. 
KI. IY. 87. | Tur-khul voj sq,khérém dtén khurém khq,tél u r n a  tdu 
pasi a kárászbal zsírjától való pézsmaszagod három napnyi időig 
érzik az. KI. IY. 132. | Lü majt tara p o s n a i ' pajtawé a lómájat 
mindaddig főzik, míg teljesen szét nem főtt IV. 419. | Kit tarém- 
ywri l i í m p é n á i ’ semél kgrpá nd.liy dl am ti püydslém a két ég 
széle, a míg rezeg (a világ fönnálltáig) fekete vasú nyilas tortát 
fogtam ím én (a kezembe)IV. 233. | Mot aulan o j i p  an d  V pusén 
jqmidném míg a másik végéig nem jutottam (elvégzéséig), mind 
végig járom őket IV. 64. | Keriy ndl alakmd y ó ta  j o % t n a V  
yojtilén ama vasas nyílfegyver helyén (sebeden) meddig fog ugyan 
[eszed] még járni III. 212.
V. Az -?-ragos határozók.
Általában az eszköz- és társhatározók kifejezője. A birtok- 
ragos alakokon bővebb -tél rag van : sdyimtél subámmal, nelméntél 
nyelveddel, /umitatél emberével, ndldtél nyilával. Ezek hatása 
alatt néha a puszta névszótőhöz is hozzájárul: nqjertél királylyal, 
atértél fejedelemmel (K. 193.). —  Munkácsi szerint (Vog. nyelvj.
10.) a ta'il ( ~  m. tel-e) mása ez a -tél, mert a ta’il szintén haszná­
latos ily értelemben.J) Azonban erre a magyarázatra nincs szükség, 
mert itt csupán az analógia működése folytán van ily -í-s alak, a 
mely a magánhangzós végű nevek birtokos harmadik személyéből 
terjedt e l: ma-tci : md-tél (föld); dyi-td : dyi-tél (leány). Később 
aztán ezek is kétszer vették fel -t-1: yumi-td-tél.
Az -l kétségtelenül az ablativus eredeti ragja, a melynek 
valamennyi rokonnyelvben van megfelelője (1. Nyhas. 121.). Helyi 
jelentése azonban —  épúgy mint a magyarban —  csupán adver- 
biumokban és névutókban maradt meg,2) de ablativus volta még 
itt is sok esetben elhomályosodott,3) úgyhogy ugyanaz a névutó 
gyakran mind a három irány jelzésére szolgál.
J) Ezt viszont B üdenz (NyK. XVIII: 158.) a m. (-s)tu l, 
(-s) t ü 1 raggal azonosította.
2) Mindössze csak ezt az egy mondatot találtam ragos főnév­
vel: Kwol-t á lé  y é l kwon ta minés a háztetőn át ment ki IV. 
173. (-nél raggal I. 19. 1.).
3) Mutatja, hogy itt az élő ablativusi rag még egyszer ki 
van téve: Nay t i l n é l  akiu‘ -pal minén te menj innen félre I. 131.
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1. H e l y h a t á r o z ó k .  .
Nay üli y o t  é l viyén te honnan veszel lelket I._130. | Am 
y o t é l  va’ilém én hogyan (honnan) tudjam? I. 14. | Ékw‘ ansuy 
t i l  tqjépoalkan öreg ember s asszony egyetek ugyan egy keveset 
ebből. K. I. 167. | Au kakér sát pi tü l  saykémle'it egy méhbeli 
hét fiú fog abból teremtődni I. 85. | N u m é  l nájiy vit tárdts tüzes 
vizet bocsátott felülről alá I. 68. —  Má-saylén . . . j o l é l  yulils 
földhalmuk alulról bukkant föl I. 33. | [ L o c . : N u m é l  jálné vör- 
yulayén luwánl tót lakwá voss totawét fönn járó erdei hollók csont­
jaikat hadd vigyék ott széjjel II. 153.]. \ A l i i  jine tquliy tqrém, 
l u i l  jiné la’iliy pupi’ móléy tit tára at pásépálés fölülről jövő 
szárnyas isten, alulról jövő lábas bálvány az előtt itten keresztül 
nem juthatott II. 161. | Ajdy yum p l’ k w o n é l  jüw ti lakivés 
egy apródlegény kívülről ím betoppan II. 66. —  Tón qrémt j u i l  
yqtpá kwon ti né’iléps akkor ím belülről valaki kilépett II. 69. [L o c.: 
Akw‘-ert k w o n é l  awi sirejil ti püytémawés egyszer csak k í v ü l  
egyet ütöttek karddal a kapun II. 63.] [| Akw'-mat-ért j u i l  nawél- 
natá ti sujti egyszer csak ím hallik, hogy hátulról üldözik II. 96. 
[ L o c J u i l  ti joytwéssí’ ím utol érték II. 66. | Lat . :  Sqrp- 
asánl j u i l  ti patyatés jávor atyjuk hátrakerül t  IY. 307.]. | Jel• 
piy sü-jiwa paj t -pöyé l  nqyy-álmejitci szent bátyát arcza mellől 
felemeli I. 79. [ L o c . : Kankaná juil-joytémá porát p ö / a t é l éla 
jammétés midőn utolérte bátyjait, oldalt előre hatolt II. 23. [ Xap 
p é s j é r é l y u j i  a ladik oldalvást fekszik. 25. —  Y. ö. a magyar­
ban: Az győriek szárnyul m e l l é k ő i  állának. Tin. 100. | Nem 
egyenesen h o m l o k  u l, hanem o l d a l u l  helyeztetvén azokat. F o r r ó  : 
Curt. 185.]. | Várt-jiw poq, l*) lül! tuop oqyk khartéms. kemény fa­
li ól való rossz evezőt, nőcske, előrántom IV. 90. [ Us-p a a l sam- 
péltawét a város felől észreveszik őket II. 211. j Khul khqtém-k e r- 
pq,l kwán-pulsáts a hal kisiklott a kezemből. Al. 160. | Amp kwál- 
k é r-p q, l kwán-tatéltilém az ebet kiűzöm a házból. AL 160. | Mátá 
k w o n i - p a l  vita saka pömés a földjén kívül a vize nagyon kedves
III. 438. [ Nay k w o n i - p á l é n  jqmés né q,s qli rajtad kívül is van 
még szép nő I. 11. [ Taiv n u m - pq a l  vél'ta tüjtél tq,wléstá ő felül­
ről arczára havat hányt rá II. 127. | Kwol kitpál-nüp él akw‘-müs 
vit a ház két oldala felől mindenütt víz van I. 1. | Mir-susné-yum 
kwoliy mirá-nüp é l kitapés Világfej ügyelő férfi házi népétől kérdi
I. 74. [ L a t . : An ajáy yum saw pikém -num pél yumlé láwile'im 
szolgaférfi sok fiacskámhoz most ím miképpen szólok II. 27. | Nu-
*) Valószínűleg összevont alak, mint a in. -bői (<  b e 1 ő 1). 




mél minné tqulip tqrém am num  p  á l é m  ul voss patyati fönn 
járó szárnyas isten én fölém ne kerekedjék II. 159. | Takwi rnatd- 
n ü p  é l jüwllé ti minés visszament a maga hazájába II. 96. | Tqrém- 
n ü p é l  ta minés az ég felé ment I. 1. | fykatci-nüpél láwi szól 
öregjéhez I. 3.]. ]| Kit-tqrém, kit-kworés yal p o s é l  q,tér ti jinátá 
nayki a két ég, két meny köze távolnyiról lm egy úrnak jövetele 
látszik I. 62. [ L o c . : Entép-jor p á s é i  supi’ ti sairépésta öve tájé­
kán ketté vágta II. 73. | Lat . :  Xasné-ke jqmés p á s é i  jo/taslém, 
ti yansdslém a midőn fölismerésre alkalmas távolságba jutottam, 
im fölismertem III. 288.]. _
Ablativusi jelentésük már teljesen elhomályosodott: I l é l -  
11 él  tujt-loamtét imitt-amott hódarabok vannak III. 345. | T op é l  
öli közel lakik. | T o p é i  jajin jer közel! K. 203. | Sqpám-mowél 
'/ürém-éos jqy/dsém egy dúcz körül háromszor fordultam meg III. 
83. | M  ü y é l-jq,miti körüljárkál. 20. ü Ásd kátá-ontsé l  sa’iré- 
péstá atyja keze közelében vágta ketté II. 73. | Jiw q n t s é l  in 
lül'énte’im a fa mellé állok oda. 18. | L'öykh-m a n té l  jömi az út 
hosszában jár. K. 205. | Kwasnás-mántél jü  vqytwés kidobták az 
ablakon keresztül. K. II. 231. | Jelpiy-vitén t a r m é l  élém-yalés 
yuml'é-müséy q,li vized fölött miképen fog megélhetni az ember
I. 139. | Lutv-sis t a r m é l  sasti táléi’ a ló hátára mindketten fel­
ülnek I. 45.
A m a g y a r b a n  is nagyon közönséges az ablativusnak 
ilyen irányváltozása : L o c a t i v u s i  értelmük van: Ilj én j o g  o in­
ró l .  CzechC. 6. | Zala f e l ö l  nyugodni száll most az égnek békjé- 
ben a nap. Kisr. S .: Gyula 10 : 23. | S z é r ű  köti a derest. Nyr. 
V : 517. ] E m b é r t ü l  álló ökör. NyK. III : 328. | Kik közzülök 
rabságban esnek, soknak marad h a z ó l  szegény árvájok ( =  otthon). 
T in . 308. —  L a t i v u s  helyett állnak: Kerüj belű. Nyr. Y I : 370. | 
Kendőjét feje k ö r ü l  kötötte. Belényesi: Kar. Ének. 30. | Két 
tüzes menykő ez . .  . mondom, k ö z e l  ne várd! A r.N .C z.III: 101. j 
V ág h o m l o k u l  Csabára. V öb. : Tündérv. 184. vsz. | Kerülj 
hát u l ,  a szögön van. Népk. II. 300.
2. E s z k ö z h a t á r o z ó k .
Az átvitt értelmű határozók fejlődése rendkívül bonyolódott. 
Megértése azért is nehéz, mert sem tulajdonképpeni helyhatározó, 
sem a helyi jelentéshez még közel álló képes határozók már nem 
fordulnak elő az ablativus eredeti ragjával.*) —  Mégis kétségtelen­
*) Ilyenfélék a következők, bár mintha képzővé merevültek 
volna: N' iy  él, n i / é l  pol khwoséts vörösfenyőből forgácsot hasz­
nált. K. I. 171. | Elém-yqlés-nártm-luw él tüp pattiji’ sárié-vátán
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nek tartom, hogy a fejlődés az eredet, illetve az eszközhatározóból 
indult ki, ebből lett a társhatározó. Az okhatározók részint az esz­
köz- és társ-, részint közvetlen az eredethatározókból fejlődtek.
Hogy az ablativus hogy lehetett az eszközhatározó kifejező­
jévé, világosan mutatják a következő példák: Posál-képél, tnr- 
kepél suntánl á r p i l  lap voss varawé a folyóereknek és tavaknak 
torkolatát zárják el vejszévei! I. 151. ] Kit auldya kit kér kw a l­
f é l  néyéldn kössétek meg két végét két vaslánczczal II. 8. | Jány‘ 
ár/wtés n a l á t  é l  lista a nagy követ nyilával meglőtte. II. 295. | 
Kit kát ta’il tulanci an s i r  e j i l  pusén supi' já^tuwást mind a két 
kezének ujjait ketté vágta a karddal I. 19. [ F a l a t é i  ti %q,ntém- 
lésaná fülével figyelte őket I. 61.
B mondatokban a cselekvés közvetetlenül tkp. az eszköztől 
ered; a személy csak közvetett cselekvő, a cselekvést az eszköz 
segítségével hajtja végre: a vejsze zárja el a torkolatot tkp., a kötél 
köti meg, a nyíl lövi át, a kard vágja ketté, a fül figyeli meg őket. 
Hogy az eszközök eredetileg csakugyan eredethatározók voltak, 
kétségtelenül bizonyítja a rendkívül gyakran előforduló szenvedő 
szerkezet az ily mondatokban, a melyben az eszköz (a cselekvés 
valódi okozója) az eredeti ablativusi raggal van kifejezve,*) míg a 
közvetett okozó, a személy, csak az utóbb fejlődött összetett -nél 
raggal, illetőleg ennek csonkult alakjával a -rae-vel.
Hogy a fejlődésnek ez a módja lehetséges, igazolja több 
rokonnyelv is.-— A m a g y a r b a n  különösen a m ű v e l t e t ő ,  
továbbá a hasonló jelentésű küld és izén igék mellett fordul elő 
-tói, -töl ragos eszközhat.: Az e l l e n s  ég t ü l  megvereté őket. Pázm. 
Préd. 298. | írtam, egy levelet, de k i t ő l  küldjem el? S z a r k á t ó l  
küldeném el. Népk. I : 166. | Megizente nekem t ő l e d .  Hall. H. 
Hist. II. 39. —  Az o s z t j á k  bán is a küldést jelentő igék mellett 
elta ( = -tői) névutó áll: Katra jastantipsa torim veres Avraam 
ponna, ajilibot kits Jisus Xristos e l t a  az ó-szövetséget isten Ábra­
hámmal kötötte, de az újat Krisztustól küldötte. NyK. XVII : 181, 
527. m ond.— Az é s z t be n  szintén: Ma sadi jó k  ah é l t  sona 
én küldtem már kettőtől (két embertől) hírt. M. H. 259.
Felfogásunkat maga a v o g u l  is megerősíti, a mennyiben 
az élő ablativusi raggal szerkesztett eszközhatározó is találkozik : 
’N i r - t q l y  a, n é l  talpimánl As kwoilen sunse'it vesszőgyalommal 
való gyalmozásuk közben az Ob közepére néznek I. 133. —  A ko­
pott -né raggal is: Kériy aulép jelpiy siréjim t a w a n  susséltaykwé
pa tqwes ember lapoczkacsontot használva evező gyanánt (tkp. 
csontból) a tenger partja felé evezett. II. 120.
*) Mintha még most is ily élő eredethatározó lenne ez az 
ablativus: P i s a i é i  at khajwés a puska nem érte. ÁL 178.
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ti mine’im vasvégű szent kardocskámat ő vele megnézetni megyek 
én. II. 138. De lehet az első mondatban az -n birtokrag, a máso­
dikban dativus.
a) V m i v e l  tesz v a l a m i t .  F e g y v e r ,  e s z k ö z :  Ajkátán 
k e r-s á k é l  ti jünituykwé patwés örege kezdi a vaspőröllyel ütni
I. 28. | Ker-qlné jani’ t e r m á l  várawém vasból való nagy fegyver­
rel bánnak el velem III. 394. | Taw mán j  q,ut-s a w keit á t él aú 
játrit talisaná ő kis íjjacskájával rálőtt ama fajdokra II. 19. | Taléy- 
sup pulát - s i re j i l  taw tq,tsanta%ti tompahegyű aczélkarára tá­
maszkodik ő IV. 161. | Xqniy j á t r i l  tót se’isilém görbe késsel 
ottan megdörgölöm III. 411. | S a ir  ap é l  sairepitá a fejszével 
reácsap III. 463. | Kwolá sat tűm  a n é l lap ta tumantéstá házát 
hét lakattal ím lelakatolta III. 4. | Liliy nqly’-q, s tá r  él yürém-sos 
qlpá Sg,wéy-Ma áykw sirrématáln eleven kigyóostorral három ízben 
történőleg csapdosd meg Kérges Föld anyát I. 103. | L'q,y/né pa- 
te’in, cin ál, t á j  á l yqmsaytném egy útra jutsz: ez mintha tányér­
ral, kanállal volna felmerve II. 229. | Mir-susné yum püt süntét 
tq , ré l  yossulésaná Világügyelő férfi az üstök öbleit kendővel meg- 
legyintette I. 75. | Aném t ü j t é l  al sétitá majdnem hogy meg- 
fullaszt hóval IV. 15. | Akw‘-pálá t ü r - v i t é l  Iqutéstá egyik oldalát 
(a lónak) tóvízzel mosta II. 43. | Kwol an u t a l  pélémtawest a há­
zat ama tűzzel felgyújtották II. 95. | Sq,pék-nolél nq,yyát say%- 
wátéstá csizmaorral felfelé rúgta II. 74.
T e s t r é s z e k :  N'auréni saitém k á t é i ,  saitém la’ilél jüw 
tüléstá a gyermeket örvendő kézzel, örvendő lábbal bevitte a házba
I. 34. | S' ayni l  rátiáném ököllel verem őket II. 6. | Tűr janit 
jelpiy p á l k é n t  él, yjpiti’ voss yontémlalnün mönt tó nagyságú 
szent fülecskéddel oh bár hallgatnál ide király II. 423. | Numi- 
Tq,rém já’ikém pastilemá s a m é l  üráslém Fönséges Ég atyács- 
kámnak virradását (éber) szemmel vártam IV. 4. [ Ma ’i l é n t é l  
totáslén melleddel elhordtad III. 87. | L i l i - a p  é n t é l  pülásán 
lehelleteddel ihlesd meg őket I. 8.
E l v o n t  f o g a l m a k : .  Etyélané simánl m án á r  él pojtél- 
tián éhező szivüket mivel csillapítják I. 148. | Am kút sat p i s é m -  
t é l  kwoná siláte’im én ördögi hét fogásommal [e hasadékon] ki­
pattanok II. 289. | Amki ne j ö r é m t é l  rüpite’im a magam női 
erejével dolgozom IV. 9. | Rus manér j % r é l  ünli yünté az orosz 
minő hatalommal fog egykor uralkodni II. 72. | Us s i s-n o r  áy  é l  
noréstá a várost hátszorítással zúzta II. 97. | Am tawá sár liliy * 
ker'-soyril ness p i l t a p é l  varilém hadd ijesztem meg (ijesztővel 
teszem) őt az éles vaskéssel II. 20.*)
*) T a ’il-lel is: Réyiy kwol l$%án p l ’ á l-ta ’i l  álmimé jüw 
sáltés fiát tele öllel emelve lépett be a meleg ház zugába I. 136. | 
Ál'át jiw yürém ál - t i l  tülilém színes fát három teli öllel viszek 
Ée III. 32.
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b) É l, m e g t ö l t ,  m e g t e l i k  vmivel. Az eszköz ezek mel­
lett könnyen megmagyarázható az eredethatározóból.* él vmivel 
és vmiből, megtelik vmivel és vmitől.
Vörén telém vör-pil-% q,lil qlilén erdőben termett erdei bogyó 
úti táplálékával éldegélj III. 15. | James yum akw‘ l a t i  í j  él  §le’in 
jó ember, egynemű (nem egymásnak ellentmondó) beszéddel élsz 
IY. 333. | Lü p o m é l  nukh-tékti a ló tele eszi magát szénával. 
KI. 106. | Le v i í é l  ajtau a lovat vízzel itatják. K. IV. 400. | 
Simkén ness miryi, ta’ints k a n t é l  szivecskéd csakúgy dörög, meg­
telt haraggal IV. 423. | S'omHéy tmé-k liq,r él ta’ild az élés pajta 
tele van eleséggel. K. I. 167. | Tül ul’ciy jh c-sup  as a^P ti püy- 
téméstá erre tüzes fadarabbal a lyukat be is tömte I. 163. [ Khör- 
pqyghwél janit jani lq , imél  tq,tél ölép vq,témpunán pusné khwüV- 
tést a bikalapoczka nagyságú nagy fejszétől üresen levő arczszőre 
épen maradt. P. III. 523.
e )  V m i v e l  e l l á t ,  f ö l s z e r e l .  Az előbbiekből könnyen 
elképzelhető a fejlődés, hiszen a megtölt-féle igéknek is már ez az 
értelmük. .
Keriy nál a t a k é l  tót ta aíaktawém vasas nyílfegyverrel lát­
nak el ott engem III. 207. | S'opér qiln s a m l i y é l  sq,pitawasém 
finom ezüst csengésével tiszteltek meg (szereltek föl) engem III. 
106. | Kit l ü w é l  kerimé kivoliy tujt ti jiw_ím két lóval befogva 
egy ernyős (házas) úri szán jön IV. 328. j Ekwata jüns-uj p i í i l  
posyimé az asszony fekete sasfészekkel van megrakva II. 306. | 
Taw ti S'opér-náj, Kami-naj áykw‘ matér-sir tákatél voss tákmél- 
titci, matér-sir é n t a p é l  voss mtéptitá ő ezt a S. asszony, K. asz- 
szony anyát valamiféle erősségével hadd erősítse meg, valamiféle 
övével hadd övezze körül I. 78. j Sansá j  ár m ák él pantimé térde 
selyemmel van fedve I. 29. | Sát-pis q,sj a / é l  masyatém [q,jka] 
hétszeres subába öltözött öreg II. 129. | Püt-p d y k é l  véltd ta’il 
nqpitésta az üst kormával arczát tele mázolta II. 211. | Ja’i-piyén 
v i t é l  rautitén bátyjukat vízzel leöntik III. 380. | Jq,més m ás n él, 
jqmés t é n é l  pöjértilén jó öltözékkel, jó ¡táplálékkal áldod meg. K.
II. 378. | Téréntal md-kémpli t é r n é l  ti tárátésdnl a kortalan föld 
környékét kórral árasztották ím el. I. 96.
d) Jár,  m e g y  v m i v e l ,  v mi n .  (Némelyek már egész 
helyi jelentést vettek fel.)
S uj - j i i v é l  jq,mi bottal jár II. 211. j Tawliy uj t q - wl á t é l  
tílémli szárnyas állat szárnyával elröppeni. 147. | L a ’i l é l  akwai’ 
ta mini gyalogszerrel megy egyre I. 52. | P a t i t é l  jq,mente’im tal­
pammal járok III. 339. | L u w é l  minimatá mansi yum yq,ntés lo­
vaglása közben egy mánysi embert talált 1.73. | S áli-sákivél 
jánmaltem yum rénemlőn növekedett ember IV. 169. | Sdt jakérpa 
jani’ y á p é l ,  p á r  s é l  jim  hét vasmacskás nagy hajóval, vitorlá­
val érkezett II. 59. j Jamíéwana t u j t  él  yartayte’it gyeplőszára a
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hóban vonszolódik IY. 13. | Taw akw ti takwi najiy m a é l ünli 
íme ő még mindig a maga úrasszonyi földén lakik IY. 24. | Xuliy 
As . . . sát As-völ' jirén yoltém sat ü s é l ünlilén halas Ob . . . hét 
Obfordulóját véráldozatodat fogyasztó hét városban lakod II. 320. | 
Ayi joniy kasiy k w o l é l  vorméltawém leány játékos vigasságos 
házban virrasztanak mellettem III. 103. | Aw yöltém saiv r e k i v é l  
ünle’in víz folyama mosta sok meredek partot lakói II. 381. | Jq,r 
vitpd sat a’i r  él ünle’im hatalmas vizű hét örvényen uralkodol
II. 397. | Ajay yum saw pikém yap náriy Hq,y'/ikwél tan tq,wi- 
le’it szolgaférfi sok fiacskám hajóverte habos úton evezget II. 39. | 
Sat pispd qln-kw a ly  é l ti tardtawasém hétszeres ezüstlánczon ím 
lebocsátott engem II. 79. | Xürém naurém taltém s ü n é i  ékwá 
yartawém három gyermekkel megrakott szánon húznak engemet, 
asszonyt IY. 14.
e) Sajátságos használata az -l ragnak, hogy t á r g y a t  is 
jelöl. Vannak u. i. olyan igék, a melyek mellett az eszköz egyúttal 
tárgya is a cselekvésnek; pl. v m i v e 1 m e g a j á n d é k o z  és 
v m i t  a j á n d é k o z ,  do b ,  á l d o z  stb. Ezek eszköz volta a szen­
vedő szerkezetben még eléggé érezhető, de a cselekvőben inkább 
tárgyat fejez ki. Ezek analógiájára azután oly igék cselekvő alakjá­
val is -l ragos tárgy áll, melyeket eszköznek egyáltalán nem lehet 
venni, gyakran még a szenvedőben sem.
S z e n v e d ő  a l a k o k  m e l l e t t :  Numi-Tq,rém jdj-émenné 
p l j - é l  majwásémen N. apánk fiúval ajándékozott meg bennünket
I. 137. j La’ilél yajtné la'iliy tarémné am s i s - joré l  '/un miéienta- 
wém lábbal futkosó lábas istenke, hogy adott volna nekem háterőt
II. 143. | Vat tál kér-tinsáy s e r  m á t é l  an naurém-sip-lut pünt- 
mawé harmincz öles vas pányvakötélből álló kötőféket dobtak 
most a gyermek nyakába II. 107, | Xotál qlné ajay yum taw pl- 
yémné yum puyk janit nür- laki i  ta sayywátélawém bármerre levő 
apród férfi sok legényem férfifej nagyságú szíjlabdával dobál íme 
engem II. 182. [ Élatqlné namtéy l á t ó é i  Numi-Tqrém asén voss 
lawawén további életre való okos szóval hadd értesítsen téged N, 
atya I. 138. | Numi-Tqrém jáyan au kwol jdnit jelpiy m a - l q mt é l  
tárátawé N. atyjuk egy háznagyságú szent földdarabot bocsátott 
alá I. 135. | Atpen %áp-ta'il y u l é l  totáwé ötven hajóval teli hoz­
nak halat 11.57. | Tauliy uj yansáy y a p é l  varawém szárnyas 
állat rajzával ékesített hajót készítenek nekem II. 184.
C s e l e k v ő  i g é k :  Oqném surin ö s t é r  él  oq,t műén enge­
met nem ajándékoznál-e meg egy arany ostorral K. II. 230. | Xan- 
say n a’i r  él tót vqytáln hímes nyerget vess ott rá II. 327. | L i l i l  
am láwiáném lelket majd én rendelek beléjük I. 130. | TJé ta va ’i l  
tar ütést á akkor erőt bocsátott rá II. 118. j Am manér n q m é l  
pinilém én micsoda nevet adjak neki I. 4. | Akw‘ kwaljén neyim 
yat j  i r  é l tan totile’it egy kötélre kötött hat áldozatot hoznak ők
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II. 3. | Alpiajen ká t é i ,  l a ’i l é l  vqarsdjd testeikre kezet-lábat 
készített I. 163. | N  olém sat k u r s i p é l  májéin  orromra nyírhéj- 
tekercset fogsz dugni I. 18. | Mán pijém n e j é i  vllém nőt veszek 
kis fiamnak IY. 324. | V i t é l  iséltáln vizet forralj II. 260. | Sát 
j i r é l  tara ti alilém hét áldozat-állatom tehát egyszeribe itt leölöm
II. 260. | Jüntép-sam-nálél lista pánczélszem nyilát rálőtte 1 .13.
Ilyenféle szerkezetek vannak a magyarban is : Láttanak én­
ig emet és f ő v e l  ráztanak (moverunt capita sua) KeszthC. 306. | 
Amit ott lelsz, áldozzál énnekem v e l e  YirgC. 44. | Hogy k ö v e k ­
ke l  és g a n a j j a l  ki nem hajgálnának az városból Mon. Kép. T. 
488. [ Hozzájok hatni nem nehéz, mint n y í l l a l  a merengő holdba 
lőni Szenv. Mess. 72.
3. T á r s h a t á r o z ó .
A társhatározó fejlődése az eszközhatározóból igen egyszerű. 
Ha valaki valamely eszközzel dolgozik, mind a kettő cselekszik, 
társak a cselekvésben, csakhogy az eszköz közvetlen hajtja végre 
a munkát, a személy pedig közvetve. Különösen közel állanak 
már a társhatározókhoz a ű) pont alattiak : bottal jár, pálczával 
lép, a melyekben az eszköz már ugyanazt teszi mint a személy, 
csak megkönnyíti, elősegíti a járást.
Tqívliy ü j e n t  él  q,s ti minél’ szárnyas állatukkal ím ismét 
mennek I. 48. | Tül ekwá p í r  i s é n t  él jü ti sáltsi’ aztán az asz- 
szony fiacskájával bement a házba I. 4. | An q,s amki mét '¿u m il  
jdluykwé patsém most már a bérszolgával magam kezdtem utaz­
gatni IY. 62. | Tü ti mol'émta%tés ájita-p I j  á t é l  sietett rá leá­
nyával s fiával I. 71. | Sqrni-qtér an né - l un t a t é l  akw‘ ta mát ti 
q,lei’ Arany-fíér nőstény lúdjával ugyancsak ama földön élnek I. 
54. | E k w á t e n t é l  jól %ujesi’ lefeküdt feleségével I. 4. j Sát 
p ü r i l  HiMawén hét ételáldozattal állok előtted 11.358. j Akw‘ 
q , t é r t é l  ti tültyatsei’ ím egy fejedelemhőssel küzd II. 219. j 
Numi-Tq,rém e k w a t á t é l  Hautuykwé patsi’ N. az ő feleségével 
czivakodni kezdtek II. 100. | Nay m án  ér  is  é n t  é l  kasé’in te 
mivel akarsz versenyt futni II. 117. | Ti puykiy %q,ntél ,  sipiy 
X q n t é l  matér vek varnüm ezen fejes haddal, nyakas haddal vala­
mit bizonyára cselekedhetném II . 144. | Ti üs mira- lutaté l ,  
q, s a t  él, mi  s a t  él, luw á t é l  akw-müs amki mám/né totán ezt a 
város népeivel s összes holmijaival, juhaival, teheneivel, lovaival 
együtt mind vigyétek az én hazámba I. 20. | Vitéy titpá sat ja  
qltén tá'/pcí tayxéy yul-l e j  é l ti vizes torkolatu hét folyó, az ezüst 
hátszárnyas halfarkkal II . 397. | An /uHém ramné mant-s u p a t é l  
lasépésta hamuásó lapátocskájával lesbe állott I II . 380. | Xq,sd 
tüw Tomii! n q m t é l  ta yöltililém a hosszú nyarat T.-ról való gon« 
dolattal töltöm ím el I II . 445.
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N é v u t ó k :  B. jortél, T. jitél, csonka alak: jót -vei (jort 
társ): Ma janit mira akw‘ né, au /um akw‘-j ű r t  é l qluykivé sapi- 
tianá széles e földön való népében, hogy egy nő s egy férfi együtt 
éljen, úgy intézi I. 156. ] Posóy tqré'm-jitél as uy-pq,r il-váyétoy 
vdtUm a fényes éggel szembenézni akarok T. IV. 355. ] Tq,rém jót 
minékcin istennel menjetek II. 8.
Ta’i l : Akw‘ la’il pala j  o sa  y-t a’i l talmatés egyik lába fele 
hótalpastul leszakadt II. 296. | Öpdy-t a’i l lám-jiw-titné tü ünt- 
téstd bölcsőstül együtt a zelniezés fa tövébe helyezte le III. 455.
4. Á l l a p o t h a t á r o z ó .
A társhatározóból fejlődött. Azt fejezi ki, hogy az alany mily 
állapottal hajtja végre a cselekvést.
É r z é k i  f o g a l m a k :  Ul'á-sultém -/ u ril kwond porimés 
tűzszikra alakjában kiugrott II. 95. | Mán kwol-kiwérté an-man ne 
lipés p u y k é l  ünli a kis házban egy nő szabad fővel ül I. 29. j 
N ’q,r l q ,mté l  khultsém meztelenül (m. darabbal) maradtam 
KI.' 119. _
E l v o n t  f o g a l m a k :  £ jká ü l m é l  %ujés atyja álomban 
feküdt IV. 141. | Lawiy nq , mté l  jq,mili dühös elmével jár föl s 
alá III. 9. | Ti sü n  á t é l  an ti qlei’ ezen boldogsággal most is 
élnek II. 310. | Am %allméy %um / a l m á m t ó l  vayém at jo%ti ne­
kem mámoros embernek mámorommal nincs hozzá elég erőm I. 
117. [ Taw ti jui-pq,alté yürém sq,wpá sqwéy Hünsél  él-üntti ő en­
nek utána három hangú hangos sírással félre ül II. 79. ] Ájká kánt 
jani k á n t  é l  kwond kálépi az öreg haragnak nagy haragjával ki- 
megyen III. 370. | Jálimén sár au k a s é i  menjünk hát egy akarat­
tal II. 303. | Xurn patné vtiy/éy ma joltyatés-ke : jq,més luw tq,y %- 
p d y é l  tót sastlaykwa hova férfinak kellene beleesnie, oly gödrös 
föld, hogy ha támadott: a jeles ló az ő patás voltában egyengesse 
ott simára II. 331.
T a ’i l :  Mán qts áném l i l i y - t a ’i l  oss tarátdslén mbnt vajha 
még egyszer elevenen te engemet elbocsátanál II. 12. | Kátdn 
tortái p u s-t a’i l §lan kezetekben tökéletesen egészségesek legye­
tek II. 17.
S z á m h a t á r o z ó :  Máy k i t k i l  mindsu mi ketten me­
gyünk ; k h ö r m é l  hárman T. 287. | Khörm éíé-khörm él ilkdllet 
hármával járnak T. 287. | Kurkd-nol saw möl s a w é l  taltaykwé 
pataivé bárkába való sok gazdagságot sok számmal fognak szállí­
tani II. 55. | Pusén akw‘ tori’ totuykwé at vérmawdst, supé l -  
s u p é l  totwást mindet nem bírták egyszerre elvinni, részenkint 
vitték 26.
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5. M ó d h a t á r o z ó k .
a) A cselekvést kisérő körülményeket fejezik k i : Akw‘ pál 
q.lné tq/rém-pal q,ln-turél lujyi az egyik oldalon levő égtájék ezüst 
hanggal énekel I. 60. [ Ti í dy g hé ' l  klialtérém asén minas ezen 
szóval a hídra ment T. IV. 354. j Lq, l city é l*) at yöle’im osztják 
nyelven nem értek (hallok) 9. | Ajas-tq,rém n a m é l  aniyén yq>téli- 
yen tót tá ünli A. isten néven mind e mai napig ott uralkodik II. 
24. | Jiykéi n a m é l **) ölsqu szolganő névvel éltünk KI. IV. 164. 
J ö r é l  majwasém ja ’i dyimné erővel adott hozzá a néném IV. 24. 
Voril véri ti nagy nehezen (erővel) bírja I. 17. | Ti s i r  é l  élém- 
yqlés pusén alidnén ily módon mind megölöd az embereket I. 26. \ 
Ti makén matér-sir mát ü r é l  tdkméltenülén ezt a földecskédet 
erősítenéd meg valamilyen módon I. 36. | Otér t é l é i  ölsqu úri 
móddal éltünk KI. IV. 164. | Pésapép tqr-sqyit yqjtél ytirém nakél  
tan pésápast kigöngyölt vászongöngyöleg módjára három ízben 
göngyölögtek ők ki II. 236. | Nalu yajtés, vitén lakwés, m u r i l  
minés lefutott, beleugrott a vízbe, víz alá merülve ment tova II. 
95. | Mán q s m a r  él  nay én ma nqyy joyte’im micsoda ügyességgel 
hozhatok fel neked földet? I. 160. | N'ild samp sámiy s u n p é l  
niláV sampéltéstá négyszögletű szögletes vízmérő [nyírhéja] mód­
jára eszét négy felé forgatta II. 104. | UH a n é l  ley jqyqnt a víz 
csésze módjára körben forog T. 263. | Natné jayk kit palan f  r á~ 
sé l yusli az úszó jég a két oldalán hasábfa módjára hasad le
IV. 388.
M e l l é k n e v e k k e l :  Ti ma l i i y é l  yota saltépeuw ily gyor­
san hová menjünk I. 71. | Am akw‘ s i k w é l  ti tqwéslásém én las­
san feléje evezek IV. 241. | Vit posém sapiy jiw l a s é l  totitá mint 
a víztől ázott korhadt fa, lassan mozgatja II. 61. | Rus pcfjér-piné 
t ü l m a y  él  tinélém mans‘ ayi az orosz úrfihoz titkon eladott vogul 
leány IV. 79. ■— V. ö. a magyarban halkkal, lappal (bár az utóbbi 
er. =  lopva).
N é v u t ó k: Ari tülméy-y a j t é l  tülmánts most tolvaj módjára 
lopott III. 119. | Tül-ültté yota miném yum, yotd miném né, paula- 
l a p é l  ti minást aztán a valahová ment férfi, valahová ment nő 
falujaként ím elment I. 71. | Naj l a y é l  oqyk joamentém feje- 
delemasszonykép sétálgatok én, nőcske KI.IV. 103. | Xulay-k é pé i  
yulay jiw (v. ö. -képpen) holló alakjában holló jön II. 295. | N’ild
*) V. ö. TI a talámtán az isten nem tud mindenféle n y e l v ­
v e l E. M. K. II. 218.
**) A magyarban is : Te [ kegyelmed]  idegen n é v v e l  veszi 
én tőlem, . . .  kit én azt hittem, hogy jó néven kellett volna venni 
Lev. Tár I. 33. | Kik csak n é v v e l  keresztények MargL. 83.
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sámá m u s t é i  nild votá ünttutjkwd éri négy szöglete szerint négy 
kártust kell állítani I. 70.
b) Nagyon gyakori a vogulban az ú. n. f i g u r a  e t y m o -  
1 o g i c a.*)
Kai tűiméy vati s ü m i l  éld s ü me ’i m nőstény rozomák apró 
szökésével szököm tova III. 299. | Porcitd tuja-sáyki r o p i l  r op -  
l a y t i  tutaja tavaszi fekete récze vízi röptével röpül oda IV. 211. | 
Süpléy lüiv jqmés v á n t s é l  akiv pd vdntawé fiatal ló szép vezetése 
módjára vezetik föl az anyókát IV. 212. | Partit} üs é l ü s d s i l é m  
deszkás kerítést ácsolok neked IV. 266. | N'ur jani’ m o y l é l  ti 
mo% é l t a s t  szíj nagy kötésével kötözték ím meg II. 357. | Set 
éykhé m a ?  é t é i  lén te m, d y é n t é s y  é hét hófajd nevetésével ne­
vetgélnek most ők K. III. 254. | S'q,pér yln sünit) j o n y i l  jun 
j onyén  finom ezüsttel való boldog játékodat benn játsszadlll. 37. [ 
N'o^s-p o j k é l  p o j k i l é m  nyusztbőr imádsággal imádlak II. 12. [ 
Auliy jqut aula plyiy ydrtyén sarkét) s u j i l  s uj  t i l d l i  a véges éj 
vége fias ölyv visongó hangjával zengedezik III. 452. | An akit- 
q,jka ü l m é l  q , j i l m a t w é s  most bácsija, az öreg álomba merült 
ÍI. 19. | Kásit) j e k w é l  j e k w i l a w é m  vigasságos tánczczal tán- 
czolnak előttem III. 147. | Möléy rétit) n u l i l  n u l t é m  yumné tót 
ti joytwásém egy minap hamis esküvel esküdött férfi jött ím ott 
hozzám III. 439. | Jaykém vöj s uni t j  s u n i l  s u n t  a wé m  jeges 
zsír bő boldogságával boldogítanak engem III. 211. | Sát et posél 
sős-váy k i l  v a y k n u w ü w  ha hét éjen át térdcsúszással csúsz­
nánk II. 366.
c)  M é r t é k  h a t á r o z ó :  Jáyém sdtém sis vorim ta k é m é i  
ta joytés atyám teremtette hájerőm oly mértékben jött ím meg II. 
148. | Sáli-pos k é m é i  at minasém egy rénutazásnyi távolságra 
nem jutottam IV. 5. | Ti janit v a’i l manérái’ vind aje'in ily nagy 
mértékben minek iszol pálinkát? 26. | Tón sétép o s t é l p a l  ma- 
nitau az ínczérna vastagságnyira szétfosztatik KI. 119. |) Kwol 
j a n i t  él  karfimé ti söltyáli a ház egész terjedelmében morogva 
ugrál I. 49. | Naykin j a n i t  é l  ti puykiy yjint, sipitj yqnt yumlé 
várilén egymagadban (magad nagyságával) ezen fejes, nyakas had­
nak ím mit is tehetsz? II. 145. j Ujén-pi p a l i t é m t  él  poryililén 
állatod fia a milyen hosszú vagyok, olyat ugróm III. 153. | Xürém 
ur p á y y w i t é l  jdmtuw-kwálydná rápe’it három hegy szélességé-
*) Más ragokkal is : Mastér yum kat-nakél [sairépálém] dwi 
at tawlel-saka puykyal ta’iné janit s l l d V  dwi s i l é y l á l i  a mes­
terember keze ízével ácsolt ajtónak öt pántdarabja fogközvájó 
nagyságú szilánkká megy szét III. 407. | N ’elma sam-pála akw‘ 
s ó i é n  s o l t s a y d  nyelvét és félszemét egy nyársra felnyársalta
II. 114.
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ben hányódnak kantárfék szíjjai IV. 144. | Sat tál 11 ül ! i t é l  ul'á 
nélma yossiyati hót öl magasságra esapdos föl a tűz lángja I. 45.
d) T e k i n t e t h a t á r o z ó .  Azt fejezi ki, milyen szempont­
ból állítunk valakiről valamit. Lehet, hogy ezek még az eredeti 
ablativusi jelentésből fejlődtek, mint a finnben: Joutuisa j a  l a l t  a 
gyors a lábára, j M u o d o l t a a n  ja  koko v a r t  a l o l t  aa n  ihana 
ja kaunisneito külsejére és egész termetére nézve gyönyörű és szép 
leány Búd. 105.
J q u t é  l-n a l é l  kapérte’it íjjal, nyíllal ügyeskednek vala IY. 
411. j T i n é l  lldllptaytuy árra nézve egyezkedni P. 235. [ Xassiy 
uj a w a k w é l  ul úulíilalén mohlepte medvefejeeskével ne esküdje­
tek III. 390. | T q, r in é l, m a’é l, v i t é l, u l1 a l nulte’im égre, földre, 
vízre, tűzre esküszöm IY. 413. | Amkam j(um j á n i t a k w  él  kát 
paliy qtér kat-palakémnél ajdy yum pikcinémné ti püjintawém ma­
gamat férfiúi méltóságom szerint kezes hősnek fél kezecskéjénél 
fogva megfognak ím apródlegényeim II. 28.
6. O k h a t á r o z ó ,
Nagy részük az eredeti jelentésből fejlődött, de némelyek 
társ- és eszközhatározóból is származhattak.
Réyiy náram r e j i k w é l  luiván voss qltyati meleg botosom 
erejénél (hevénél) fogva hadd gyarapodjék csontotok II. 430. | 
Taw sayá j  q r  é l  tüw qli, tál qli az ő hajfonatának erejénél van 
nyár, van tél I. 40. | An am y q s i t e m t é l  masyajin most az én 
segedelmemből öltözködtek. [ R o y t é m  a m i é i  yqmi rqntlaytsém 
ijedtemben fölborulok IV. 242. | Lü rayiy s u j i l  küsej-né nqyy 
kense'im ló nyerítésének hangjával ébredek én föl gazdasszony IV. 
28. | Elém-khols masné khqrat törém-p is  él tokho té taulayw pömt- 
tvés így kezdett jelentkezni az ember öltözéke isteni bölcseségből 
K. I. 169. j Nay vámé q u l é n t é l  mmki kit yum au-kem, l’üHné 
patémén a te dolgod miatt mi mindketten egyforma bajba esünk
II. 303. j Am ussam ne n q m t é m t é l  qjásém ón bolond női eszem­
mel szöktem meg tőled IV. 26. | Nan ma'il-jqr a n t é l  ne-yal, 
ynm-yal taycipané ne ul voss yqntnüw a ti melletek erejénél fogva 
nő között, férfi között botránkoztató nőt bár ne találnánk II. 389. | 
T a y k w é l  mülati a tűzi moszattól porladoz III. 120.
An sat p éter voj yq>mi tqwlayts ja  pala v ö j i l  qumals a hét 
akó zsír kiömlött, a folyó tele zsírral folyt IY. 243. | TlHé lujjd- 
se’i t : süpananl sáli q l n é l  toy ta sqs/ate’it erre énekelgetnek: 
szájaik, mintha tiszta ezüsttel, ím akkép ömledeznek I. 39. \ Sá­
mán lu s-vü iél kliajtéfé szemei könnyekkel omlanak P. 235. | N'o- 
lém k Síp é l  surri orrom vérrel (vértől) csurog 9. | Jcimés á t é l  
pasi jó szaggal illatozik KI. 106. —  V. ö. a m a g y a r b a n :  Azik 
orczája sírással Fal. B. E. 61.
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7. I d ő h a t á r o z ó .
Ezek is a társhatározóból fejlődtek, a mennyiben a cselekvés 
együtt történik az időfolyással.
T ü l tyrém-nüpél ta minés avval az ég felé ment I. 1. | TI l 
vit-yul áiim, vör-uj atim immár nincs vizi hal, nincs erdei állat 
I. 78. | T  i t  dn a l t  é l jüw ta tqwsét ezen eset után (eziikkel) ím 
hazaeveztek III. 457. | Puwáséu qr-khqn ay-pqrel fújjunk rá mind­
egyikünk egyszer T. IV. 354. [ ökw'-mdt-sitél Kliqis püyei néüései 
egyszer csak Khaisznak fiai előtűnnek P. III. 525. | Ansuy-khó­
i é t  át éj kénso% jalenti az öreg kijár minden nap vadászni K. I. 
168. | l í i l ü t é l  tét öli esténként itt van K. 208. | Nqjér khölkhé 
j i t é l  át  é l  khivqté' kwqliláyw té pömtsét a király népe éjjelenként 
elveszni kezdett K. 207. | Iláí t oq , l é l  minén, párái’ t u j i l  jiun 
oda télen mész, vissza nyáron jössz KI. IY. 317. ( Am sát-k érnél 
jü ti joyte’im én egy hét múlva majd haza megyek I. 4. | Jqmés 
jajén minné ma ta t é l yald yqlés: jó atyád, a mióta elment, híre 
veszett IV. 150.
A magyarban is : Élig beszélik el ezt a varjak, a v v a l  el­
repülnek Népk.III.321. | V i r r a d a t t a l  visszatérjünk a csapattal 
Ar.: Eege a csőd. | Minden é j j e l  számot adnak u.a. | És ha talán 
Toldit soha meg ne lássa, beállhat i d ő v e l  szíve gyógyulása Ar. 
T. Sz. V : 93. [ Kies ö s s z e l ,  délutánként a sétát úgy kedvelem 
Gyűl.: Költ.1 261.
N é v u t ó k  (a helyi eredetűek is): Khürém-tál-vuor-pupi 
vüsat-kin joytm át-vuil vis ötér Nom-Törém jáyétán soát soátéy 
rét’ qjyés a Három-ölnyi-erdei-bálvány városába a mint megérke­
zett az ifjabb fejedelemhős, N. atyához hét hétig tartó hőségért 
kiáltott föl K. 11.224. | Mán juw joytneuw k a s t é l  akw‘ süntép süt 
kmás raután míg mi visszaérkezünk, egy szádú hét üst (bozasört) 
főzz I. 94. | Télpá joaykép mántéy soq,t artá minné ma.nté l  ám 
tunéilém egy telő hold kerek hete idejének elteltéig állom én (az 
utat) KI. iY. 133. | Tárémsiskwé tén ölndtén-k h w q, s t é l téné khq- 
rél pöjértésté az istenke egész életük hosszára megajándékozta őket 
ennivalóval K. I. 167. | Am yolit yqtél tá r  m él us joytilále’im én 
holnapi nap tájt megyek csak majd el II. 245.
YI. A  -n éí-ragos határozók.
Az egyetlen viszonyrag a vogulban, a mely speciálisabb kö­
rülmény kifejezésére szolgál, a t á r s h a t á r o z ó  jelölésére. Saját­
ságos módon csupán a tavdai nyelvjárásban maradt meg. A mi 
eredetét illeti, úgy látszik a két loc. rag összetétele, az -n és -í-é,
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s teljes mása a magyar, szintén csak egyes nyelvjárásokban elő­
forduló -nőtt, -nitt ragoknak.
N i t í n é t  aki jo/tést tan khulan-pqyén az ő házukhoz eljött 
az anyósa nejével T. IV . 368. | Tü-cgut ti ~tö khgró-pqyt qlné khar -  
p é n é t  ilpéyu ancúst abban az időben ezen tavat a szélén álló 
ligettel együtt szentnek tartották T. IV. 408.
Kapcsol azonos mondatrészeket is: C e r k é t n é t  pq,tq,lé% 
ukln khqrátqytlU padló és tetőzet egybe néz T. IV. 403. | N Í n é t  
khgm qs kaptaru toulémlést a nő^és férje megint galamb alakjában 
röpültek tova T. IV. 366. [ Síméi v a r - khq l n a t  khqnsáy var 
khqlna soyghás a fekete erdő közébe, a tarka erdő közébe ugrott 
el T. IV. 322. ^
Sajátságos használata számneveknél: k h ö r  m a n n a  t
kiyrél söstá ti sárt-kholnál mind a hárman viselősek (hassal) lettek 
ezen csukahaltól T. IV. 351. | Tií qloy sq,% k h ö r m ú n n q t  ácal 
sówé ha itt maradunk, mindhármunkra halál jön IV. 355.

